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”Lastentarhassa opin suurimman osan siitä, miten pitää elää, mitä tehdä ja miten 
olla. Viisaus löytyy lastentarhan hiekkalaatikosta, ei yliopistotiedon vuorenhui-
pulta. Nämä asiat opin,  jaa kaikki, pelaa reilua peliä. Älä lyö ihmisiä. Pane tavarat 
aina takaisin sinne, mistä otit ne. Siivoa omat sotkusi. Älä ota tavaroita, jotka eivät 
ole sinun. Pyydä anteeksi, kun loukkaat jotakuta. Pese kätesi ennekuin rupeat syö-
mään. Vedä vessa. Pikkuleivät ja kylmä maito tekevät hyvää. Elä tasapainoista elä-
mää. Opi jotakin ja ajattele tai piirrä ja maalaa ja laula ja tanssi ja leiki ja tee työtä 
vähän joka päivä. Ota nokkaunet iltapäivisin. Kun lähdet ulos maailmaan, varo 
liikennettä, pidä toista kädestä ja pysyttele yhdessä muiden kanssa. Tajua ihme. 
Muistatko pienen siemenen viilipurkissa? Juuret menevät alaspäin ja kasvi kasvaa 
ylöspäin eikä kukaan oikeastaan tiedä miten ja miksi, mutta sellaisia me kaikki 
olemme. Kultakalat ja hamsterit ja valkoiset hiiret ja se pieni siemenkin viilipur-
kissa kuolee. Niin mekin. Ja muista kirja Dickistä ja Janesta ja ensimmäinen sana, 
jonka opit, suurin kaikista: katso! Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää, löytyy lasten-
tarhan opetuksista. Kultainen sääntö ja rakkaus ja perushygienia. Ekologia ja po-
litiikka ja terve elämä.” (Robert Fulghum 1990) 
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1 TUTKIMUKSEN ALUSSA 
”Synnyin villiin 50-luvun loppupuolella ja jo hyvin varhain minulle selvisi, että ha-
luan tarhan tädiksi. Pienenä esitin matalaa kukkatasoa vasten Arja tätiä, joka tuo-
hon aikaan piti Tv:ssä lastenohjelmaa ja näki lapsia peileistään…minun nimeäni 
ei milloinkaan mainittu, mutta se ei meikäläistä lannistanut.”  
1.1 Johdatus tutkimuksen lähtökohtiin 
Alasoini (2010) arvioi raportissaan ”Mainettaan parempi työ”, onko Suomi valmis 
selviämään 2010-luvun työhön liittyvistä haasteista, jotka koskettavat tulevaisuu-
dessa työyhteisöjä. Haasteet koskevat työväkeä, työkulttuuria sekä työssä tapahtu-
via tehtäviä. Eri sukupolville, työn merkitys on erilainen. Työympäristöjen muu-
tokset koetaan haasteellisina ja ”jatkuva muutos”, aiheuttaa työntekijöissä työssä 
väsymistä. Työyhteisöissä pitäisi kuitenkin nähdä työn muutosten mukanaan tuo-
mat mahdollisuudet. Työväestön ikääntyessä ja eläköityessä, ei Suomessa ole tar-
peeksi työvoimaa. Muutokset ovat jo näkyvissä ja kestävät ainakin vuoden 2020-
luvun loppuun asti. (Alasoini 2010, 11.) 
Yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset voidaan nähdä myös varhaiskasvatuksessa, 
sekä miten nämä vaikuttavat perheiden elämään. Kulttuurien kirjo, taloudellinen 
tilanne sekä yhteiskunnan rakenteelliset muutokset vaikuttavat, myös koko maail-
massa. Uudistuksia nähdään monella eri alueella, muun muassa kestävän kehityk-
sen, kulttuuriympäristön sekä osaamisen alueilla. Työn kehittyessä, myös teknolo-
gia kehittyy. Merkittäviä nämä muutokset ovat varsinkin, lasten ja perheiden näkö-
kulmasta. (Varhaiskasvatus vuoteen 2020.)  
Hyvinvointivaltion kehityksestä huolimatta, sosiaaliset ongelmat ovat monimuotoi-
set ja useiden ihmisten elämässä on uhkana syrjäytyminen. Perhettä sekä lasten hy-
vinvointia voidaan tukea moniammatillisen yhteistyön turvin sekä erilaisin palve-
luin. Kehitystä on tapahtunut myös oppimisessa ja oppimisnäkemykset ovat muut-
tuneet. Omalla aktiivisuudella on merkitystä, koska vain osa oppimisesta tapahtuu 
koulussa ja koulutuksessa. (Varhaiskasvatus vuoteen 2020.) 
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Varhaiskasvatuksessa lasten kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta on tullut run-
saasti uutta kansainvälistä sekä kansallista tutkittua tietoa, joka on vaikuttanut var-
haiskasvatusta koskeviin käsityksiin, myös pedagogiikasta on tullut paljon uutta 
tutkittu tietoa. Varhaiskasvatuksen koulutus on sidoksissa edellä mainittuihin asi-
oihin ja uudet tutkimustulokset tulisikin hyödyntää varhaiskasvatuksen pedagogii-
kassa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus on avainasemassa, uusimman tut-
kimustiedon tuntemuksessa. (Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa 2013, 173.) 
Monenlaisia muutospaineita on viime vuosina kohdistunut varhaiskasvatustyöhön, 
nämä liittyvät osaltaan yhteiskunnan ja kulttuurin tuomiin muutoksiin. Varhaiskas-
vatuksen ammattilaisen toimintaa koskeviin odotuksiin vaikuttaa, lasta ja lapsuutta 
koskevien kulttuurisen ajattelutavan muuttuminen, samalla nämä vaikuttavat myös 
varhaiskasvatuksessa odotettaviin muutoksiin. Osa muutoksista koskettaa millaista 
koulutusta sekä valmiuksia ammatillisen sekä akateemisen asiantuntijakoulutuksen 
nähdään tuovan varhaiskasvatuksen kentälle. (Karila & Kupila 2010, 9.) 
Työtehtävät varhaiskasvatuksessa ovat monimuotoistuneet sekä tulleet vaativam-
miksi. Työ on muuttunut ja työalueet ovat laajentuneet. Samanlaisia muutoksia on 
tapahtunut myös muissa professionaalisissa ammateissa. Nämä luovat paineita 
työssä oppimiseen, tieto vanhenee nopeasti ja asiantuntijan on päivitettävä jatku-
vasti tietoaan. Varhaiskasvatuksessa uutta tutkittua tietoa tulee paljon lapsesta, lap-
sen kehittymisestä, oppimisesta sekä perheistä. Tieto ei ole kuitenkaan kokonais-
valtaista, kokonaisuuden näkemys lapsista ja perheiden hyvinvoinnista Suomessa 
puuttuu. (Varhaiskasvatus vuoteen 2012.) 
Työyhteisössä uudenlaiset odotukset ja lisääntynyt työmäärä on kohdattu, jopa re-
surssien heikkenemisen myötä. Välillä on nähty työssä väsymistä sekä alan vaihtoa, 
välillä taas innostusta työtä kohtaan. Tämä haastaa niin kokeneemmat, kuin uraansa 
vasta aloittelevatkin työntekijät. Työelämässä jo pidempään olleet, yrittävät muo-
kata ammatillisuuttaan uusiin vaatimuksiin. Uudet työntekijät puolestaan joutuvat 
aloittamaan keskellä työnmurrosta, jossa heidän työidentiteettinsä sitten muotou-
tuu. (Karila & Kupila 2010, 9.)  
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Nuorilla on heidän omaksumat tulkinnat identiteetistä sekä olettamukset työyhtei-
sössä tarvittavasta osaamisesta. Työyhteisöön tullessaan he kokevat organisaation 
muodostuneet erilaiset käytännöt. Erilaiset käytänteet työyhteisössä voivat aiheut-
taa kokeneissa sekä nuorissa työntekijöissä ”yhteentörmäyksiä”, jolloin erilaiset 
työhön kohdistuvat odotukset vaikeuttavat työidentiteetin muodostumista. Työssä 
oppiminen voi kuitenkin muodostua, eri sukupolvien ammattilaisten yhteiseksi op-
pimisprosessiksi ja selkeyttää samalla oman ammatti–identiteetin muodostumista. 
(Karila & Kupila 2010, 21.) 
Vaikutukset yhteiskunnan muutoksista heijastuvat kaikkialla, eikä varhaiskasvatus 
jää kehityksestä syrjään. Perheet tulevat vahvemmin mukaan päivähoidon arkeen, 
lisäksi heillä on yksilöllisiä tarpeita. Perheet sekä työntekijät ovat monikulttuurisia, 
heillä voi olla aivan erilaiset käytännöt ja arvot. Varhaiskasvatuksessa näkyvät 
myös kuntien säästövelvoitteet, lapsilukumäärän lisääntymisenä sekä uudenlaisina 
varhaiskasvatuskäytännöillä. Yhteistyön lisääntyminen sekä moniammatillisten 
verkostojen tapaamiset lisääntyvät entisestään. Palvelujärjestelmiä muuttaa myös 
yksityisen sektorin lisääntyvä kasvu. (Sote- ennakointi 2011, 142.)  
Työntekijöiden odotukset, julkisella sektorilla ovat myös kasvaneet, työltä odote-
taan enemmän ja työn sisällöltä. Työelämä ei ole vielä kuitenkaan vastannut odo-
tuksiin. Alasoinin (2012) mukaan, työyhteisöjen pitäisi ottaa huomioon työnteki-
jöiden lisääntynyt tietotaito. Työntekijöillä on mahdollisuus osallistua koulutuksiin 
ja tämän pitäisi näkyä myös työyhteisössä, uudenlaisina työtapoina. Vaikka yhteis-
kunta on muuttunut sekä työvoiman ammatillinen rakenne, ei työelämä ole muut-
tunut vielä tarpeeksi, jotta ihmiset voisivat työssään hyvin ja saisivat toteuttaa omaa 
ammatillista osaamisaluettaan. (Alasoini 2010, 18–19.)  
Alasoinin (2010, 33) mukaan, työelämässä voidaan nähdä suuntaus parempaan, ih-
misten osaaminen ja ammattirakenne ovat kokeneet merkittäviä muutoksia viime 
vuosien aikana. 2010-luvulla alkanut työnmurros on mahdollisuus, suunnata kohti 
tulevaisuutta–tulevaisuuteen, jossa ihmiset voivat hyvin henkisesti, taloudellisesti 
sekä menestyvät kansainvälisesti. Tämä vaatii kuitenkin irtautumista monesta totu-
tusta asiasta.  
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
”Ei ole pahitteeksi välillä muistella mistä tulee.”  
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja kuvata päiväkodin varhaiskasvattajien 
oman työn merkitystä narratiivien eli kertomusten kautta, heidän omasta työhisto-
riastaan. Narratiivisen tutkimusotteen valistin työhöni siksi, että se sopii ammatil-
listen kasvuprosessien tutkimiseen ja kuvaamiseen. Kirjoittaminen omasta työhis-
toriastaan, toimii samalla myös reflektoivana työvälineenä. Samalla se auttaa hen-
kilöstöä näkemään omia vahvuuksiaan sekä kehitettäviä osa-alueita. 
Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa tutkimusaihetta lähestytään ja tarkas-
tellaan narratiivisesta näkökulmasta. Tutkimus on varhaiskasvatuksen työyhteisön 
kehittämistehtävä, joka liittyy omaan ammatilliseen tehtäväalueeseeni ja samalla 
syventää tieteellistä asiantuntijaosaamistani varhaiskasvatuksen kentällä. Varhais-
kasvatus, on tutkimuskohteena relevantti ja keskusteluja herättävä aihe. Keskuste-
luja käydään muun muassa, uudistuvasta varhaiskasvatuslaista sekä henkilöstön 
ammatillisista kelpoisuusehdoista. 
Narratiivisilla kertomuksilla tuon esille kasvattajien omaa ääntä, työelämässä jo pi-
dempään olleiden näkemyksiä ja kokemuksia asioista. Ropposen (2011, 38) tutki-
muksessa Pitkäsen (2006, 101) mukaan, työntekijöillä on parhain asiantuntemus 
omasta työstään. 
Kokemustieto on arvostettua ja merkityksellistä tietoa sekä nuorille vastavalmistu-
neille, että myöskin jo työelämässä pidempään olleille. Varhaiskasvatuksessa tulisi 
hyödyntää kokemuksellista tietoa. Työntekijöiden ikääntyessä on heillä paljon ar-
vokasta kokemuksellista tietoa ja taitoa. Uusien ja kokeneiden työntekijöiden koh-
taaminen voikin olla parhaimmillaan molempia tahoja hyödyntävää hiljaisen, ko-
kemuksellisen tiedon siirtämistä. Tämä auttaa ymmärtämään myös ammatillista 
ydintä sekä erityisosaamista.  
Nieminen ja Tarkiaisen (2014, 20) mukaan, ihmisen kokemat asiat ovat ainutlaa-
tuisia, kuitenkin perustettaessa kokemuksesta tietoa, on voitava arvioida kokemus-
ten paikkansa pitävyyttä, myös tieteellisesti. 
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Työelämän kehittämistehtävä hyödyntää varhaiskasvatuksen työyksikössä olevien 
yhteistä oppimisprosessia sekä työn kehittämistä. Oppimista ei voi rajata vain jol-
lekin elämänalueelle, vaan ihmiset oppivat tärkeitä asioita erilaisissa elämän tilan-
teissa. Oppimisprosessiin kuuluu saada tehdä työtä luovasti, innovatiivisesti ja vä-
lillä erehdystenkin kautta.  
Yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti ja tämä heijastuu myös varhaiskasvatuksessa.. 
Varhaiskasvatuksen työyhteisöissä on jo pulaa pätevistä lastentarhanopettajista 
sekä erityislastentarhanopettajista. Haasteina näkisin varhaiskasvattajan työssä tänä 
päivänä erityistuen tarpeessa olevien lasten määrän lisääntymisen ja näiden lasten 
kuntoutuksen sisällyttäminen osaksi päivähoitopäivää. Perheet ovat monimuotois-
tuneet ja perheiden sosiaaliset sekä kasvatusongelmat ovat lisääntyneet. Osana tä-
hän vaikuttaa myös maahanmuuttajalasten määrän lisääntyminen sekä moniamma-
tillisten tiimien yhteistyön huomattava lisääntyminen osaamisvaatimuksineen sekä 
tiukentuneet taloudelliset resurssit, ja paperityön lisääntyminen. Varhaiskasvattajan 
on näistä haasteista selviytymisessä tarvittava tietoa ja taitoa, teoreettista tieteeseen 
perustuvaa osaamista, sekä kokemuksellista tietoa.  
Varhaiskasvatuksen työyhteisöissä ei juuri liikene aikaa keskusteluille omasta ja 
työtovereiden ammatillisuudesta. Varhaiskasvatuksessa pitäisikin keskustella 
enemmän tiimeissä, mitä ammatillisuus minulle merkitsee ja mitä se merkitsee työ-
toverilleni ja miten voimme tiedostaa muutoksen tuomat haasteet ja mahdollisuudet 
ammatillisuuden kehittämiseksi? Ammatillisuuteen kohdistuu kuitenkin uudenlai-
sia odotuksia, yhteiskunnan ja työelämän muutosten myötä. Moniammatillisuus, 
kasvatuskumppanuus sekä lasten yksilöllinen huomioiminen ja hoidon, kasvatuk-
sen ja opetuksen yhteensovittamisen odotukset kehystävät varhaiskasvatuksen am-
mattilaisten työtä ja luovat ammatillisuudelle uusia ideaaleja. Arkisen työn tekemi-
nen on haastavaa, niin kuin myös ammatillisen identiteetin muotoutumisenkin nä-
kökulmasta. Tällaisissa olosuhteissa ei myöskään kiinnitetä riittävästi huomiota 
työntekijöiden ammatti-identiteetin muodostumiseen. 
Varhaiskasvatuksen kentällä kasvattajien on hyvä pohtia myös omaa toimintata-
paansa, sekä kyseenalaistaa vanhoja toimintatapoja. Varhaiskasvatuksen ammatti-
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laisen työ on erilaista kuin ennen, lisääntynyt tieto kasvatuksen ja oppimisen mer-
kityksestä lisää uusia odotuksia myös ammatillisuuteen, sekä siihen mihin eri am-
mattilaisten työllä pyritään. Ammatillisena osaamisena ei enää riitä, että on kerran 
saanut muodollisen pätevyyden varhaiskasvatuksen ammattiin.  
Julkunen (2008, 137–139) ehdottaakin, että työpaikoilla pitäisi käydä keskustelua 
myös siitä, vastaako organisaation toiminta asiakkaiden pyytämiä palveluja. Vai, 
pitääkö meidän muuttaa omia toimintatapoja? Toiminnan muutos vaikuttaa erityi-
sesti julkisella alalla, jossa on perinteisesti vallinnut asiantuntijalähtöinen tapa 
tehdä työtä.   
Oman alan tieteellisen kehityksen seuraaminen sekä osaamisen ylläpitäminen, on 
tullut osaksi jokaisen varhaiskasvattajan työtä. Tiedostamalla myös varhaiskasva-
tuksen menneisyyden vaikutus nykyisyyteen, voimme ymmärtää paremmin myös 
tulevaisuuden haasteita. Miettiessämme keitä me olemme ja mihin suuntaan 
olemme menossa, täytyy meillä olla tietoa myös omasta historiastamme. 
 
Tutkimuksen pääkysymyksenä minulla on:  
1. Mitä ammatillisuus merkitsee teoriassa ja käytännössä? 
Alakysymyksien avulla etsin vastauksia edellä mainittuun kysymykseen. 
2. Miten saamme kokemuksellisen tiedon näkyväksi? 
3. Miten otamme huomioon työuransa eri vaiheissa olevat työntekijät? 
4. Mikä on ammatti – identiteetin merkitys?  
 
Tutkimuskysymysten avulla pyrin kuvaamaan ja tuomaan esille, miten yhteiskun-
nan muuttuessa myös varhaiskasvatustyö on muuttunut ja mitä nämä muutokset 
merkitsevät varhaiskasvatuksen työyhteisössä ammatillisen oppimisprosessiin nä-
kökulmasta. 
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1.3 Tutkimuksen rakenne 
Ensimmäisessä pääluvussa tutkimukseni aloittaa kertomus, jonka jälkeen johdatte-
len lukijan yleisesti yhteiskunnassa sekä varhaiskasvatuksessa, liittyviin muutok-
siin. Tämän jälkeen esittelen tutkimuksen tavoitteen ja tutkimuskysymykset, tutki-
muksen rakenteen. 
Toisessa pääluvussa käsittelen tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia jotka sisältävät 
varhaiskasvatuksen määritelmän, varhaiskasvatuksen lähtökohtia ja tavoitteita sekä 
tulevaisuuden visioita varhaiskasvatuksessa. Lisäksi käsittelen ammatillisuutta, 
ammatillisuuden määritelmän ja ammatillisen kasvun noviisista ekspertiksi. Sen 
jälkeen käsitellään ammatillisuuden muutoksia, sekä ammatti–identiteetin rakenta-
mista. Lopuksi pohditaan sukupolvien merkitystä varhaiskasvatuksessa tiedon siir-
rossa sekä kokemuksellista tietoa. 
Kolmannessa pääluvussa käyn läpi tutkimuksen metodologiset ratkaisut, narratiivin 
tutkimusmenetelmänä, sekä tutkimuksen toteuttamisen ja tutkimus aineiston, koh-
deryhmän, aineiston analyysin sekä tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden. 
Neljännessä pääluvussa tutkimustuloksissa, kuvaan ja tulkitsen varhaiskasvatuksen 
kertomuksia. 
Viidennessä pääluvussa koostan yhteen tutkimuksen lopulliset tulokset. Johtopää-
töksessä kerron tiivistetysti tutkimuksen tavoitteet sekä käytetyt menetelmät, ai-
neiston ja keskeiset tutkimustulokset, sekä podin tutkimuksen eettisyyttä ja luotet-
tavuutta. Lopuksi pohdin jatkotutkimusaiheita.  
Tutkimukseni muodostuu teoreettisesta ja empiirisestä osuudesta. Teoriaa käyte-
tään tässä tutkimuksessa tutkimuksen tavoitteiden täsmentämiseen ja ohjaamiseen, 
kuitenkin tutkimuksen aikana, narratiiveissa voi tulla esille käsitteitä, jotka tutki-
muksen tuloksen kannalta ovat merkittäviä, jolloin joudun määrittelemään ne myö-
hemmin. Empiirinen osuus etenee metodin, tutkimuskysymysten ja tutkimuksen 
suorittamisen esittämisestä tutkimuksen tuloksiin.  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen keskeiset käsitteet ovat varhaiskasvatus, 
varhaiskasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet sekä tulevaisuuden visiot, ammatilli-
suus, ammatillisuuden muutokset, ammatillinen kasvu noviisista–ekspertiksi, am-
matti–identiteetin rakentaminen, sukupolvien merkitys tiedon siirrossa sekä koke-
muksellinen tieto. 
Alasuutarin (2001, 38) mukaan, tutkimuksen todellisuutta voidaan hahmottaa tut-
kimuksen viitekehyksen avulla. Tutkija voi havainnoida ja päätellä, sekä siten löy-
tää uusia selitysmalleja viitekehykseensä. Jokainen ratkaisu on kuitenkin ainutlaa-
tuinen. 
Teoriaa käytetään tässä tutkimuksessa tutkimuksen tavoitteiden täsmentämiseen ja 
ohjaamiseen, kuitenkin tutkimuksen aikana, narratiiveissa voi tulla esille käsitteitä, 
jotka tutkimuksen tuloksen kannalta ovat merkittäviä, jolloin joudun määrittele-
mään ne myöhemmin.   
Tutkimuksessa on hyvä tehdä sekä itselle että lukijalle selväksi, mikä on teorian 
rooli omassa työssä, kuitenkin tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat voivat muuttua 
tai tarkentua tutkimuksen edetessä.   
 
2.1 Varhaiskasvatuksen määritelmä 
Varhaiskasvatus määritellään valtakunnallisesti pienten lasten eri elämänpiireissä 
tapahtuvaksi kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on edistää 
lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Se on suunnitelmallista ja ta-
voitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, yhteiskumppaneina lasten perhei-
den kanssa. (STM 2002:9: Stakes 2003/ 2005.) 
Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä avoi-
messa toiminnassa. Palvelun tuottajina ovat yleisemmin kunta, sekä myös enene-
vässä määrin yksityiset palveluntuottajat. Esiopetus on tavoitteellista opetusta, jota 
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järjestetään vuotta ennen kouluun menoa. Opinpolku muodostuu varhaiskasvatuk-
sesta, varhaiskasvatukseen kuuluvasta esiopetuksesta sekä perusopetuksesta. Oppi-
velvollisuusikäiset kuuluvat myös varhaiskasvatukseen, jos he käyttävät varhais-
kasvatuspalveluja. (Stakes 2005, 11–12.) Hujalan (2010, 115) mukaan, keskeiset 
lait ja normit ohjaavat päivähoidon-ja varhaiskasvatuksen toteutumista. 
Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa (2013, 12–13) mukaan, varhaiskasvatus 
muodostuu lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, jonka perusteina pidetään, 
moni-alaista tietoa ja pedagogisten menetelmien tuntemusta. Varhaiskasvatusta ke-
hittämällä luodaan koulutuksellista tasa-arvoa, sekä edistetään lapsen tasapainoista 
kehitystä ja kasvua. Merkityksellisenä nähdään, varhaiskasvatuksen estävän lapsen 
syrjäytymistä, tukemalla lasta. (Valtioneuvosto 2011.)  
 
2.1.1 Varhaiskasvatuksen lähtökohdat 
Lastentarhatyön uranuurtaja Saksalainen pedagogi Fredrick Fröbel (1782–1852), 
vaikutti kansanlastentarhojen toimintaan kasvatusnäkemyksillään. Ajatuksia las-
tentarha–aatteen syntymisestä Suomeen 1860-luvulla, esitti Uno Cygnaeus. Hanna 
Rothman perusti vuonna 1888 Suomeen, ensimmäisen yksityisen kansanlastentar-
han, joka sijaitsi Helsingissä.  Tuolloin katsottiin, Fröbeliläisen lastentarhatyön al-
kaneen. Pohjoismaista Suomi oli uranuurtajana, johon perutettiin ensimmäisenä 
kansanlastentarhoja. Lastentarhojen seimitoiminta perustettiin Pariisiin vuonna 
1844 ja toiminnan perustajana pidettiin Firmin Marbeauta. Suomeen, ensimmäinen 
lastenseimi perustettiin vuonna 1861, rouvasväen hyväntekeväisyysyhdistyksen pe-
rustamana. (Ahonpää & Paavola–Kinnunen 1998, 2–3.) 
Fröbeliläinen perinne vaikutti, Suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittymiseen 
vuosina 1880–1970. Laki lasten päivähoidosta tuli vuonna 1973. Yhteiskunnan 
haasteiksi 1970-luvulla muodostui kaupungistumisen myötä, myös elinkeinoraken-
teen muutos. Elinkeinorakenteen muuttuessa, tämä aiheutti muutoksia myös per-
heyhteisöihin.  Perheyhteisön merkityksen vähentyessä, yhteiskunta katsoi velvol-
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lisuutenaan ottaa vastuulleen, perheille kuuluvia tehtäviä. Perhesuhteet alkoivat ra-
koilla ja avioerot lisääntyivät. Vuonna 1975 oli avioeroja 6600 vuodessa. Lapsilu-
kumäärä oli pienentynyt, alle kahteen (1,74) ja naisten työssä käynti alkoi kasva-
maan, vuonna 1977 mennessä määrä oli jo 847 %, tällöin myös päivähoidon mer-
kitys alkoi nopeasti kasvamaan. (Vrt. Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mie-
tintö 1980, 21–26.;Reunamo 2007, 99.) 
1980-luvun alussa, lapsuuden erityisasema oli muuttunut ja ydinperheen merkitys 
oli korostunut. Suuntaa varhaiskasvatukselle antoi myös 1980-luvulla ilmestynyt 
kasvatuskomitean julkaisema mietintö ja tämä suuntasi varhaiskasvatusta 2000-lu-
vulle saakka. Niirasen ja Kinoksen (2001) mukaan, varhaiskasvatus koki 1980-lu-
vulla pedagogista uskottavuuden puutetta, kuitenkin 1990-luvulla koettiin lapsen 
aseman nousseen. (vrt. Päivähoidon kasvatuskomitean mietintö 1980, 21–26.)  
Ahonpään, Paavola-Kinnusen ”Sata vuotta lasten päivähoitoa Vaasassa” kirjan mu-
kaan, Suomessa kansanlastentarhoilla on ollut 1900-luvun alussa, merkittävä osuus 
yhteiskunnassa, sen pyrkimyksenä oli ehkäistä lasten sosiaalisten ongelmien synty-
mistä ja lähentää eri sosiaaliryhmiä toisiinsa. Lastentarhan opettajat olivat, koulu-
tettuja ja sivistyneitä nuoria naisia. Puolipäivähoidossa olevien lasten äidit, olivat 
useasti kotiäitejä ja kokopäiväisessä hoidossa olevien lasten äidit, olivat työssä käy-
viä naisia. Kansanlastentarha nimeä käytettiin vuoteen 1948 asti. (Välimäki 1998, 
96–99.) 
Hapon (2006, 34) mukaan, päivähoidossa kritisoitiin 1990-luvulla aikuisjohtoista 
pedagogiikkaa, jossa aikuinen määräsi päiväjärjestyksen. Päiväkodin toimintaa py-
rittiin kehittämään enemmän lapsilähtöisempään suuntaan, lasta huomioivimmilla 
tavoilla. Oivallettiin, että lapset oppivat myös tuokioiden ulkopuolella ja toisilta 
lapsilta. Päiväkodin toimintaperusteet eivät olleet vielä muotoutuneet 1990-luvun 
loppupuolella. (Rusanen 1991, 198; Niiranen & Kinos 2011,73–75.) 
Vuosisadan päättyessä oli lapsuus tehty näkyväksi ja lapsen oikeudet. Merkittävim-
mät yhteiskunnalliset uudistukset tehtiin, parantamalla sosiaaliturvaa, terveyden-
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huoltoa sekä koulutuspalveluja. Lapsiperheitä muistettiin lapsilisillä, äitiys-ja van-
hempainlomilla sekä myös subjektiivisella päivähoito-oikeudella. Perustan luomi-
sen jälkeen, alettiin sisältöä muokkaamaan. (Mikkola & Nivalainen 2011, 9.)  
Mikkola ja Nivalaisen (2011, 9) mukaan, lapsiperheiden arjessa ja päivähoidossa 
näkyvät, työelämän ja yhteiskunnan muutokset. Muutokset nähtiin jo 1990-luvun 
lamassa ja sen jälkeen 2000-luvun nousun kautta, uuteen lamaan. 1990-luvullla ta-
pahtuneen laman jälkeen, on tämä näkynyt myös päiväkodin resursseissa, ryhmä-
kokojen suurentumisina sekä aikuisten vaihtuvuutena.  
Varhaiskasvatuksen käsite on 1990-luvulta lähtien tullut yleisesti käyttöön, ja vah-
vistumista on auttanut päivähoitolaki. Linjausasiakirja ja Vasu määrittivät 2000-
luvun alkuun varhaiskasvatuksen sisältöä ja näiden ansioista katsotaan varhaiskas-
vatuksen vahvistuneen (Hujala 2010, 118).   
Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa (2013, 16–17) mukaan, päivähoitolaki on 
ensimmäisen kerran kirjattu vuonna 1973 (L36/1973), minkä jälkeen lakia on muo-
kattu useita kertoja. Laki kasvatuksen tavoitteista kirjoitettiin vuonna 1983. Päivä-
hoitoon tämä vaikutti siten, että subjektiivinen päivähoito–oikeus laajeni vuonna 
1996 koskemaan, myös alle kouluikäisiä lapsia. Subjektiivinen oikeuden säätämi-
sellä, katsottiin olevan tärkeä merkitys päivähoidossa, yleismaailmallisesti ja tämän 
nähtiin ennakoivan tulevaa, päivähoidon kasvatuksellisen puolen vahvistumista. 
2000-luvulla vahvistui myös varhaiskasvatus nimikkeenä, päivähoidon sijaan. (Ks. 
Karila 2012; Karila 2013.) 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet julkaistiin vuonna 2004, tällä ohjattiin val-
takunnallisesti varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua. Kunnissa käynnistettiin suun-
nitelmallinen varhaiskasvatustyö, jolloin toimintatavoista käytiin arvokeskusteluja. 
(Mikkola & Nivalainen 2011, 13.) 
Vuonna 2005 nähtiin tärkeänä kehittää erityispäivähoitoa, sekä seutujen välistä yh-
teisosaamista ja järjestää esiopetusta koulujen yhteyteen. Lisäksi kehitettiin vuoro-
hoitojärjestelmää sekä turvallisuussuunnitelmaa (vrt. Färkkilä, Kahiluoto & Kivistö 
2006). 
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Vuonna 2007 päivähoitoa koskeva, lainsäädäntö tuli voimaan pysyvästi. Jokainen 
kunta sai päättää, kuka kunnan toimesta huolehtii lasten varhaiskasvatuksesta. Kun-
nista suurin osa, on siirtänyt varhaiskasvatuksen tehtävät opetustoimen lautakun-
taan ja lopuissa kunnissa on muutos vireillä. Sosiaali-ja terveysministeriön alaisuu-
dessa säilyi vielä valtakunnallinen ohjaus. (Varhaiskasvatuksen virtsanpylväät 
2008.)  
Vuonna 2008 alkoi, sosiaali-ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 
(Kaste 2008–2011). Syksyllä 2010 kirjattiin hallituksen esityksestä, kokonaisuudis-
tuksena uusi päivähoitolaki, tätä uudistusta on odotettu kentällä jo pitkään. (Var-
haiskasvatuksen virtsanpylväät 2008.) 
 
2.1.2 Varhaiskasvatuksen tavoitteet 
Varhaiskasvatuksen tärkeimpänä tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista 
hyvinvointia, silloin lapsella on mahdollisimman hyvät edellytykset kasvamiseen 
ja oppimiseen. Lapsi kokee oppimisen iloa ja turvallisuutta sekä kiireetöntä yhdes-
säoloa toisten lasten, sekä kasvattajien kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2005, 15.) 
Varhaiskasvatuksessa nähdään kehittämiskohteena koko perheen hyvinvointi. Var-
haiskasvatuspalveluissa laatu on keskeinen tekijä ja sillä on merkittävä tehtävä las-
ten hyvinvoinnissa. (Sosiaali-ja terveysministeriön selvityksiä 2007:72.)  
Työelämässä vaaditaan entistä enemmän, lapsiperheissä tämä näkyy vanhempien 
työajan kiireellisyytenä. Vanhempien voimavarat hupenevat työn ja kodin välillä 
selviämiseen, tällöin lapsen kehityksen tukeminen kotona heikentyy. Peruspalvelut 
eivät aina ole myöskään saatavilla. Keskustelua on herättänyt suurenevat ryhmä-
koot ja henkilöstön tiheä vaihtuminen. (Määttä & Rantala 2010, 20.)  
Levottomuuden lisääntyminen kouluissa sekä päiväkodeissa, on myös puhututtanut 
ihmisiä. Lapset eivät voi hyvin ja tilastot kertovat, että jopa kolmasosa lapsista syr-
jäytyy ja erityisen tuen tarve lisääntyy (Järventie & Sauli 2001; Kuivakangas 2002). 
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Päivähoitopalvelujen tehtävänä on varmistaa kaikille lapsille ja perheille samanar-
voinen kohtelu varhaiskasvatuksessa ja edistää lapsen sosiaalista kanssakäymistä 
sekä tasoittaa lähtökohtia. Tärkeintä on, että varhaiskasvatuksessa annetaan hyvät 
eväät lapsen kasvulle ja kehitykselle, sekä tarvittaessa tuetaan lapsia syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi. (Opetus-ja kulttuuriministeriö 2012.) 
Kallialan (2012, 245) mukaan, myös lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa on 
todettu, että laadukas varhaiskasvatus koituu lapsen hyväksi välittömästi ja ennus-
taa monia hyviä asioita tulevaisuudessa. Varmistamisella laadukas varhaiskasvatus 
ehkäistään lapsen syrjäytymistä, sekä parannetaan lapsen tulevaisuuden näkymiä. 
Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tavoitteena on tiedostaa päiväkodin merkitys 
oppimisympäristönä, sekä arvokkaana paikkana lapselle itselleen (Hujala 2005, 
12). Suomalaistutkimuksen mukaan, päivähoidolla suojataan lapsen kehitystä jos 
hoito on laadultaan hyvää. Tärkeää on vanhempien tyytyväisyys päivähoitoon sekä 
katkeamaton hoitosuhde. Myös henkilökunnan koulutuksella on merkitystä 
(Tuompo–Johansson 2011). 
Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa (2013, 16) raportin mukaan, kasvatuksen 
toimintaa säädellään lainsäädännöllä sekä muun ohjauksen avulla. Ohjauksella sää-
dellään päivähoidon tehtäviä sekä henkilöstön kelpoisuusehtoja. Ohjaukselliset 
suuntaviivat antavat pohjaa varhaiskasvatukselle ja ne ovat sen hetkisen yhteiskun-
nan aikakauden tulkinnat, varhaiskasvatuksen merkityksestä. Varhaiskasvatuspal-
velut ovat muodostuneet ajan saatossa ja ne antavat mahdollisuuden vanhempien 
työuralle sekä auttavat perhettä heidän kasvatustyössään. (Karila 2012; Onnismaa 
& Kalliala 2010.) 
Varhaiskasvatuksen ohjauksessa on koettu monenlaisia muutosvaiheita alkaen 
1970-luvulta, tälläkin hetkellä eletään varhaiskasvatuksessa murrosaikaa. Päivähoi-
tolakia ollaan uudistamassa, varhaiskasvatus–käsiteen käyttäminen sekä keskuste-
lua siitä, mihin hallinnonalaan päivähoito kuuluu? (Eeva Hujalan 2010, 118.) 
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Opetus-ja kulttuuriministeriön (2012) mukaan, toimintaympäristöjen muutokset 
ovat tuoneet tarpeen, uudistaa päivähoidon voimassaolevaa lainsäädäntöä. Nyt voi-
massa oleva päivähoitolaki-ja asetus on vuodelta 1973. Vuonna 2013 varhaiskas-
vatus-ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, siirrettiin osaksi kasvatus-
ja koulujärjestelmää. 
Päivähoidon menneessä ajassa on vahva yhteys sosiaalipalveluihin, kuitenkin ny-
kyään kasvatuksen ja opetuksen vahvistuminen laittavat sen sosiaali-ja opetusalan 
”välimaastoon”. Myös Arajärvi (2006) on samaa mieltä, sanoessaan varhaiskasva-
tuksen olevan perusopetuksen sekä sosiaalipalvelujen välissä. (Hujala 2010,119.) 
Hujalan (2010, 119) mukaan, mihin hallinnonalaan päivähoito kuulukin ja ohjaako 
sitä tulevaisuudessa valtionhallinnon tasolla opetus-ja kulttuuriministeriö vai sosi-
aali-ja terveysministeriö, aiheuttavat nämä monenlaisia muutoksia varhaiskasvatus-
palveluihin. 
Varhaiskasvatus muuttuu nopeasti ja se reagoi yhteiskunnallisiin murroksiin. Yh-
teiskunnan kehittyessä, myös varhaiskasvatus on kehittynyt. Murrokset ovat tuo-
neet aina esille uutta ja tähän on paneuduttu muun muassa kehittämällä ammatilli-
suutta, lakia säätämällä sekä miettimällä varhaiskasvatuksen teoriapohjaa ja aate-
järjestelmää. (Välimäki ja Rauhala 2000, 38–405.) 
 
2.1.3 Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden visiot 
Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa (2013) raportin mukaan, tietoyhteiskunnan 
kehitystä korostetaan monissa tulevaisuuden visioissa. Varhaiskasvatuksessa tämä 
merkitsee muutosta moneen asiaan. Toimintaympäristöjen teknillistyminen sekä 
muutokset työn tekemisessä, asettavat aivan uudenlaisia tarpeita yhteistyön tekemi-
seen. Henkilöstön yhteistyö tapahtuu yhä enenevässä määrin verkostojen avulla ja 
tämä korostaa jatkuvan oppimisen merkitystä, ammatillisuuden ylläpitämiseksi. 
Uhkakuvina nähdään, ettei tietoyhteiskunnan kehitys ulotu varhaiskasvatuksen työ-
yhteisöihin. Keskeisiksi kehittämiskohteiksi ovat nousseet, lasten mediakasvatus 
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sekä ammatillisen koulutuksen tuomat tietoyhteiskuntavalmiudet. (Karila & Kupila 
2010, 18–19.)  
Taulukossa 1 esitän Sote–ennakointi (2011, 121) raportin mukaan tehtyä taulukkoa 
varhaiskasvatuksen tulevaisuuden visioista, muutoksista ja haasteista. 
Taulukko 1. Varhaiskasvatuksen visio, muutokset ja haasteet (Sote-ennakointi 
2011, 121)   
VARHAISKASVATUKSEN TULEVAISUUDEN VISIO, MUUTOK-
SET JA HAASTEET 
 
VISIOT: 
Päivähoitoyksiköt monipuolistuvat ja kasvavat tulevaisuudessa 
Asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys ja kasvatuskumppanuus korostuvat 
Erityisen tuen tarve kasvaa 
Lainsäädäntö tulee muuttamaan sisällöllisiä vaatimuksia 
 
MUUTOSTRENDIT: 
Ammattiryhmät ja osaaminen moninaistuvat, mutta myös eriytyvät 
Varhaiskasvatuksen hallintomalli eriytyminen hallinnolliseen ja peda-
gogiseen johtoon 
vahvistuu 
Taloudellinen ja hallinnollinen ajattelu voimistuu myös varhaiskasva-
tuksessa tuloksellisuuden 
kriteerinä 
Varhaiskasvatus siirretään opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon-
alalle 
Moniammatillinen yhteistyö lisääntyy ja selkiytyy 
 
HAASTEET: 
Lapsen maailma laajenee viestintävälineiden kautta; lapsuuden lyhene-
misen uhka 
Varhainen puuttuminen 
Lastentarhanopettajakoulutuksen saaneista tulee olemaan pulaa, mikä 
haastaa sosionomi (AMK) - koulutusta 
Kansainvälistyminen ja monikulttuurisuus näkyvät yhä enemmän ja 
haastaa osaamista 
sekä työmuotoja 
Teknologian käyttö päivähoidossa lisääntyy 
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Visiot 
Sote-ennakoinnissa (2011, 122) uskotaan, että varhaiskasvatusyksiköistä tulee isoja 
keskuspäiväkoteja ja monipuolisia palvelukeskuksia, joissa annetaan muun muassa, 
erilaisia harrastetoimintoja sekä vanhuksille päivätoimintaa.  Yhtenäinen opinpolku 
muodostuu, päiväkodin ja alakoulun yhteisistä tiloista. Ajatuksena, tätä mallia voi-
daan toteuttaa, esimerkiksi uudisrakentamisessa.  
Sote–ennakoinnin mukaan, päivähoito koetaan entistä merkittävämmäksi ja lapsi 
on keskeisenä päivähoidon asiakkaana. Perheet vaativat enemmän yksilökohtaisia 
ja heille sopivia palvelumuotoja. Päiväkodin työyhteisössä siirrytään ”asiantuntija-
lähtöisyydestä perhelähtöisyyteen”. Yhteistyö perheiden kanssa on vastavuoroista 
ja perheiden toiveista ja erityistarpeista haetaan keskustellen, yhteistä linjaa ja so-
vitaan rajat. (Sote-ennakointi 2011, 122.) 
Tulevaisuudessa haasteina koetaan lasten sekä perheiden sosiaaliset ongelmat ja 
yleinen pahoinvointi tai työttömyysongelmat. Varhaiskasvatuksessa nähdäänkin 
koko perheen yhteinen hyvinvointi tärkeänä tekijänä, ennaltaehkäisevänä toimin-
tana. Tarvittaessa perhe ohjataan asiantuntijaverkostoon avun saamiseksi. Erityis-
lastentarhanopettajia tarvitaan lisää, kun erityisen tuen tarve kasvaa. ”Ekokulttuu-
rinen lähestymistapa” katsotaan työvälineeksi perheen yksilölliseen lähestymista-
paan. (Sote- ennakointi 2011, 123.) 
Kotihoidon lisääminen nähdään tärkeänä pienille lapsille ja keinoiksi harkitaan, 
vanhempainlomakauden rahallista pidentämistä sekä rajoittamalla subjektiivista 
päivähoito-oikeutta. Kuitenkin halutaan pitää kiinni, myös pienten lasten oikeutta 
hoitopaikkaan, vaikka äiti on kotona vauvan kanssa. Päiväkodeissa vaaditaan en-
tistä enemmän erilaisia räätälöityjä osapäivä tai osakuukausi ratkaisuja. Lainsää-
däntö tulee muuttamaan päivähoidon sisällöllisiä vaatimuksia. (Sote–ennakointi 
2011, 123.) 
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Muutostrendit 
Ammattiryhmät ja osaaminen moninaistuvat, mutta myös eriytyvät ja jokaiselta 
ammattiryhmältä päiväkodissa edellytetään osaamistaitoja. Eri ammattilaisten eri-
tyistaitoja sekä osaamisia hyödynnetään työn tekemisessä ja ammattinimikkeissä, 
lisäksi tarvitaan myös erityisosaamista. Tulevaisuudessa tarvitaan verkostotaitoja 
sekä yhteistyötaitoja. Tarvittaessa on osattava hyödyntää myös muiden taitoja ja 
päiväkodin ammattilaisten on myös osattava sovittaa palveluja yhteen. (Sote–enna-
kointi 2011, 123.) 
Perhepäivähoitajat ovat vähentyneet ja heitä ei enää tahdo saada houkuteltua työ-
hön, siksi on saatava uusia houkutteita työn tekemiseksi. Tulevaisuudessa tarvitaan 
myös lastentarhanopettajakoulutuksen että sosionomi (AMK)–tutkinnon suoritta-
neita. Työvuoroissa on suunniteltava lastentarhanopettajille 8 % suunnitteluaikaa, 
jotta turvataan pedagoginen laatu ja yhteistyökumppanuuteen sekä erityisopetuk-
seen tarvittava aika. Useilla päiväkodeilla on yhteinen hallinnollinen johtaja, joko 
kasvatustieteiden maisteri tai sosionomi (YAMK)–tutkinnon suorittanut henkilö. 
(Sote-ennakointi 2011,123.) 
Varhaiskasvatuksessa hallinnollinen sekä pedagoginen johtaminen eriytyvät. Joh-
tajuus eriytyy palvelualueisiin, joissa palvelualuejohtaja johtaa useampia päiväko-
teja sekä päiväkodinjohtajaan, joka vastaa pedagogiikasta. Palvelualuemallisssa on 
mahdollista keskittää työvoimaa sinne, missä on eniten tarvetta ja henkilökunnan 
työtehtävät voivat olla myös muualla, kuin omassa työyhteisössä. Palvelualuejoh-
tajuus lisää tarvetta maisteritasoisen sekä sosionomi (YAMK)–tutkinnon suoritta-
neiden rekrytointiin. (Sote–ennakointi 2011, 124.) 
Taloudellisuus sekä johtamistaidot ovat tuloksellisen toiminnan tavoitteita varhais-
kasvatuksessa. Toimintaa tehostetaan kouluttautumalla sekä profiloimalla osaa-
mista työnjaolla. Taloudellisuutta ja kustannustehokkuutta tavoitellaan tulevaisuu-
dessa myös henkilöstömitoituksella. Varhaiskasvatuksessa selkeytetään kasvatus-
henkilöstön tietämystä palvelujärjestelmistä sekä työnkuvia. (Sote–ennakointi 
2011, 124.) 
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Varhaiskasvatus siirretään sosiaali-ja terveysministeriöstä opetus-ja kulttuuriminis-
teriöön lähivuosina. Päivähoidosta esiopetuksen ja kouluun siirrytään mahdollisim-
man joustavasti ja siirryttäessä varhaiskasvatuksen merkitys, lapsen kasvun tuke-
misessa korostuu. Yli 200 kuntaa on vuonna 2010, muuttanut kunnallisen päivähoi-
don opetustoimen alaisuuteen ja hallinnonala on saanut nimen, kasvatus-ja opetus-
toimi. Muutostrendit näkyvät myös suunniteltaessa uusia koulu-ja päiväkotiraken-
nuksia, joihin tulee palvelukeskustyyppisiä ratkaisuja. Uusilla asuinalueilla uudis-
rakennusten yhteyteen yhdistetään, erilaisia palvelupisteitä. (Sote–ennakointi 
2011,124.) 
Lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseen varhaiskasvatuksessa, tarvitaan 
monipuolisia tietoja ja taitoja, pedagogisen osaamisen lisäksi, sekä myös tietoa pal-
velujärjestelmistä.  Moniammatillisen yhteistyön lisääntyessä, on tarpeellista sel-
keyttää vastuita sekä yhdessä työntekijöiden kanssa keskustella uusista toimintata-
voista. Tulevaisuudessa varhaiskasvatustyössä tarvitaan tiimi-ja verkostotyötaitoja, 
lisäksi pitää hallita tietotekniikan ja sosiaalisen median käytön. Yhteistyötahojen 
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yhteistyötä on aloitettu kokeilemaan uudenlai-
silla toimintamuodoilla, perhekeskuksissa, hyvinvointineuvoloissa, missä eri alan 
asiantuntijat tukiverkkoineen, auttavat moniammatillisesti perhettä ja samalla ke-
hittävät uudenlaisia tukimuotoja perheen auttamiseksi. (Sote–ennakointi 2011, 
124–125.) 
Haasteet 
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ennalta ehkäistä lasten vaikeuksia, lapsen hyvin-
vointia tukien. Haasteina varhaiskasvatuksessa nähdään tarpeeksi ajoissa puuttumi-
nen lapsen ongelmissa. Palvelujärjestelmät pitäisi olla kaikkien tuntema, sekä oman 
osansa siitä tietäen. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ja se korostuu 
huolen aiheissa. Huolen tullessa, on henkilöstön puututtava siihen nopeasti, esimer-
kiksi lastensuojelutoimenpiteissä. (Sote–ennakointi 2011, 125.) 
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Haasteina nähdään myös, ettei lastentarhanopettakoulutuksen käyneitä ole tar-
peeksi päiväkotityössä, koska kasvatustieteiden kandidaatit jatkavat opintoja perus-
koulun opettajaksi, tässä työssä on parempi palkkaus sekä pidemmät lomat. (Sote–
ennakointi 2011,125.) 
Jatko-opintoihin houkuttaa, varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtävät, joita varten 
vaaditaan yliopistollinen varhaiskasvatuksen maisterin tutkinto. Sosionomeilla on 
ylempi ammattikorkeakoulututkinto, joka tuo hallinnollista ja taloudellista osaa-
mista johtamiseen. (Sote–ennakointi 2011, 125.) 
Varhaiskasvatuksessa kohdataan yhä enemmän kansainvälisiä, monikulttuurisia 
perheitä ja eri kulttuuritaustaustaisia lapsia.  Henkilökunnan täytyy tietää kotoutta-
miseen liittyvät asiat. Lapsilla on oikeus tietää ja säilyttää omat kulttuuritaustat, 
myös päivähoidossa. Maahanmuuttajalapsille järjestetään päiväkodissa opetusta, 
jotta he oppivat Suomen kieltä ja kulttuuria. Monikulttuurista tarvitaan uutta tietoa, 
päiväkodin henkilökunnalle ja Suomenkielisille lapsille perheineen sekä lisäksi 
myös maahanmuuttajalapsille perheineen. Päiväkodissa tehdään yhteistyötä yli 
kulttuurirajojen ja monikulttuurista tarvitaan lisää koulusta henkilökunnalle. Myös 
varhaiskasvatuksen johdon suhtautuminen monikulttuurisuuslapsiin vaikuttaa hen-
kilökunnan asenteisiin. (Sote–ennakointi 2011,125 – 126.) 
Päivähoidossa asioidaan yhä enenevässä määrin sähköisen tietojärjestelmän avulla, 
esimerkiksi päivähoidon hakemukset täytetään sähköisesti, hallinnolliset työt hoi-
detaan sähköisillä tietojärjestelmillä. Perheiden ja päivähoidon yhteistyö teknolo-
gian välityksellä lisääntyy, sekä myös eri ammattiryhmien välillä. Kaikilla ei ole 
vielä tarpeeksi asiantuntemusta tietokoneen käyttöä varten tai heillä on puutteita 
tietokoneista. Tietokoneella tehtävät työt tulevat lisääntymään jokaisen ammattilai-
sen työnteossa ja tämä aika on poissa lapsiryhmistä, siksi työntekoa on priorisoi-
tava. (Sote–ennakointi 2011, 12.) 
Monikulttuurisessa päiväkodissa asiakasryhmät ovat hyvin monimuotoisia ja tämä 
korostuu myös päiväkotia suunniteltaessa. Päiväkodeista tulee muunneltavia palve-
lupaikkoja, joista saadaan kaikki perheiden tarpeet samasta paikasta. Päiväkodin 
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tilojen monikäyttöisyys antaa mahdollisuuden henkilöstön järkevään sijoittami-
seen. Päiväkodin ja koulun sijainti samassa rakennuksessa, helpottaa lapsen koulun 
aloitusta. Uhkakuvina on, päiväkotien yhä suurenevat lapsiryhmät ja yksiköt. Tule-
vaisuuden päiväkodissa on asiakkaille henkilökohtaisesti räätälöityjä palveluja. Ny-
kypäivänä koko perhe nähdään päiväkodin asiakkaana ja palveluita laajennetaan 
koko perheelle. Lapsiryhmät ovat hyvin monimuotoisia ja heillä on erilaisia tar-
peita, hoitoajan suhteen tai muita erityistarpeita. Tulevaisuuden päiväkodissa teh-
dään työtä moniammatillisten työntekijöiden kanssa. Työntekijöitä tarvittaessa hen-
kilökunta voi kulkea eri yksiköiden välillä ja sen hetkisen tarpeen mukaan ja työtii-
minä voi työskennellä, eri alan ammattilaiset. (Sote–ennakointi 2011, 144.) 
 
2.2 Ammatillisuus  
Tässä luvussa kerrotaan ammatillisuudesta. (Karila ja Nummenmaa 2011; Num-
menmaa 2008) mukaan, ammatillisuus kasvatusalan toimintana, vaatii monipuo-
lista tietoa ja taitoa. Toimintaympäristöjen muuttuessa, tarvitaan jatkuvaa yksilön 
uudistuvaa osaamista. Osaaminen viittaa myös työyhteisön, työorganisaatioiden ja 
verkostojen yhteiseen tapaan, ratkoa työssä tulevia ongelmia.  
 
2.2.1 Ammatillisuuden määritelmä 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan, varhaiskasvatuksen keskeinen 
voimavara on ammattitaitoinen henkilöstö. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kan-
nalta on olennaista, että koko kasvatusyhteisöllä ja jokaisella yksittäisellä kasvatta-
jalla on vahva ammatillinen osaaminen ja tietoisuus. (Stakes 2005,11.) 
Varhaiskasvatuksen koulutus tuottaa varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. Varhais-
kasvatuksen ammattilaisen täytyy tuntea lasten elämään vaikuttavia tekijöistä sekä 
lapsen ympäristöä kokonaisuutena sekä oltava kasvatusvuorovaikutuksessa myös 
muiden kasvatuskumppaneiden kanssa. (Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa 
2013, 14.) 
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Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii eri tehtävissä ja työpisteissä. Suurin osa työn-
tekijöistä tekee työtään päivähoidossa sekä esiopetuksessa. Varhaiskasvatuksen 
henkilöstöä toimii myös hallinnollisissa johtotehtävissä sekä asiantuntijatehtävissä 
(2005/272).  
Päiväkotityöntekijöiden toimenkuvien, koulutuksen ja intressien kirjo on suuri. Vä-
hintään joka kolmannella päiväkodin hoito–ja kasvatustehtävissä toimivalla tulee 
olla lastentarhanopettajan koulutus. Muilta vaaditaan kouluasteen tutkinto (esimer-
kiksi lähihoitaja, lastenhoitaja tai lastenohjaaja). Erityisen hoidon ja kasvatuksen 
tarpeessa olevat lapset on otettava huomioon, kun päätetään hoidettavien lasten lu-
kumäärästä tai kasvatushenkilöstön määrästä (Reunamo 2007, 103).  
Päivähoidossa hallinnollisia sekä ammatillisia johtotehtäviä säädellään kelpoisuus-
lain 10 §:n avulla. Varhaiskasvatuksen ammatillisiin johtotehtäviin on sosiaalihuol-
lon kelpoisuuslain 7§:n mukaan pätevä lastentarhanopettaja, jolla on riittävästi joh-
tamistaitoa. Ammatilliset johtotehtävät merkitsevät sellaisia tehtäviä, joissa vaadi-
taan työntekijän osaamista johtamisessa sekä tarvittaessa toimiminen lapsiryh-
mässä. Päiväkodin johtaja on vastuussa oman yksikkönsä tuloksellisuudesta ja laa-
dukkaasta varhaiskasvatuksesta. Kelpoisuusvaatimuksena johtajan tehtäviin on so-
veltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä varhaiskasvatusalan tuntemus ja riittä-
västi johtamiseen tarvittavaa taitoa. Hallinnollisiin johtotehtäviin ei sisälly amma-
tillisen ohjauksen velvoitteita ei myöskään välitöntä asiakastyötä lasten ryhmässä. 
Hallinnollisiin johdon tehtäviin vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2007b.) 
Laki ja asetukset määrittävät ammatillisen henkilöstön sekä lastentarhanopettajan 
kelpoisuusehdot. Lastentarhanopettajan tehtäviin vaaditaan kasvatustieteen kandi-
daatin tutkinto, tähän sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali-ja terveys-
alan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyy 60 opintopisteen laajuiset pääaine-
ja suuntautumisvaihtoehdot sekä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opin-
not. Lastentarhanopettajan tehtäviin kuuluu, toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 
sekä arvioinnista ja kehittämisestä vastaaminen. Lastentarhanopettajan työssä pai-
nopisteenä ovat opetukseen ja pedagogiikkaan sisältyvät työt sekä lapsiryhmien oh-
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jaus sekä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö, lisäksi myös erityistä tukea tarvit-
sevien lasten kasvun ohjaaminen. Lastentarhanopettajan tehtävänä on lasten kas-
vuun, opetukseen ja hoitoon liittyvät asiat, sekä toiminnan suunnittelu ja kehittämi-
nen yhteistyössä kasvatuskumppaneiden kanssa. (Sosiaali–ja terveysministeriö 
2007, 45.) 
Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan lain (L272/2005) 8 § 
mukaan kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva so-
siaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2007b). Lastenhoitajana toimii lähihoitajia, perushoitaja tai alan van-
hempia tutkintoja suorittaneet. Lastenhoitajan tehtäviin kuuluu lapsen perushoito, 
huolehtiminen lasten vaatehuollosta ja lapsen terveydentilan yleinen seuraaminen 
sekä jossain määrin siivouksesta huolehtiminen. Lastenhoitajien vahvuus on perus-
hoito ja lastenhoitajat kokivat tärkeimpänä tehtävänä lasten kanssa oleminen, välit-
täminen sekä lasten kuuleminen sekä heidän tarpeisiin vastaaminen. (Sote–enna-
kointi 2011, 133.) 
Päivähoidossa toimii erityislastentarhanopettajia, jotka toimivat erityistä tukea tar-
vitsevien lasten erityisopetus-ja kasvatustehtävissä. Lapsi voi tarvita erityistä tukea 
fyysisen, tiedollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen alueilla, sekä myös 
kasvuoloista johtuvaa erityisen tuen tarvetta. Kelpoisuuslain-ja asetuksen mukaan 
erityislastentarhanopettajan tehtäviä voi suorittaa lastentarhanopettaja, jolla on li-
säksi suoritettu erikoistuminen erityislapsiin. (Varhaiskasvatuksen koulutus Suo-
messa 2013, 28.) 
Erityislastentarhanopettaja (ELTO) toimii lapsiryhmässä ja resurssierityislastentar-
hanopettaja (RELTO) päiväkodin eri ryhmien erityislasten parissa. Kiertävällä eri-
tyislastentarhanopettajan (KELTO) toimialueena on puolestaan useita päiväkoteja. 
Monesti päiväkodissa saattaa työskennellä myös kuntoutuksen asiantuntijoita, ku-
ten puhe–tai fysioterapeutti. Päiväkodin johtajan tehtäviin sisältyy usein vastuu päi-
vähoidon eri muodoista, joten esimerkiksi perhepäivähoitajat voivat olla osa päivä-
kodin työyhteisöä. Päiväkodeissa voi työskennellä edellä mainittujen lisäksi aina-
kin päivähoitajia, päiväkotiapulaisia, laitosapulaisia, keittäjiä, keittiöapulaisia, eri-
laisia avustajia, siistijöitä ja talonmies tai siivooja. Usein päiväkodeissa on myös 
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harjoittelijoita ja opiskelijoita. Työyhteisöön liittyviä asioita on monimuotoisessa 
yhteisössä paljon. (Reunamo 2007, 103). 
 
2.2.2 Ammatillinen kasvu noviisista ekspertiksi 
Laine ja Ruishalmeen (2009, 180) mukaan, ammatillinen kasvu on pyrkimystä ke-
hittää omia ammatillisia valmiuksiaan, johon kuuluu myös ammatti–identiteetin 
syntyminen sekä ammattietiikka. 
Ammattitaitojen kehittymistä voidaan kuvailla, vaiheittain tapahtuvaksi kehi-
tykseksi noviisista ekspertiksi. Seuraavaksi esittelen (Rantalaihon 1994) ajatuksia 
David Berlinerin vaiheistuksesta taitojen kehittymisestä. 
Noviisi 
Noviisi on aloittelija ja tietämys on vielä pientä ja tottuja tapoja ei ole ehtinyt vielä 
muodostua. Olennaisten ohjeiden erottaminen, epäolennaisista ohjeista ei aina 
tahdo onnistua. Miten–kysymykset ovat vielä tärkeällä sijalla ja ohjeiden noudatta-
minen. Keskittyminen omaan suoriutumiseen, vie pääosin huomion muulta ja toi-
minta ei ole vielä joustavaa. Noviisi on kuitenkin avoin ja tärkeintä on harjoitella ja 
opetella olennaisia taitoja. Noviisivaiheesta pitää päästä eteenpäin ja siitä joko men-
nään eteenpäin tai luovutetaan.    
Kehittynyt aloittelija. 
Kehittynyt aloittelija–vaiheessa aletaan asioita yhdistämään omiin kokemuksiin. 
Toiminnassa aletaan kartuttamaan muistissa olevaa tieto. Tilanteita hahmotetaan 
paremmin, eikä opittuja toiminnan ohjeita noudateta enää automaattisesti. Vaikeuk-
sia on vielä erottaa asioista olennainen ja vähemmän tärkeä. Kokonaisuuksien hah-
mottaminen ei vielä onnistu. Tottuja tapoja on jossain määrin muodostunut, mutta 
ei vielä rutiiniksi asti. Miten-kysymykset ovat vielä pääosassa, kuitenkin soveltaen 
enemmän omia ohjeita, kuin annettuja ohjeita. Tilanteiden luokittelu on vielä heik-
koa. Vaarana saattaa olla kehityksen pysähtyminen tai näennäisesti asiantunteva. 
Aloittelijalla saattaa olla vastaus kaikkeen, mutta silti toiminta ei ole hyödyllistä. 
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Toiminnassa tarvitaan vielä lisää monipuolisia sekä erilaisia kokemuksia. Tässä 
vaiheessa vaarana piilee myös tyytyminen nykyvaiheeseen, joka kaventaa tehtävä-
kenttää. Täytyy uskaltaa kokeilla tehtäviä osaamisalueensa ulkopuolella ja tulla 
sieltä takaisin uudelleen noviisin tasolle, jos ei uskalla kokeilla totuttujen ympyröi-
den laajenemista jää selviytyjän tasolle. Kehittyäkseen pitää ymmärtää olennaisia 
asioita, kehityksessä voi olla myös esteenä omat epäluulot. 
Edistynyt aloittelija 
Edistynyt aloittelija ei aina ole muutoshaluinen, hänellä voi olla voimakkaita puo-
lustuskeinoja, jotka estävät tiedon syventämistä, vaikka kokemuksia pitäisi laajen-
taa. Ympäristön suvaitsevaisuus auttaa aloittelijan kehittymistä, mutta sitä estää lii-
allinen kritiikki ja se saattaa aiheuttaa taitojen kehittymistä. Useimmilla ihmisillä 
on erilaisia taitoja, joissa on ollut kehittyneen aloittelijan tasolla. Näitä taitoja voi 
olla esimerkiksi laulamisessa ja tarkoituksena on kehittyä tässä taidossa. 
Osaava suorittaja 
Osaava suorittaja valitsee tarkkaan mitä tekee ja miksi. Tilanteet ovat hallinnassa 
ja tottumukset ovat monipuolisia. Asiayhteydet tiedostetaan, mutta joustavuus 
puuttuu. Mitä-kysymykset ovat tyypillisiä. Osaava suorittaja tuntee vastuunsa ja 
hän tarkastelee tapahtumia enemmän kuin noviisi tai aloittelija. Työssään hän kes-
kittyy tuloksen tekemiseen. Osaajan tasolle pääseminen on jo tärkeä askel, jossa 
asiat sekä yksityiskohdat nähdään jo uudella tavalla. Henkilöön voi luottaa ja hän 
voi olla taidoissaan huipulla. Henkilön oma valinta on, haluaako hän kehittyä seu-
raaville tasoille, taitajana ja eksperttinä. Kehittyminen eteenpäin lisää työnmäärää 
ja turhautumista, toisaalta taitava suorittaja haluaa haasteellista työtä. 
Taitava suorittaja 
Taitava suorittajalla on kykyä havainnoida sekä tiedosta, kokonaisvaltaisesti ympä-
rillä tapahtuvia asioita. Taitavalla suorittajalla on näkemyksiä asioista ja hän pystyy 
ennakoimaan tapahtumien kulun, paremmin kuin edellä olevissa tasoissa. Verkostot 
ovat monipuolisia ja kattavia, sekä tottumukset ovat kehittyneet. Asiayhteydet ovat 
hyvät ja kysymyksinä on miksi-kysymykset. Taitava suorittaja haluaa kehittyä ja 
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hän tuntee vaativien haasteiden tuovan varmuutta itselleen. Osaavasta taitavaksi 
suorittajaksi kehittyminen vaatii monipuolisuutta sekä erilaisia haastavia tilanteita. 
Noviisin tai selviytyjän tasolla ei näistä haasteista vielä selviä. Taitava suorittaja on 
osaavan suorittajan kanssa vastuullinen ja tiedostava. 
Ekspertti 
Ekspertti muodostaa välittömästi kokonaiskuvan asioista ja hän ymmärtää millä toi-
menpiteillä asia ratkaistaan. Hänen toimintakykynsä joustaa eri tilanteissa. Ekspert-
tisyys nähdään kapealaisena tietona ja se on sidottuna vain tiettyyn asiayhteyteen. 
Tietyt tavat hallitsevat toimintaa ja hän pystyy näkemään asiayhteyden. Miksi-ky-
symykset ovat tyypillisiä. Ekspertti saattaa vaikuttaa asioihinsa sulkeutuneelta ja 
tämä voidaan ajatella myös eksperttisyyden valtana. Ekspertin intuitio syventyy ja 
sujuvuus tehtäviin lisääntyy.  
Toimija 
Toimijana on paljon ihmisiä, jotka ovat tulleet ekspertiksi, jollain tietyllä alalla ja 
sen jälkeen ovat siirtyneet muihin tehtäviin ja ovat luopuneet eksperttisyydestään. 
Taitavan toimijan kehittyminen tälle tasolle, edellyttää pitkää kulkua sekä vuosien 
tuomaa kokemusta ja itsensä kehittämistä. Haasteisiin vastaaminen on toimijalle 
tyypillistä, kuitenkaan kaikilla ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia kehittämiseen ja 
työelämä, sekä koulutusjärjestelmät eivät aina tue pyrkimyksiä.   
Lehtinen ja Palonen (2011, 34) artikkelin mukaan, erilaisista lähtökohdista riippu-
matta valtaosa asiantuntijuuden tutkijoista korostaa sitä, että asiantuntijaksi kehit-
tyminen vaatii pitkäaikaisen opiskelun ja harjoittelun. Asia on ilmaistu varhaisem-
massa asiatuntijakirjallisuudessa yleensä vuosissa: Asiantuntijaksi kehittyminen 
edellyttää vähintään 10 vuoden kokemukset. Tuoreemmassa tutkimuksessa usein 
tarkennetaan sitä tuntimäärää, joka tarvitaan ydintaitojen harjoitteluun: Asiantunti-
jaksi kehittyminen edellyttää vähintään 10 000 tunnin systemaattista harjoittelua 
(Ericsson ym; 2006). Jo nämä aikamäärät viittaavat siihen, ettei laajinkaan muodol-
linen koulutus voi tähdätä suoraan asiantuntijuuteen, vaan parhaimmillaan luo vasta 
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perustan asiantuntijuuden kehittymiselle. Samaisen artikkelin mukaan pelkkä työ-
kokemuksenkaan karttuminen ei riitä asiantuntijaksi kehittymiseen. Itse asiassa mo-
net tutkimukset viittaavat siihen, että pitkän työuran aikana ammattitaito alkaa usein 
jopa heiketä. (Ericsson, 2004). 
Rantalaihon (1994) mukaan, lisääntynyt tieteellinen tieto luo oppimisen paineita 
työntekijälle, koska uuden tiedon tullessa on osattava luopua jo valmiiksi opituista 
taidoista sekä kehittyä ammatissaan. Uuden asian edessä on vaivattomampaa, aloit-
taa noviisista, jos on suoriutunut oppimisessa osaavan suorittajan tasolle.  
Nämä luovat haasteita koulutusorganisaatioille sekä painottavat myös työssä oppi-
misen sekä opiskelun vuorottelua limittäin, jatkuvasti lisääntyneen tiedon päivittä-
miseksi. Opetustarjonta ei kuitenkaan saisi olla pelkästään seiniin sidottu, vaan op-
pimista tapahtuu myös muualla. Oppijaksi kehittyminen vaatii myös omanlaista ak-
tiivisuutta sekä tiettyä kiinnostusta, halua oppia uusia asioita. (Linturi & Rubin 
2011.) 
 
2.2.3 Ammatillisuuden muutokset 
Kankareen (1997, 11) mukaan, ammattilaisina varhaiskasvatuksessa pidettiin 1900-
luvulla Emännän käsikirjan mukaisesti (1930) lastentarhanopettajia, ”nuoret naiset, 
jotka tuntevat kutsumusta kasvattajatoimintaan”. Nuorilta naisilta vaadittiin tuona 
aikakautena, ”kiintymys lapsiin, kasvattajataipumukset, sovelias mielenlaatu sekä 
kätevyys, käytännöllisyys, tottumus taloustoimiin ja lauluääni”.  
Lasten hoivasta ja huolenpidosta vastasivat lastenseimet, ja niiden työntekijöinä toi-
mivat terveydenhoitohenkilöstö. Terveydenhoitohenkilöstö vastasi lasten hygie-
nian hoidosta sekä ravinnosta (Ahonpää & Paavola-Kinnunen 1998, 3).  
Työelämän muutokset näkyvät erilaisina haasteina myös varhaiskasvatuksen ken-
tällä. Työntekijät ovat eri–ikäisiä, ja he ovat saaneet eri aikoina erilaisen koulutuk-
sen. Muodollinen koulutus voi nykyisessä yhteiskunnassa tuottaa vain osan siitä 
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osaamisesta ja ammattitaidosta, joita työssä tarvitaan. Ammattitaito kehittyy suu-
relta osin työn kontekstissa ja työssä oppimisen kautta. Osaamista ei voida näin 
ollen pitää pysyvänä tai muuttumattomana ominaisuutena, sillä aikaisemmin han-
kittu osaaminen saattaa vanheta nopeastikin, kun tietoa tulee lisää ja olosuhteet 
muuttuvat. (Nummenmaa & Karila 2011, 88.) 
Varhaiskasvatustyö on muuttunut käsityömäisestä kasvatustyöstä teoreettisesti hal-
lituksi, mikä asettaa yhä suuremmat vaatimukset varhaiskasvattajien ammatilliselle 
osaamiselle Oberhuemer (2005) luonnehtiikin osuvasti varhaiskasvatuksen amma-
tillisuudelle asettuvan nykyään demokraattisen ammatillisuuden vaatimuksen. Var-
haiskasvatuksen ammatillisuus merkitsee hänen mukaansa työskentelyä lasten, ai-
kuisten ja muiden ammattilaisten kanssa. (Helimäki & Brotherus 1990, 18–24; Hu-
jala, Puroila, Parrila–Haapakoski & Nivala, 1998, 111.) 
Varhaiskasvatuksen henkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvattajayhteisön, 
jonka toiminta pohjautuu suomalaisen yhteiskunnan määrittelemissä asiakirjoissa 
oleviin ja yhteisesti sovittuihin arvoihin ja toimintatapoihin. Kun kasvattajayhteisö 
neuvottelee arvoista ja toimintatavoista, se rakentaa yhteistä toimintakulttuuria. 
Varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara on ammattitaitoinen henkilöstö. Laaduk-
kaan varhaiskasvatuksen turvaamiseksi on olennaista, että koko kasvatusyhteisöllä 
ja jokaisella yksittäisellä kasvattajalla on vahva ammattitaito. (Varhaiskasvatus-
suunnitelma 2005, 11–16.) Kasvatusvuorovaikutus on varhaiskasvatustoiminnan 
keskeinen muoto. Vuorovaikutus- ja yhteistyöosaaminen ovat varhaiskasvatuksen 
ammattilaisen keskeistä osaamista (Nummenmaa & Karila 2011, 17). 
Varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön työtehtävissä tarvittavaa ammatillista 
osaamista on jäsennetty neljälle tasolle. Kaikille ammattiryhmille yhteinen osaami-
nen kattaa varhaiskasvatustyön eettiset periaatteet, toimintaympäristön ja perusteh-
tävien tulkintaan liittyvän osaamisen, yhteistyön ja vuorovaikutukseen liittyvään 
osaamiseen sekä valmiudet jatkuvaan osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen 
(STM 2007; ks. myös Karila & Nummenmaa 2011.) 
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Oppiva, neuvotteleva kasvatusyhteisö perustuu monenlaiseen asiantuntijuuteen. 
Viime kädessä ja parhaimmillaan se kehittää varhaiskasvatuksen parissa työsken-
televille yhteisiä työvälineitä, kieltä ja ymmärrystä eri tehtäviä varten. Yhteisön jä-
senet saattavat edustaa eri taustoja ja organisaatioita, mutta tietty yhteinen varhais-
kasvatukseen liittyvä ydintehtävä yhdistää jäsenet yhteisöksi. (Hujala & Turja 
2011, 305.) Oppimis–ja kehittymistaidot ovat nykyisin keskeisiä ammattitaidon 
osa-alueita. Työelämän nopeat muutokset edellyttävät työntekijältä kykyä ja val-
miuksia osaamisen jatkuvaan päivittämiseen. Oppimaan oppimisen merkitys li-
sääntyy edelleen työelämän muutosvauhdin kasvaessa. (Hujala & Turja 2011, 300.)  
Moniammatillisen päiväkotiyhteisön vahvuuksia ovat erityisosaamisen huomioon 
ottaminen, yhteisten päämäärien luominen ja käyttöönotto sekä laaja–alainen ja ko-
konaisvaltainen kasvatustyö. Toimivaa moniammatillista yhteistyötä pidetään mah-
dollisuutena yksilöiden ja koko työyhteisön kehittymiseen (Karila & Nummenmaa 
2011). Henkilökunnan toimenkuvat eivät moniammatillisessa yhteisössä ole aina 
kovin selkeitä. Työntekijät eivät esimerkiksi aina tunne toistensa työn sisältöä tai 
niistä ei ehkä ole selvästi sovittu (Reunamo 2007, 103).  
 Kohvakka ja Peltolan mukaan, ammatillisuuden muutokset näkyvät työyhteisössä, 
moniammatillisuuden lisääntymisenä. Moniammatillisuuden lisääntyessä on tar-
peellista selventää vastuita. Päivähoidossa ei aina olla selvillä, mitä uudet toimin-
tatavat pitävät sisällään ja tällöin on tarpeellista keskustella niistä. Varhaiskasva-
tustyössä tarvitaan verkosto-ja tiimityötaitoja sekä tietotekniikkataitoja, yhteistyö-
tahoina ovat esimerkiksi lastenneuvolat, lastensuojelu sekä perhetyöntekijät. (Sote- 
ennakointi 2011, 125.) Sote- alan ennakointi (2011, 142) raportin mukaan vanhem-
muuden ongelmat ja lasten erityisen tuen tarpeen kasvu ovat nousseet keskeisiksi 
tekijöiksi, jotka ovat lisänneet työn haasteellisuutta. Työn haasteellisuutta lisää 
osaamattomuus siitä, ettei mykyinen tieto riitä, aina vain haasteellisemmissa lasten 
sekä perheiden ongelmissa.  
Toiminnan kehittäminen kuuluu kaikille, ainakin omassa työssään. Tulevaisuu-
dessa jo koulutuksessa on tehtävä selväksi, että kehittäminen kuuluu jokaiseen työ-
hön ja siksi sen pitäisi olla itsestään selvyys. Uuden oppiminen ja muutoksiin so-
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peutuminen ovat koulutuksen kautta opittavia asioita ja näiden puuttuminen voi ai-
heuttaa monilla ihmisillä työssä uupumista. ”Opiskelijat tarvitsevat koulutusta sii-
hen, että heille syntyy yrittäjämäinen ja kehittämisorientoitunut asenne työhön sekä 
niiden seurauksena kykyä ja itseluottamusta tehdä rohkeita interventioita työhön 
sen uudistamiseksi. Tiedonhankintataitoja ja taitoa soveltaa niitä omassa työssä uu-
sissa toiminta-ympäristöissä ja uusilla menetelmillä tarvitaan edistämään alan ja 
ammatillista kehittymistä”. (Sote- ennakointi 2011,54.)  
Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa raportin (2013) mukaan todetaan, työyh-
teisöjä haastetaan uudenlaisiin monialaisiin yhteistyömuotoihin. Työtehtävissä hae-
taan joustavuutta ja innovaatioisuutta sekä jatkuvaa työtoiminnan arvioimista ja ke-
hittämistä. Muutokset asettavat haasteita kehittää ammatillisuutta, varhaiskasvatuk-
sen johdolle. Henkilöstölle tämä edellyttää uuden ja muuttuvan tiedon oppimista 
sekä hyödyntämistä työyhteisössä. (Karila & Kupila 2010, 18.) 
”Varhaiskasvatuksen henkilöstön tuleva ammatti- ja koulutusrakenne on kiinteästi 
sidoksissa niihin ratkaisuihin, joita eduskunta tulee varhaiskasvatuksen lainsäädän-
töä koskien aikanaan tekemään”. (Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa 2013, 
17). 
 
2.2.4 Ammatti–identiteetin rakentaminen 
”Ammatti–identiteettiin ei ole nopeita ja kaikille sopivia keinoja, se kehittyy vuo-
sien myötä, jossa oma arviointi ja itsetarkkailu ovat A ja O.” 
Laine ja Ruishalmeen (2009, 182) mielestä, ammatti–identiteetillä tarkoitetaan, ih-
misen omaan elämänhistoriaan perustuvaa käsitystä itsestään ja työstään, sekä am-
matillisista odotuksista. Perusta ammatti–identiteetille, luodaan koulutuksella ja 
työelämään mennessä, se joko vahvistuu tai heikentyy. 
Identiteetille ei ole yhtä ainoaa määrittelytapaa ja identiteettiä määritelläänkin hy-
vin erilaisista viitekehyksistä, riippuen eri tieteenaloista. Arjessa ajatellaan identi-
teetin olevan, ihmisen käsitys ja kokemus itsestään. (Nousiainen 2004, 18.) 
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Identiteetin käsite on saanut merkityksensä aikana, jolloin ihmisten elinympäristöt 
ovat olleet paljon vakaampia ja pysyvämpiä. Sellaisissa ympäristöissä puhuttiin 
identiteetin löytämisestä ja sen vakauttamisesta. Maailma ja sen mukana ihmisten 
elämä on tullut jatkuvasti muuttuvaksi. Postmodernissa yhteiskunnassa ihmiset 
vaihtavat asuinpaikkaa ja sosiaalista ympäristöään useammin. Yhteiskunnan arvoja 
kyseenalaistetaan ja asioita muutetaan jatkuvasti. Identiteetin käsitteenkin merki-
tyksiä joudutaan arvioimaan uudelleen. Identiteetin luominen tapahtuu edelleen 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Muuttuvassa maailmassa ei ole kuitenkaan 
kysymys pysyvän identiteetin ”löytämisestä” vaan jatkuvasta prosessista. Identitee-
tin prosessointi on ainaista tasapainottelua muuttuvan yhteisön sosiaalisten vaati-
musten ja oman mielen välillä, koska se tapahtuu suhteessa toisiin ulkopuolisen 
palautteen ja sisäisen vertailun kautta. (Hokkanen 2002.) 
Ammatillisen identiteetin rakentaminen voi olla nykyajan jatkuvia muutoksia sisäl-
tävässä työelämässä vaikeaa. Kiire ja työn kasvavat vaatimukset eivät välttämättä 
jätä aikaa riittävälle oman toiminnan tarkastelulle ja pohdinnalle. Ammatillinen ja 
persoonallinen kasvu edellyttäisivät ainakin jossain määrin työn jatkuvuutta ja en-
nustettavuutta. Joskus työntekijöiltä odotetaan aivan kohtuutontakin muuntautu-
mista uusiin tehtäviin ja haasteisiin. Silloin on vaarana uupuminen sekä työhön si-
toutumisen ja ammatillisen identiteetin romuttuminen. (Laine & Ruishalme 2009, 
183.)  
Karila ja Kupilan (2010) mukaan, ammatti–identiteettiä rakennetaan työelämässä, 
sekä työn kontekstissa. Näiden työtaitojen sekä arvojen omaksuminen ovat perus-
tana työidentiteetille.  
Karilan ja Kupiaisen (2010) mukaan, ovat asiantuntijat ymmärtäneet identiteetin 
merkityksen eritavoin, riippuen eri aikaudella valitsevista tulkinnoista ja nämä tu-
levat esille, ammattilaisten koulutuksen painotusalueina sekä työyhteisöjen proses-
seissa (Karila 1997; Karila, Kinos, Niiranen, Virtanen 2003; Karila 2008). 
Identiteettiä voi tarkastella myös, miten varhaiskasvatuksen ammattilainen kokee 
ja näkee oman asemansa muuttuneen ja missä menee omat rajat. Suomalaista var-
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haiskasvatustyötä tehdään moniammatillisesti ja verkostoituneessa toimintaympä-
ristössä, jossa työtä tehdään erilaisen koulutuksen saaneiden ammattilaisten kanssa. 
Päiväkodissa jokaisen ammattilaisen asema ja rajat muodostuvat näiden henkilöi-
den kanssakäymissä. (Karila & Nummenmaa 2001; Karila 2008; STM 2007.) 
Identiteetti kehittyy jatkuvasti prosessinomaisesti ja on osana ammatillisuutta. 
”Olennaista on, että varhaiskasvattaja muodostaa ja luo oman ajattelun kautta hen-
kilökohtaista näkemystä oman asiantuntijuutensa määrittämisessä”. (Kupila 2007.)  
Myös ammatillisen identiteetin tutkimuksessa on alettu käyttämään narratiivista lä-
hestymistapaa. Yksilön omaelämänkertoja on käytetty ammatillisen identiteetin ja 
asiantuntijuuden kehittämisessä, koska narratiivis–elämänkerrallinen lähestymis-
tapa avaa uusia näkökulmia henkilökohtaiseen ammatilliseen kasvuun. Omakohtai-
sen ammatillisen tarinan rakentaminen on hyvä keino tuottaa reflektiivistä asennoi-
tumista omaan ammatilliseen osaamiseen ja asiantuntijuuteen. Ammatillisen tari-
nan rakentaminen kartoittaa yksilön ammatillista kehityshistoriaa, mutta se tuottaa 
myös muutosta ja samalla edistää kriittistä reflektiota suhteessa yksilön omaan am-
matilliseen osaamiseen ja identiteettiin. (Eteläpelto ja Vähäsantanen 2006, 41 – 42.) 
Vernen lähtökohtana on ajatus, että opettaja tekee työtään koko persoonallaan. J. E. 
Salomaa (1948) on todennut: ” Mitä tahansa opettajalta vaaditaankaan, tärkeintä on, 
että hän on persoonallisuus, ihminen.” Opettajan työ on tästä näkökulmasta enem-
män tietojen ja taitojen opettamista tai oppimaan ohjaamista. Se on tietynlainen ih-
misenä olemisen tapa, omalla erityisellä tavallaan rakentuva ammatillinen identi-
teetti. Myös koulutus on tästä näkökulmasta jotain perustavampaa kuin tietojen ja 
taitojen omaksumista tai kehittymistä oppimisprosessien ohjaajaksi. Se on parhaim-
millaan voimallinen itsensä löytämisen matka, oman minuuden rakentumista ihmi-
senä ja opettajana. Perimiltään näitä kahta asiaa ei voi edes erottaa toisistaan, vaan 
tietäminen ja identiteetti rakentuvat samanaikaisesti kuin siamilaiset kaksoset. Mer-
kittävät oppimiskokemukset nimittäin muokkaavat väistämättä identiteettiä - ne 
muuttuvat joiltakin osin uudenlaiseksi vastausta kysymykseen ”kuka olen”. (Heik-
kinen, Jokinen, Markkanen, Tynjälä 2012, 53.)  
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Vastaus kysymykseen ”kuka olen”–toisin sanoen ihmisen identiteetti on ihmisen 
itsensä konstruoima kertomus siitä, kuka hän on. Kuten filosofi Paul Ricoeur on 
sanonut, kertomus on kuningastie identiteettiin. Olennaista on huomata, että kerto-
mus on tie eikä päämäärä, se on pikemminkin matka kuin perillä olo. Vastaus ky-
symykseen ” kuka olen” rakentuu jatkuvasti uudistuvien minä kertomusten kautta 
(Heikkinen, Jokinen, Markkanen, Tynjälä 2012, 53). 
Stenberg (2011, 42–43) mukaan myös reflektio voi palvella pedagogisena työväli-
neenä, kun sen valjastaa identiteettityön palvelukseen. Identiteettityö eli oman per-
soonallisen ja ammatillisen identiteetin reflektointi voi parhaimmillaan johtaa pro-
sessiin, joita tunnettu kasvatustieteilijä Jack Mezirow (1995) kutsuu perspektiivin 
muutokseksi. Se on tietoiseksi tulemista omista uskomuksistaan, käsityksistä ja 
siitä, miten ja miksi ne rajoittavat näkemyksiäni ja ymmärrystäni maailmasta. ref-
lektiivisen prosessin avulla ihminen voi saavuttaa uudenlaista ymmärrystä elämis-
maailmastaan. Identiteettityö on siten aito oppimisprosessi. 
 
2.3 Sukupolvien merkitys varhaiskasvatuksen tiedonsiirrossa 
”Ja onhan selvää, että nämä taidot eivät voi olla yhtä sisäistetyt ja helpot toteuttaa 
nuoremmalla työntekijällä, kuin kauan ammatissa niitä harjoittaneilla. Eli iästä ja 
vuosista on hyöty, vaikkei se vanhentuminen muuten niin kiva asia olekaan.”  
Sukupolvien välillä tapahtuva tiedonsiirto on kokeneemman työntekijän, sekä vasta 
aloittaneen työntekijän välillä tapahtuvaa (DeLong 2004, Rothwell & Poduch 
2004). Tiedon siirrossa tärkeintä on, että työntekijä ottaa vastaan ja käyttää hänelle 
annettua tietoa (DeLong 2004; 41). 
Alasoinin raportin (2010, 13) mukaan eri sukupolvet varttuvat erilaisissa ympäris-
töissä ja niillä on omat toisistaan selvästä erottuvat tärkeät yhteiset kokemuksensa. 
Vuosina 1900–18 syntynyt sodan ja pulan sukupolvi koki nimensä mukaisesti sodat 
ja pula-ajan ankeuden. Tämän kovaan työntekoon sitoutuneen sukupolven edusta-
jista suuri osa väistyi työelämästä viimeistään vuosien 1965 ja 1975 välisessä mur-
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roksessa. Jälleenrakennuksen ja nousun sukupolveen kuuluvat 1920-ja 1930-lu-
vuilla syntyneet. Heidän työpanoksensa siivitti Suomen nopeaa kasvua, kehitty-
neeksi hyvinvointivaltioksi sotien jälkeisinä vuosikymmeninä.1940-luvulla synty-
nyttä suuren murroksen sukupolvea seuranneita sukupolvia on kutsuttu lähiöiden 
sukupolveksi (erityisesti 1950-luvulla syntyneitä) ja X–sukupolveksi (1960-luvun 
puolivälin ja 1970-luvun lopun välillä syntyneet). Viime vuosina on ryhdytty pu-
humaan edelleen Y–sukupolvesta. Tällä on viitattu 1970-luvun lopun ja 1990-luvun 
lopun välisenä aikana syntyneisiin. 
Hyvän työn manifestin (2009, 5) mukaan, kun työelämästä poistuu suuret ikäluokat, 
työyhteisössämme on käynnissä työnmurros. Työssä on eri sukupolvia, joille työn 
merkitys on aivan erilainen ja eläkkeelle on jäämässä sukupolvi, jota on vaikea kor-
vata. Osa eläkkeelle jäävistä haluaa jatkaa vielä työntekemistä osa-aikaisesti tai va-
paaehtoisesti.   
”Yhteiskuntamme on siirtynyt työn velvollisuudesta työn mielekkyyden velvolli-
suuteen. Työhön ladataan entistä enemmän merkityksiä, se ei ole vain työtä. Muu-
tos on pysäyttämätön ja vasta aluillaan” (Hyvän työn manifesti 2009). 
Eläkkeelle lähtevät työntekijät ovat ennen tulleet ihan erilaiseen työmaailmaan kuin 
tänä päivänä työssä aloittavat nuoret. Suomalaiset ovat käyttäneet koulutukseen ai-
kaa enemmän kun missään muualla Euroopassa aina 1960-luvulta alkaen. Osaami-
nen on kasvanut ja koulutukseen käyttämämme aika, lisää odotuksia työelämän 
suhteen. Työelämä ei ole pysynyt muutoksessa mukana ja tulevaisuuden ammatti-
laiselle ei tämä riitä. Tulevaisuudessa työntekijät haluavat vaikutta työaikoihin ja 
työntekemiseen. Työn merkitys koetaan mahdollisuudeksi tehdä sitä mistä pitää ja 
raha ei enää ole motiivi työn tekemiseksi. (Hyvän työn manifesti 2009, 6 ja 10.)  
Marjaana Suutarisen (2011) mukaan muutoksesta kertoo ainakin se, että nuorem-
mat vetävät tiukemmin rajan työn ja vapaa-ajan välille. "Y–sukupolvi on päättänyt, 
että se ei tapa itseään työllä", Suutarinen sanoo. Nuoret haastavat nykyiset johtami-
sen käytännöt ja erilainen ajattelutapa näkyy entistä kriittisempänä asenteena työn-
antajaa kohtaan. Työtä haettaessa halutaan tietää tarkasti, mitä työnantaja tarjoaa 
työntekijän osaamiselle ja urasuunnitelmille. Myös hyvä työilmapiiri koetaan hyvin 
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tärkeäksi. Työpaikan vaihto ei ole Y–sukupolven edustajalle vaikeaa, ja kun nuoret 
sitten parin vuoden päästä palkkaamisesta lähtevät muualle töihin, hyvä idea voisi 
olla lähtöhaastattelu. Se antaisi varmasti paljon arvokasta tietoa työnantajalle siitä, 
mihin asioihin kannattaa tulevaisuudessa panostaa. Y–sukupolveksi kutsutaan vuo-
sina 1980–1990 syntyneitä. 
Johtamistaidon Opiston kehittämispäällikkö Marjaana Suutarinen (2011) on sitä 
mieltä, että nuoremmat ja varttuneemmat työntekijät pystyvät toimimaan yhdessä 
toistensa osaamista hyödyntäen. Suutarinen puhui aiheesta Työterveyspäivillä. 
Suutarisen mukaan nuoret pystyvät antamaan huimasti, mitä tulee tietotekniikkaan 
ja sosiaalisen median taitoihin. Nuorille niiden käyttö on luontevampaa, ovathan he 
syntyneet internetin aikakaudella. Työpaikan senioreilta löytyy sen sijaan sellaisia 
tietoja ja taitoja, jotka karttuvat vasta kokemuksen myötä. Nuorilla on yksityiskoh-
dat hallussa ja senioreilla on taas tietoa kokonaisvaltaisesti", Marjaana Suutarinen 
sanoo. Erilaisten näkemysten vuoksi yhteentörmäykset voivat olla mahdollisia, 
jonka vuoksi erilaisuuteen on hyvä varautua ajoissa. Konkareiden ei kannata her-
mostua, vaikka tuntuisikin siltä, että nuoret tulevat silmille. "Työpaikoilla voi miet-
tiä, josko työpaikan toimintatapoja voisi muuttaa niin, että nuorten laajalle osaami-
selle saadaan tarvittavaa tilaa. "Y–sukupolvi ei halua töitä kotiin Nuoremman pol-
ven, jota myös Y–sukupolveksi kutsutaan, myötä käsillä saattaa olla suurempikin 
työelämän kulttuurin muutos. Siinä työntekijöiden sitoutuminen työhön ja lojaali-
suus työnantajaa kohtaan ovat aiempaa löyhempää. 
Marjaana Suutarisen (2011) mukaan sukupolvet oppivat toisiltaan. Eri-ikäisillä 
työntekijöillä on asioista usein hyvin erilaiset näkemykset ja mielipiteet. Siinä 
missä vanhemmalla kaartilla on asioista usein syvällisen laaja näkemys ja osaami-
nen, loistavat nuoremmat muilla taidoilla. Ideaalitilanteessa sukupolvet yhdistävät 
ennakkoluulottomasti voimansa työpaikalla vastakkainasettelun sijaan. 
Kun kokenut työntekijä on jäämässä eläkkeelle, hän on yleensä työskennellyt pit-
kään ja ehtinyt hankkia paljon työhönsä ja työpaikkaansa liittyvää tietoa. Tiedon 
välittämistä hankaloittaa, jos kokeneempi työntekijä ei halua jakaa omaa tietämys-
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tään (Leonard- Barton 1995; Carlile, 2002; DeLong 2004). Ilmarinen korostaa hil-
jaisen tiedon siirtämistä ajoissa nuoremmalle sukupolvelle. Nuoret voivat siirtää 
tietoa myös muille (Ilmarinen 2006, 70). 
 
2.4 Kokemuksellinen tieto  
Manka (2010,131) kertoo hiljaisen tiedon olevan kokemustietoa, työelämän rutii-
neissa piilossa olevaa ja sitä on vaikea saada sanalliseen muotoon. Tämä onnistuu 
tiiviissä vuorovaikutuksessa. Hiljaista tietoa poistuu ikääntyneiden jäädessä eläk-
keelle. Alasoinin (2011,68) mukaan hiljainen tieto on organisaation toiminnan ja 
johtamisen kannalta tärkeä voimavara. Se karttuu ja voi työyhteisöissä muuttua eks-
plisiittiseksi tiedoksi tehokkaimmin yhdessä tekemisen ja yhdessä kokemisen 
kautta. 
Alasoinin (2011, 68) mukaan, hiljainen tieto on organisaation näkymätöntä tietoa. 
Näkymätön tieto muodostuu työyhteisössä työtä tekevien tunteista ja arvoista sekä 
heidän uskomuksistaan. Työn teknillistyminen on osoittanut, että hiljaista tietoa on 
vaikea pukea sanoiksi (Alasoini 2011, 68).  
Polanyin (1976) käsite hiljainen tieto–”sellainen, minkä tiedämme, mutta josta 
emme osaa kertoa” – tarjoaa lähtökohdan ammatilliseen osaamisen olemuksen ym-
märtämiseen. Asiantuntijuustutkimuksen klassikot (esim. Dreyfus & Dreyfus 1986; 
Bereiter & Scardmalia 1993) ovat osittaneet, että tasokkaassa osaamisessa on aina 
sellaisia elementtejä, joita on vaikeasti sanallisesti ilmaista. Hiljaista tietoa syntyy 
kokemuksen kautta, ja sillä on suuri merkitys sekä arkisissa toiminnoissa että asi-
antuntijatyössä. Se voi olla ihmisten ja tilanteiden lausumatonta ymmärtämistä, ru-
tiininomaista toimintaa ja sanattomia sääntöjä intuitiivisen päätöksenteon taustalla. 
Opettajan hiljainen tieto pohjautuu käytännölliseen kokemukseen opettajan työstä, 
tilanteiden hiljaiseen ymmärtämiseen ja pedagogiseen ajatteluun. Siihen liittyy nel-
jänlaisia prosesseja: tilanteen lukeminen, päätösten tekeminen, toiminta ja meta-
kognitio. (van Manen 1995.; (Hannu L.T. Heikkinen, Hannu Jokinen, Ilona Mark-
kanen & Päivi Tynjälä 2012, 190.)  
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Organisaatioissa on erilaista tietoa, sitä on hiljaisen tiedon kautta tullutta ja näkyvää 
tietoa. Tietotekniikka on tehnyt näkyvän tiedon saannin helpoksi. Hiljainen tieto on 
merkittävä osa, jota voi olla 80 % tietopääomasta. Hiljainen tieto syntyy työskente-
lemällä riittävän pitkään organisaatiossa. Esimiesten rooli on keskeinen, että hiljai-
nen tieto löydetään ja tehdään näkyväksi. (Lundell ym.2011, 335–339.)  
Hiljainen tieto eli kokemuksellinen tieto on arvostettua päiväkodin arjessa. Nuoret 
ja vanhemmat työntekijät kokevat kokemuksen kautta hankittua tietoa merkityksel-
liseksi. Ropposen (2011, 37) tutkimuksen mukaan kokemuksellinen tieto on tietoa, 
joka eletään, koetaan ja uskotaan todeksi. Se ei ole tietoa vain ”tässä ja nyt”, vaan 
se käsittää myös ajallisen ulottuvuuden. Tieto nivoutuu kunkin sosio-kulttuuriseen 
elämänhistoriaan, mutta myös nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Kokemuksellinen 
tieto vaikuttaa yksilön tekemiin valintoihin ja ohjaa kohti päämääriä, joita tavoitel-
laan. Täten kokemuksien kautta yksilölle muodostuu kuva faktuaalisesta tiedosta, 
vaikkakin toisenlaisista tulkintakehikoista tarkasteltuina asia voisi olla toinen. 
(Bäcklund 2007, 56–59.) 
Viime vuosina ihmisten kokemusten painoarvo on lisääntynyt yhteiskunnassa ja ta-
loudessa. Kokemustieto ja sen sukulaiskäsitteet, kuten toinen tai hiljainen tieto, ovat 
nousseet tärkeiksi aiheiksi myös sosiaali – ja terveyspalveluissa sekä – politiikassa. 
(Nieminen & Tarkiainen 2014, 7.) 
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3 TUTKIMUKSEN METODOLOGISET RATKAISUT 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen metodologiset ratkaisut, jotka perustuvat nar-
ratiiviseen lähestymistapaan. Heikkisen (2000, 57) mukaan, narratiivisuus käsit-
teenä on muodostunut alun perin latinankielisistä sanoista, joita ovat narratio (ker-
tomus) sekä narrare (kertoa). Tässä tutkimuksessa käytetään käsitteinä narrativi, ta-
rina tai kertomus. Wilberg (1.2.09) mukaan, laadulliseen tutkimukseen kuuluu nar-
ratiivi, joka on rikas tutkimusmenetelmä. Siinä tutkitaan ja pyritään kuvaamaan ih-
misten elämää sekä tarinoita. 
 
3.1 Narratiivinen tutkimus 
Tutkimukseni metodologiset sitoumukset perustuvat narratiiviseen lähestymista-
paan. Kun tutkija on kiinnostunut tutkittavien kertomuksista ja siitä, miten tutkitta-
vat jäsentävät maailmaansa kokemuksia, hän lähestyy tutkittavaa ilmiötä narratii-
visesti. Tämä pohjautuu ajatukseen, että meillä kaikilla on perustarve tarinankerto-
miselle sekä merkittävien tapahtumien ja kokemuksien organisoinnille tarinan 
muotoon (Webster & Mertova 2007, 10). Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus ja 
tutkimuksen tavoitteena on ymmärryksen lisääminen sekä syventäminen varhais-
kasvatuksen työyhteisössä. (Ehrnrooth 1995, 36 – 37) mukaan tutkija käy dialogia 
tutkimuskohteesta saatavissa olevan aineiston kanssa. Hermeneuttisessa kehässä 
tutkija lähestyy vähitellen perusteltua tulkintaa.  
Tämän tutkimuksen metodi/tutkimusmenetelmänä on narratiivinen lähestymistapa 
ja se kulkee ”Punaisena lankana” kertomuksina, läpi koko tutkimuksen. Kertomuk-
set lomittuvat myös teoriaosuuden tekstin sisällä, ja näin ollen tutkimusraportissa 
halutaan ylläpitää "keskustelevaa" suhdetta aineiston ja teoreettisen viitekehyksen 
välillä. Tutkimuksessa on tarkoitus myös saada tutkittavien ääntä paremmin esille, 
siksi olen ottanut myös suoria lainauksia aineistosta. 
Tässä tutkimuksessa käytän aineistona saatuja tarinoita aineistolähtöisesti, tutki-
muskysymysten suuntaisesti, oman ammatillisuuden ja ammatti–identiteetin kehit-
tämiseen sekä hiljaisen tiedon välittämiseen tuleville sukupolville, ottaen myös 
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huomioon työuransa eri vaiheissa olevat kasvattajat. Hiljaisella tiedolla tarkoitan 
sitä tietoa, taitoa ja kokemusta, joka on muodostunut vuosien saatossa työssä pit-
kään toimineille kasvattajille. Tarinat toimivat tässä tutkimuksessa myös ammatil-
lisena työn välineenä, työn kehittämisessä sekä tiedon lisääntymisenä. Kirjoittami-
nen omasta työhistoriastaan toimii myös reflektoivana työvälineenä, auttaen henki-
löstöä näkemään omia vahvuuksia sekä kehitettäviä osa-alueita. 
Uusitalon (2007, 86–87) mukaan, narratiivisuutta on käytetty työmenetelminä mo-
nin tavoin, tutkimuksessa ja käytännön työvälineenä esimerkiksi kertomuksissa ja 
sadutuksessa. Narratiivien tarkoituksena on oman itsensä tuntemus kertomusten 
kautta sekä myös syvällisemmin kertoa omasta elämästään. Kertomukset ovat kuu-
lijoita varten ja ilman heitä ei ole kertomuksia.    
Korhonen (2000, 58) on sitä mieltä, että tarinoissa näkyy ihmisen kokemusmaailma 
ja eletty elämä. Tarinoita kertomalla ihminen yhdistää elämänvalintoja kirjoitta-
malla tapahtumia ja muistelee mitä on tapahtunut ja voiko sitä kertoa. Vaikka ihmi-
nen vanhentuu, on hänellä tärkeää muistella menneitä. Menneisyys vaikuttaa ny-
kyisyyteen sekä tulevaisuuteen ja tämä on kertomisen arvoista. 
Heikkisen mukaan (2001) narratiivisuus perustuu ajatukseen, että itseä on mahdo-
tonta tavoittaa sellaisenaan, ilman tulkintaa. Keskeistä on oletus, että ihminen ei 
tavoita identiteettiään suoraan välittömän itsereflektion kautta vaan pikemminkin 
ulkoistamalla itsensä eri tavoin erilaisiin ilmaisuihin–esimerkiksi kertomalla itses-
tään tarinan, maalaamalla taulun, valitsemalla kuvakorttien joukosta itseään kuvaa-
van eläimen tai maiseman, ostamalla aivan tietynlaisen vaatteen tai juoksemalla 
maratonin. Olennaista on myös, että näitä ilmaisuja ei tehdä vain itselle vaan myös 
ympäröivää yhteisöä varten. Ilmaistuaan itseään tavalla tai toisella ihminen sitten 
kokee itsensä tuon itsetoteutuksensa tuloksena. Ilmaus heijastuu takaisin, ja ihmi-
nen arvioi itseään suhteessa tähän heijasteeseen, joka ei aina kuitenkaan palaudu 
takaisin tarkan peilikuvan tavoin vaan jollain tavalla välittyneenä ja tulkittuna. 
Muut ihmiset ovat väistämättä tärkeitä itsetulkinnan muodostumisessa: heidän 
kauttaan tuotettu itseilmaisu heijastuu takaisin sellaisena kuin he ovat nähneet ja 
kokeneet sen. Kaikista tulkinnoista emme ole yhtä mieltä: joku saattaa kokea vaik-
kapa maratonjuoksun tai vaatteen autenttisena itseilmaisuna, kun jollekin toiselle 
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sama asia merkitseekin jotain aivan muuta. Olemme usein eri mieltä siitä, miten 
itsemme koemme verrattuna siihen, kuinka muut ihmiset meidät kokevat. Siksi 
identiteetin muodostumisprosessi on jatkuvaa identiteettineuvottelua muiden ih-
misten ja ympäröivän kulttuurin kanssa. (Heikkinen, Jokinen, Markkanen, Tynjälä 
2012, 54.) 
Oleellista minäkertomusten käyttämisessä on, että jokainen pyrkii kertomuksiin, 
jotka ovat mahdollisimman autenttisia eli aitoja, rehellisiä, voimauttavia ja oma-
kohtaisia. Kanadalainen filosofi Charles Taylorin (1995) mukaan autenttisuus tar-
koittaa, että jokaisella yksilöllä on oma tapansa olla ihminen, ja ihmisten tulisi seu-
rata tätä omaa tapaansa olla ja elää. Ihmisillä on vaara menettää kosketus omaan 
sisäiseen luontoonsa yhdenmukaisuuden paineen alla. Tavallista on myös, että it-
seen aletaan suhtautua välineellisesti: omaa minää pidetään esimerkiksi välineenä 
tuottaa ulkoisia menestyksen merkkejä, kuten autoja, asuntoja, koruja tai muita va-
rallisuuden osoituksia. Välineellinen suhde itseen johtaa siihen, että ihminen me-
nettää kykynsä kuunnella omaa sisäistä ääntään ja elää ainutlaatuista, omalta ja hy-
vältä tuntuvaa elämää. (Heikkinen, Jokinen, Markkanen, Tynjälä 2012, 55.) 
Autenttisuutta on se, että ihminen säilyttää kykynsä ilmaista itseään ja määritellä 
itsensä muttei samalla loukkaa toisen oikeutta tehdä niin. Autenttinen elämä ei siis 
ole individualismia tai narsismia – päinvastoin autenttisessa elämässä otetaan huo-
mioon muiden ihmisten oikeus elää vastavuoroisesti omaa ainutkertaista ja oman-
laista elämää. Hyvän elämän ydin on arkipäiväisissä asioissa, perheen, työn ja mui-
den suhteiden piirissä. (Taylor 1995, 55 – 59, 73.)Taylorin mukaan autenttisuus on 
hyvän elämän lumista, rakentamista ja löytämistä yhdessä muiden kanssa. se on 
alkuperäisyyttä, ympäristön huomioon ottamista ja dialogissa tapahtuvaa itsen ja 
maailman määrittelyä. (Taylor 1995, 95.) 
Heikkinen, Jokinen, Markkanen, Tynjälä (2012, 55) mukaan autenttinen opettajuus 
on erityisellä ja ainutlaatuisella tavalla rakentuva ammatillinen identiteetti, joka ra-
kentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa kertomusten ja ilmaisujen kautta. 
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3.2 Tutkimuksen toteuttaminen 
Tutkimukseni etenemistä kuvaan seuraavan taulukon avulla. Taulukossa 2 kuvaan 
tutkimusprosessin edistymistä vaiheittain sekä myös omia ajatuksia tutkimukseni 
kulusta pitämäni, tutkimuspäiväkirjan avulla.  
Taulukko 2. Tutkimuksen vaiheet 
Ajallisesti Tutkimuksen kulku Tutkijan kokemukset 
Joulukuu 2011 Tutkimuksen aihe 
Tutkimusmenetelmän 
valinta 
Tutkimustehtävät 
tarkentuvat 
Kirjallisuus katsaus 
Tammikuu 2012 Tutkimussuunnitelma  
Teoreettisen 
viitekehyksen 
tarkentaminen 
Kyselylomakkeen 
laatiminen 
Kyselylomakkeen 
jakaminen työyhteisöön 
27.1.2012 
Päiväkodin 
kehittämispäivänä 
tutkimuksen esittelemisen 
valmistelua ja pohdintaa 
esittämistavasta sekä 
”päiväkirjojen” hankinta  
Tutkimuksen ”punaisen 
langan” pohtimista 
Helmikuu–Maaliskuu 
2012 
 
Tutkimuksen metodin 
tarkentaminen 
Aineiston kerääminen 
Aineiston analysointi 
Lisäaineiston hankintaa 
Pohdintaa sisällön 
analyysistä 
 
Huhtikuu 2012–Joulukuu 
2013 
Tutkimuksen keskeytys ”Luova Paussi” 
Tammikuu–Kesäkuu 2014 Tulokset, Tutkimus 
raportin loppuun 
kirjoittaminen 
Johtopäätöksiä ja 
pohdintaa 
Kirjallisen työn loppuun 
saattaminen 
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Tutkimuksen toteutin omassa työyhteisössä, päiväkodissa. Tutkimuksen kohderyh-
mänä oli päiväkodin henkilökunta. Tutkimukseni tarkoituksena oli pohtia varhais-
kasvattajien oman työn merkitystä narratiivien kautta, sekä kehittää ammatillista ja 
tieteellistä osaamista työyksikössäni.  
Tutkimuslupa haettiin kirjallisesti Kasvatus- ja opetusviraston varhaiskasvatusjoh-
tajalta Lillemor Gammelgårdilta. Tutkimukseni käynnistyi joulukuussa 2011, jol-
loin tutkimuksen aihe tarkentui sekä tutkimustehtävät. Tutkimukseni aloitin tutki-
mussuunnitelmalla, jonka sain valmiiksi tammikuulla 2012. Tämän jälkeen tarken-
sin vielä tutkimuksen kyselylomaketta sekä siihen liittyviä kysymyksiä. Kyselylo-
make oli sekä suomeksi että ruotsiksi. (Liite 1) 
Kerroin tutkimuksestani työyhteisössäni päiväkodin kehittämispäivänä 27.1.2012 
sekä jaoin kyselylomakkeen ja päiväkirjat. Olin valmistautunut tutkimuksen alus-
tamiseen kirjallisesti ja sain työyhteisön jäsenet hyvin mukaan tutkimustehtävään. 
Tarkoituksena oli kirjoittaa päiväkirjamuotoon, omaelämänkerrallisten narratiivien 
avulla omaa tarinaansa ammatillisesta kehittymisestä.  
Päiväkirjan täyttöä varten annoin aikaa kaksi viikkoa, palautus oli 13.2.2012 men-
nessä. Jaoin 13 kyselylomaketta, sekä päiväkirjat kirjekuorineen. Päiväkirja täytet-
tiin anonyymisti ja palautus tapahtui suljetussa kirjekuoressa kansliaan, mistä ne 
sitten noudin. Palautettuja aineistoja päiväkirjoja sain 9 kappaletta. Jatkettuani pa-
lautusaikaa viikolla, en silti saanut kaikkia annettuja päiväkirjoja takaisin. Muutama 
kasvattajista, jotka jättivät päiväkirjat palauttamatta, kokivat päiväkirjan täytön 
ehkä liian haastavaksi ja aikaa vieväksi. Osa taas ei vähäisen työkokemuksensa 
vuoksi halunnut osallistua tutkimuksen tekemiseen. 
Tammikuusta–Maaliskuuhun 2012 olin opintovapaalla ja sain tehtyä tutkimusta. 
2013 tutkimuksessa oli ”Luova paussi,” kuitenkin tarpeellinen hengähdystauko, 
jolla sain myös etäisyyttä tutkimuksen tekemiseen.  2014 Tammikuusta–Kesäkuu-
hun olin jälleen opintovapaalla ja sain tutkimuksen loppuun suoritettua.  
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Ajallisesti tutkimusprosessi on ollut pitkä, sekä myös minulle reflektioita. Reflektio 
on oman oppimisen kannalta välttämätöntä. On ollut mielenkiintoista tutustua var-
haiskasvatuksen historiaan teoriassa sekä lähtökohtiin narratiivien kautta., sekä pei-
lata niitä nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen. Syvällinen tieto edellyttää teorian ja 
käytännön ymmärtämistä, varhaiskasvatuksesta. Tutkimuskohteena narratiivinen 
tutkimus oli minulle uusi ja narratiivisen aineiston läpikäyminen oli haastavaa, 
mutta antoisaa.  
Tutkimusaineistoa kertyi yhdeksän päiväkirjan verran. Lukemisen helpottamiseksi, 
kopion päiväkirjat A 4 kokoon ja niitä kertyi 136 arkillista elämän tarinoita varhais-
kasvatuksen poluilta, ammatillisesta kasvusta ja ammatti identiteetin rakentami-
sesta varhaiskasvatuksen työyhteisössä.  
Tutkimusaineistoni oli määrällisesti sekä laadullisesti riittävä, tutkimuksen tekemi-
seen. Tutkimusaineistosta nousi selkeästi jokaisella oma tarina, osa kertoi oman ta-
rinan lapsuudestaan lähtien ja osa taas aloitti tarinansa siitä, kun oli valmistunut 
ammattiin. Tarinat olivat mielenkiintoisia ja yksilöllisiä.  
Tutkimuksen kohderyhmänä ovat yhdeksän naista, joiden työyksikkö on päiväkoti. 
Kohderyhmä jolta tutkimustietoa kerättiin, oli tarkoin harkittua. Henkilöt jotka 
osallistuvat tutkimukseen, tiesivät tutkittavasta ilmiöstä paljon ja heillä oli pitkä 
työkokemus varhaiskasvatuksesta. Muutamilla oli työkokemusta, myös muilta 
aloilta. Tutkimukseen osallistuneet edustivat eri ammattiryhmiä seuraavasti, päivä-
kodinjohtaja, erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, lastenhoitajaa, sekä 
perhepäivähoitajana toiminut. 
Ammattikasvattajat työskentelivät eri-ikäisten lasten parissa, 1–6 vuotiaitten ryh-
missä, erityisryhmässä sekä päiväkodin hallinnollisena johtajana. 
Kasvattajat muodostuivat eri-ikäisistä naisista 32vuodesta–62 vuoteen. Työkoke-
mus vaihteli n. 10 vuodesta–40 vuoteen. 
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3.3 Aineiston analyysi 
Laadullista aineistoa voidaan analysoida ja tulkita hyvin monesta eri näkökulmasta. 
Tutkimus voi lähteä suoraan empiriasta tai tutkimuksessa havaintoja voidaan tar-
kastella vain ja ainoastaan tietystä, eksplisiittisesti määritellystä näkökulmasta, teo-
reettisesta viitekehyksestä, joka ohjaa analyysiprosessia. (Alasuutari 1994, 69.)   
Tutkijan valitsema teoreettinen näkökulma ohjaa sitä, mitä tutkija aineostosta ha-
kee, ja myös sitä, mitä hän sieltä löytää. (Estola 1999, 140). 
Eskola (2001) jakaa eri analyysitapoja aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teo-
rialähtöiseen tapaan. Tämä jako mahdollistaa erilaisten analyysia ohjaavien seikko-
jen huomioimisen. Lähestymistavan valinnassa tältä osin otetaan kantaa teorian 
merkitykseen tutkimuksessa. Esimerkiksi Koskinen ym. toteavat, että tyypillisesti 
aineistosta valitaan yksityiskohtaiseen tarkasteluun osia teoreettisin perustein. Ana-
lyysista voi siis tunnistaa jo tiedetyn vaikutuksen, mutta aikaisemman tiedon mer-
kitys ei ole teoriaa testaava, vaan enneminkin ” uusia ajatusuria aukova”. Analyysi 
voidaan aloittaa aineistolähtöisesti. Analyysin edetessä sitä ohjaava ajatus puoles-
taan nostetaan työn teoreettisesta viitekehyksestä. Teoriasidonnaisessa analyysin 
päättelyn logiikassa on kyse abduktiivisesta päättelystä. Tutkijan ajatteluproses-
sissa vaikuttavat sekä aineistolähtöisyys että aiemmin tiedetty. Teorialähtöisessä lä-
hestymistavassa teorialla on ensisijainen ja ohjaava rooli aineiston tarkastelussa. 
(Eskola 2001; Koskinen ym. 2005, 43, 230; Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–99, 110; 
Puusa 2007.) 
Hännisen (2010, 167–173) mukaan, analysoinnin aloituksessa luetaan tarinoita mo-
neen otteeseen. Tarinan pitää viedä mennessään ja avautua kertojalle. Juoniraken-
teen ja kertojan tullessa tutummaksi, on mahdollista havaita kertomuksista eri vi-
vahteita. Näiden jälkeen voi tarinoita ryhtyä analysoimaan. Alasuutarin (1999, 131) 
kertoo, tutkittaessa kertomusten juonen rakenteita, voidaan löytää eroja sekä yhtä-
läisyyksiä.  
Narratiivinen analyysi pyrkii jäljittelemään tarinanmuotoisia jäsennyksiä ihmisen 
kokemuksista. Kokemus on seurausta inhimillisen toiminnan sitoutumisesta toisiin 
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ihmisiin ja ympäristöön. Tarina antaa kokemukselle juonen ja liittää elämäntapah-
tumat ja ihmiset toisiinsa kokonaisuuksiksi. Kertomalla tarinoita ihmiset jäsentävät 
ja organisoivat elämäänsä liittyviä tapahtumia, neuvottelevat identiteetistään, kehit-
tävät suhteitaan toisiin ihmisiin ja ympäristöihin sekä tekevät niistä uusia tulkintoja. 
(Mönkkönen 2002; Ylitapio–Mäntylä 2009). 
Muistettavana asiana on pitää mielessä, että kokemus on tulkinta aina tästä hetkestä.  
Narratiivisuudella voidaan ymmärtää, kahdenalaista tapaa käsitellä aineistoa. Nar-
ratiivien analyysissä, voidaan kertomuksia luokitella tapaustyyppien välityksellä. 
Narratiivisessa analyysissä tarkoituksena on muodostaa uusi kertomus, aineistosta 
saatavien oleellisten aiheiden pohjalta. (Heikkinen 2010, 148–149.) Näissä huomi-
oidaan tarinan etenevä juoni, yhdistellen ja tulkiten tekstiä, sekä luodaan niiden 
avulla omaa tekstiä (Heikkinen 2000, 52–53). 
 Heikkisen (2000, 52) mukaan, Narratiivisessa aineistossa ja sen jatkokäsittelyssä 
tehdään aina tulkintoja sekä huomioidaan, millä tavoin ihmiset antavat oman mer-
kityksensä tarinoille sekä heidän oman äänensä.  
Hännisen mukaan (2003, 33) Pelkistettäessä narratiivista aineistoa, voidaan ensim-
mäisenä huomioida tarinan sisältöä, jonka jälkeen voidaan pelkistää tarina sekä tar-
kastella kokonaisuutta. Seuraavaksi voidaan tarinoita tyypitellä tai koostaa niistä 
yksi perustarina. Viimeiseksi analyysin tulokset voidaan koostaa esimerkkitari-
noiksi monien ihmisten kertomuksista. 
Seuraavassa esittelen Hännisen taulukon mukaan tekemäni analyysiprosessin vai-
heet, aineiston pelkistävää analyysitapaa noudattaen. Sovelsin Hännisen mukaan 
tehtyä analyysitapaa taulukossa 4, jota käytin omassa tutkimuksessani analyysin te-
kemiseen. 
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Taulukko 3. Tutkimuksen analyysin eteneminen vaiheittain  
Ensimmäisessä vaiheessa Tarinoiden lukeminen 
Litterointi 
Toisessa vaiheessa Tarinoiden pelkistäminen 
kokonaisuuksien tarkastelu 
Kolmannessa vaiheessa Tarinoiden tyypittely 
kootaan yksi perustarina 
Neljännessä vaiheessa Kootaan esimerkkitarinat useiden 
ihmisten kertomuksista     
 
Varsinaisen analyysin osalta, jos tutkija ei ole valinnut teorialähtöistä analyysita-
paa, on sen ensimmäinen vaihe hyvä suorittaa mahdollisimman aineistolähtöisesti. 
Toisin sanoen, tutkijan tulisi olla avoin aineistolle. Tavoitteena on jäsentää aineis-
tossa ilmeneviä merkityskokonaisuuksia ja tehdä alustavia hypoteeseja. Kun tutki-
jalle on muodostunut alustava kokonaiskuva aineistosta, pilkotaan se osiin ja tar-
kastellaan yksityiskohtaisemmin. Tyypillisesti aloitetaan melko teknisesti, aineis-
ton alkuperäisilmaisujen pelkistämisellä. Aineiston pelkistämistä ohjaa tutkimus-
tehtävä, joka auttaa rajaamaan laajaa ja rikasta aineistoa. Yksi tapa hahmottaa ai-
neistoa tässä mielessä on koodaaminen. (Puusa & Juuti 2011, 121.)  
Latvala ja Vanhanen–Nuutinen (2011, 24,28,29) mukaan induktiivisessa eli aineis-
tolähtöisessä sisällönanalyysissa aineistolle esitetään kysymyksiä tutkimusongel-
mien mukaan ja pelkistetyt ilmaukset eli aineistosta löytyvät vastaukset kirjataan 
suorina lainauksina. Aineisto luokitellaan etsien pelkistettyjen ilmauksien erilai-
suuksia ja yhtäläisyyksiä. Samaa tarkoittavat ilmaisut yhdistetään yhdeksi luokaksi 
ja luokka nimetään sisällön mukaan. Viimeiseksi saman sisältöiset luokat liitetään 
yhteen ja näin synty yläluokka.  
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Analyysi voidaan aloittaa aineistolähtöisesti. Tässä tutkimuksessani aineiston ana-
lysoimisessa käytin induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Sisäl-
lönanalyysissä voidaan käyttää induktiivista tai deduktiivista päättelyä. Induktiivi-
sessa päättelyssä lähdetään liikkeelle konkreettisesta aineistosta ja siirrytään käsit-
teellisempiin ilmaisuihin. 
Seuraavassa taulukossa esittelen, tutkimuksessa käyttämääni analyysin etenemistä 
vaiheittain.  
Taulukko 4. Tutkimuksen analyysin eteneminen vaiheittain, soveltaen Hännisen 
tapaa. 
Ensimmäisessä vaiheessa Tarinoiden lukeminen kokonaisuutena 
Sisällönanalyysiä 
Koodaus, kertomuksen pilkkomista 
Toisessa vaiheessa Tutkimuksen teorian kannalta nostin 
sieltä keskeiset aiheet  
Kolmannessa vaiheessa Keskeiset aiheet luokitellaan 
 Ryhmitellään 
Neljännessä vaiheessa Tuodaan kokonaiskertomukseen 
Jokaisen ihmisen oma ääni 
 
Aloitin lukemalla aineistoa useampaan kertaan. Aineistoa läpi käydessäni, annoin 
henkilöille tunnukset N 1–9, suojatakseni henkilöiden identiteettiä. Analyysivai-
heessa käytin näitä, kuitenkin päätin jättää ne pois lopullisessa tutkimuksessa. 
Tarkastelin kertomusta aluksi kokonaisuutena, jonka jälkeen aloitin sisällönanalyy-
sin. 
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Aineiston koodauksessa käytin apuna päälle viivauksia, käyttäen eri värejä. Koo-
dauksessa merkitsin olennaisia asioita tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen kan-
nalta, jotka selvensivät minulle aineiston sisältöä. Tutkimalla aineistoa avoimesti, 
pyrin löytämään sieltä keskeisiä käsitteittä tai toistuvia teemoja, jotka sitten yhdis-
tin samaan kategoriaan.  
Tämän jälkeen asiat rajautuvat vähitellen sisällöllisesti tutkimuksen osallistujien 
näkökulmasta ja aloitin teoreettisen mallin hahmottelun. 
Tutkimuksen kannalta keskeiset teemat, muodostuivat kronologisen, aikajärjestyk-
sen mukaan seuraavan laisiksi, varhaiskasvatuksen menneisyys, varhaiskasvatuk-
sen nykyhetki sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuuden odotukset.  
Järjestelin ja luokittelin teemoja kussakin elämänvaiheessa ja nostin sieltä kerto-
muksista suoraan sopivat aiheet otsikoiksi. Toin kokonaiskertomukseen jokaisen 
ihmisen oman äänen ja kirjasin aineistosta löytyvät vastaukset suorina lainauksina 
kertomukseen. Suorat lainaukset narratiiveista parantavat myös tutkimustulosten 
uskottavuutta. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 
Tutkimuksen tuloksissa tulee selvästi esille, miten varhaiskasvatustyö on muuttunut 
vuosien aikana. Yhteiskunnan muuttuessa myös lastentarhatyö on muuttunut. Ny-
kypäivänä perheiden monimuotoisuus sekä työelämän muutokset ovat tuoneet 
haasteita myös varhaiskasvatukseen. Ammatillisuuden merkitys on korostunut ja 
muuttunut käsityömäisestä–teoreettiseksi hallituksi. Ammatti–identiteetin merki-
tyksenä korostuu vuosien tuoma kokemus, tieto–taito, jota auttaa myös hyvä itse-
tunto. Tulevaisuuteen suhtauduttiin yleisesti ottaen myönteisesti, vaikkakin odotet-
tiinkin mielenkiinnolla, mitenkä varhaiskasvatustyö kehittyy ja mihinkä kehitys 
vie.   
Jokainen työntekijä kertoi oman tarinansa varhaiskasvatuksen polulla. Tarinat oli-
vat yleisesti ottaen positiivisia, joissakin kertomuksissa kuulsi työssä väsyminen. 
Tarinat etenevät ajallisesti menneisyyden tapahtumista–nykyisyyteen sekä tulevai-
suuden odotuksiin. Peilaan aineiston tarinoita, tutkimukseni teoreettiseen viiteke-
hykseen sekä tarkastelen omissa alaluvuissaan kertojien omista näkökulmista hei-
dän tarinoitaan ja tuon heidän omaa ääntänsä esille varhaiskasvatuksen työyhtei-
söstä. Nostin tutkimuksessani esille useita omia ääniä, ehkäpä niitä vaiennettujakin 
ääniä. Halusin tuoda esille todellisuutta sekä historiallista näkökulmaa–tähän päi-
vään ja myös tulevaisuuden näkymiin. Historialliselta näkökannalta on mielenkiin-
toista tarkastella varhaiskasvatuksen kehitystä sekä samalla yhteiskunnan muuttu-
mista, lapsilähtöisemmäksi. 
Laadullista tutkimusta tehtäessä on otettava huomion, että tutkimuksen kohteena 
olevien tekstien ohella organisaatioissa on samanaikaisesti olemassa useita muita-
kin tekstejä, joiden kanssa tutkimukseen kohteena olevat tekstit kilpailevat.  Tutki-
muksessa esitetyt tekstit voidaan esittää lukuisista näkökulmista. Tutkimuksessa 
olisi tiedostettava, että yhtä objektiivisesti ”oikeaa” näkökulmaa on organisaatio–
todellisuuden monimutkaisessa ja moniäänisyydessä mahdotonta tuottaa. Laadulli-
nen tutkimuskin on aina poliittinen teko. Lisäksi tutkimuksessa on valittava, aio-
taanko edetä yhtä vallitsevaa tarinaa korostaen vai useita, ehkä vaiennettujakin, ää-
niä esille nostaen. (Buchanan & Dawson 2007, 670, 673.) 
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”Ei ole olemassa yhtä ainoaa totuutta omasta elämästä, vaan omaa elämää voi tar-
kastella monesta eri näkökulmasta. Oman itsensä tuntemisessa on kysymys erityi-
sesti sen löytämisestä, mikä on totta itselle. On olemassa totuus, joka kerrotaan toi-
sille ja ne tulkinnat, joita kuulijat tekevät kertomuksesta. Myös historiallinen totuus 
kiinnostaa. Kun saa lisätietoja oman elämänsä tapahtumista voi olla, että myös sub-
jektiivinen kokemus omasta elämästä muuttuu. Silloin ihminen sekä rakentaa elä-
määnsä, että suostuu siihen, että elämä rakentaa häntä”. (Estola & Mäkelä 2002, 
145.) 
 
4.1 Varhaiskasvatuksen muistoja  
Tässä luvussa kuvataan varhaiskasvatuksen mennyttä aikaa, sekä lapsen että var-
haiskasvatuksen työntekijän näkökulmasta. Ahonpää ja Paavola–Kinnunen (1998, 
4) kuvaavat Vaasan kaupungin vuoden 1931 kunnalliskertomuksessa kaupungin 
lastentarhojen toiminnan sisältöä. Lastentarhojen toiminta oli määritelty valmiisiin 
keskusaiheisiin. Aiheet olivat kuukausittain keväällä esimerkiksi kanat, kevät, 
koira, talvi sekä syykaudella syksyyn liittyviä aiheita esimerkkinä, peruna, leipuri, 
porsas ja joulu. Lisäksi oli ompelua, paperin taittelua, piirustusta, muovailua sekä 
helmien pujottelua. Laulut, kertomukset ja kuvat tukivat kuukausiaiheita. 
 
4.1.1 ”Oi aikoja–oi tapoja” 
”Ja ei voi kun ihmetellä verrattuna tähän päivään”  
”Ja vieläkin näen silmissäni sen puna- sinikirjavan patalapun, jonka joka 
toinen kerros oli kireä kuin viulunkieli ja siitä seurasi, että silmukat olivat 
niin kireällä, että niitä sai melkein repiä seuraavalla kierroksella. Välillä 
uskalsi pyytää Ester-tädiltä apua, mutta välillä vein työn salaa kotiin, että 
äiti auttoi! Mutta kutoa oli pakko”!  
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Seuraavassa aineistosta poimitusta esimerkeistä kuvastuu hyvin tuolle yhteiskunta 
ajalle tyypillinen esimerkki lastentarhan toiminnasta vuodelta 1955.  Kansanlasten-
tarhoilla katsottiin olevan velvollisuus hoitaa myös perheille kuuluvia kasvatusteh-
täviä. 
”Sisareni sai kerran tarpeekseen koko ”kurituslaitoksesta” karkasi kotiin 
kesken päivän ja ilmoitti, että ei enää mene. No, seuraavana päivänä tuli 
Ester täti kotiimme ja haki sisareni tarhaan ja ripitti samalla vanhempiani 
siitä, kuinka tottelematon heidän lapsensa oli! Taisi sisareni saada vielä 
piiskaa, kun hän oli perheemme häpäissyt – eikä sen jälkeen enää karan-
nut”! 
Toiminta oli varsin opettajalähtöistä, eikä tuolloin tullut varmasti mielenkään ky-
seenalaistaa aikuisten arvovaltaa, aikuisia toteltiin. Jopa vanhempien silmissä opet-
tajattaret olivat kansankynttilöitä, joita myös kunnioitettiin ja myös hiukan pelät-
tiin. Opettajattaret olivat sivistyneitä nuoria naisia, joilta vaadittiin vankkaa itsetun-
toa, asiantuntemusta ja kutsumusta alaa kohtaan. Kuitenkaan lapsen näkökulmasta 
muisteltuna ei toiminta juurikaan ollut lapsilähtöistä, tarhaan mentiin kun kotoa pa-
kotettiin. 
”Ja entäs ne opettajat–ainakin minulla–kaikki olivat tätejä Ester-täti, Kyl-
likki-täti ja Tuula-täti, ja jokaisella kireä nuttura niskassa, pitkät hameet ja 
esiliinat. Tädit eivät koskaan leikkineet lasten kanssa, eivätkä tulleet lapsen 
tasolle–he vain antoivat ohjeita pöytiensä takaa.” 
Lapselta ei tuolloin kysytty mitään ja lapsen piti tehdä, mitä aikuinen käski teke-
mään. Valinnan varaa ei juurikaan ollut. Lapsilähtöisyydestä ei tuolloin ollut pu-
hettakaan, verrattuna tämän päivän varhaiskasvatukseen, pakkosyöttämisestä puhu-
mattakaan.  
”Muistan siltä ajalta, että aina pelkäsin, että teen väärin. Jos ovi oli kiinni, 
en uskaltanut koputtaa tai mennä itse sisään, itkukurkussa odottelin ulko-
puolella, että joku sattumalta tulisi ja voisin livahtaa sisään.” 
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”Opettajat olivat todella autoritaarisia, joita tuskin uskalsi puhutella. Tar-
haan mentiin, kun kotoa pakotettiin, toiminnasta en muista muuta kuin sen, 
että aina piti olla hiljaa–paitsi lauluhetkellä, jolloin joka päivä istuttiin ko-
kopäivälasten kanssa hiljaa penkeillä ja suu avattiin vain laulaessa.”  
”Aina istuttiin pöytien ääressä askarrellen – vapaata leikkiä ei ollut nimek-
sikään. Kutoa ja virkata piti, myös poikien.” 
”Ja ruokaa oli pakko syödä emalilautasilta. Jos ruokaa jäi, se piti itse viedä 
keittiöön ” hellapoliiseille, ” ja itku kurkussa kuunnella nuhteita.”  
Ainut hyvä asia, mitä lapsen näkökulmasta muisteltuna oli lauantaipäivän ateriat, 
se jos mikään pelasti lapsen päivän. Seuraavassa kertomuksessa ihmeteltiinkin, että 
mikä ihme se saikin vielä hakeutumaan tälle alalle.  
”Se hyvä, mitä muistan, oli lauantaipäivän ateriat; silloin sai kerran vii-
kossa mannavelliä ja vaaleaa leipää, jossa oli lauantaimakkaraa päällä, se 
pelasti päivän.”  
”Joskus ihmettelenkin, että mikä ihmeen ”takapiru” se meikäläisenkin on 
näiden varahaiskasvatusmuistojen jälkeen saanut hakeutumaan tälle 
alalle.”  
Mikkola ja Nivalaisen (2009, 10) mukaan, päivähoidossa käytiin keskustelua ai-
kuisjohtoisesta työtavasta ja sitä kritisoitiin 1980-luvun lopussa. Silloin alkoi lapsi-
keskeisyys nousta esille ja aikuispainoitteiset tuokiot päivähoidossa kyseenalaistet-
tiin. Kysyttiin ”Voisiko joku olla päivähoidossa toisin”, ja tämän myötä aloitettiin 
päivähoidossa kokeilemaan uudenlaisia toimintatapoja.   
 ”Aikuisten rooli on muuttunut paljon entisistä ajoista. Lasten vuorovaikutus 
oli keskenään hyvää, he juttelivat ja leikkivät leikkejään, jos tuli riita aikui-
nen ohjasi leikkiä ja kielsi satuttamasta toista lasta ja lapset kunnioittivat 
aikuista. Lapset ” ihailivat ”aikuista ja halusivat olla samanlaisia kuin he. 
aikuinen oli se, jota toteltiin ja harvoin ruvettiin inttämään häntä vastaan.” 
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Maahanmuuttajaperheiden tulo varhaiskasvatukseen toi mukanaan myös uusia 
haasteita. Monikulttuurisuus on suhteellisen uusi ilmiö suomalaisessa varhaiskas-
vatuksessa ja kaikki uusi herättää ensi alkuun hämmennystä. Myös lapsiryhmät oli-
vat isoja, mutta silti hallittavissa. Syynä varmaan oli se, että aiemmin lapset opetet-
tiin kunnioittamaan vanhempia ja kotona oli auktoriteetti. Syynä tähän oli myös se, 
että mitä ilmeisemmin elämä ei ollut ennen niin hektistä, kuin nykypäivänä.  
”Aiemmin lapsiryhmät olivat isoja, siis todella isoja- Muistaakseni omissa 
ryhmissäni ei tunnettu nimikettä ”Kahden paikkalainen.” ryhmiä liikuteltiin 
isoina lösseinä, ei ollut pienryhmiä (mitä nyt muutama lapsi pääsi hiekka-
leikkeihin)”  
Seuraavassa tarinassa kuvataan hyvin 1980-luvun ja 1990-luvun muutoksia arjessa.  
Arki oli nuorelle naiselle rankkaa, omien pienten lasten lisäksi. Kuitenkin hän koki 
työkavereiden merkityksen työssään suurena tukena. Oman jaksamisen kannalta 
hän olisi kaivannut enemmän vielä tukea esimieheltään. Ammatillisena kehittymi-
senä vuosien myötä hän kertoi oppineensa näkemään lapsesta aika pian jos ei kaikki 
ollut hyvin. 
”Tuolloin 1980-luvulla lapset olivat rauhallisia, meillä oli oikein leppoisa 
tunnelma. Mutta sitten mentiin 1990-luvulle, tuli paljon muutoksia lasten 
kotona. Meillä säilyi kyllä päivärytmi hoidossa, vaikka se välillä tuntui mah-
dottomalta. Tuli paljon eroja, lapsia jaettiin, toiset jäi isälle ja toiset jäi äi-
dille. Levottomuus kasvoi maahanmuuttajista, siinä sai sitten kuunnella kai-
kenlaisia tunnekuohuja. Välillä sai kyllä olla psykologi.”  
Mikkolan ja Nivalaisen (2011, 9) mukaan, yhteiskunnan muuttuessa, myös työelä-
män 1990-luvulla alkava lama sekä 2000-luvun nousu huomattiin päivähoidossa, 
muutokset lasten perheissä, näkyivät päiväkodin arjessa sekä lasten keskinäisissä 
suhteissa. 
”Aiemmin lapset olivat eheistä perheistä (suurin osa) ylipäätään lasten lei-
kit ja keskinäiset suhteet sujuivat paremmin.”  
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Vanhemmat eivät aikaisemmin juurikaan puutuneet varhaiskasvatukseen tai sitten 
me tosiaan olimme heidän silmissään auktoriteetteja, joiden toimintaan ei juurikaan 
uskallettu puuttua. Varhaiskasvatuksessa myös rutiinit istuivat hyvin päiväkodin 
arjessa ja haettiin vielä omaa linjaa. 
”På 1990-talet hade fåräldarna ingenting att säja till om, eller var vi en så 
stor auktoritet?”  
Näin on aina tehty ja näin tehdään nytkin, oli hyvin vahvasti päiväkodin arjessa, 
kuten seuraavassa tarinassa kerrotaankin. Omaa linjaa vielä haettiin, joka tuli sitten 
vasta myöhemmin, vakipaikan tullen. 
”Näin on aina tehty ja tehdään nytkin, istui hyvin vahvasti päiväkodin ar-
jessa. Itse sitä vielä haki omaa linjaansa, siihen sai vahvuuden oikeastaan 
vasta vakipaikan tullen.”  
”Toimintaa ei voi millään tavoin verrata nykypäivän eskari- meininkiin, 
mutta silloin se 4–tuntinen muokattiin siihen malliin, että siihen mahtui toi-
minta, ulkoilu ja ruokailu.”  
Varhaiskasvatuksen menneessä ajassa heijastuu vahvasti silloinen näkemys var-
haiskasvatuksen tarkoituksena ja merkityksellisyydestä. Päivähoito heijastelee ym-
päröivää yhteiskuntaa ja sen aikaisia arvoja ja rakenteita. Lasten tarpeet pysyvät 
samoina, mutta maailma lasten ympäriltä muuttuu.  
”Toisekseen, urani alkuvaiheissa ei ollut ylipäätään vielä sellaista mentali-
teettia, että lasta koskevia asioita olisi puitu ja pohdittu niin tarkoin, kuin 
tänä päivänä. Lapset olivat päiväkodissa hoidossa ja piste.” 
”Ennen oli tiukempi kasvatuskuri perheissä. Liiallinen kuri ei ole hyvä asia, 
mutta joissakin perusasioissa toivoisi olevan jämäkkyyttä ja järjestystä., esi-
merkiksi ruokailu ja kotiintuloajat.”  
Vaikka aika oli paljon muuttunut, lapsilähtöisemmäksi, niin varsinaiset Ollin oppi-
vuodet olivat kuitenkin vielä edessäpäin. 
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”Nyt kun ajatellaan aikaa ja sen muuttumista, niin aika on muuttunut…On-
han menty paljon eteenpäin siitä opettajakeskeisestä ajattelusta lapsilähtöi-
seen ajatteluun, onneksi.” 
 
4.2 Muuttuva varhaiskasvatus 
Tässä luvussa kuvataan varhaiskasvatuksen työssä tapahtuneita muutoksia, joita 
yhteiskunnan muuttuessa on vuosien varrella tapahtunut. Kertomuksissa tuli esille, 
että jokainen on ollut työnsä alussa noviisi, kuitenkin vuosien varrella kasvoi var-
muus omaa työtä kohtaan.  Ennen ei juurikaan perehdytetty, vaan työhön piti itse 
opetella ”Kantapään kautta” ja pärjätä piti. Toiminta oli vielä varsin käsityömäistä 
sekä päivähoidon pedagoginen toiminta ei ollut vielä tuolloin 1990-luvun loppu-
puolella, ollut muotoutunut selkeäksi. 
 
4.2.1 ”Ollin oppivuodet 
”Päiväkoti Huutoniemellä vasta avattiin ja henkilökunta oli kaikki vasta-
valmistuneita, tosi nuoria tyttöjä. Ne olivat todella ”Ollin oppivuosia,” 
kaikki piti opetella kantapään kautta. 
Aloittelijasta lähdettiin, kuten seuraavassa esimerkissä kerrotaan. Työtä oli paljon 
ja jopa lasten hoitomaksut laskettiin itse, sekä täytettiin lasten läsnäoloja päiväkir-
jaan manuaalisesti. 
”Olin totaalinen noviisi…jännitin eniten paperitöitä, joihin minua ei juuri-
kaan perehdytetty.” 
”1980- 1990-luvulla täytimme päiväkirjoja manuaalisesti, järjettömän suu-
reen kirjaan. Laskimme itse kunkin lapsen hoitomaksut, joten toivon mu-
kaan Vaasan kaupunki ei ole jäänyt kovasti miinukselle.”  
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Seuraavassa kertomuksessa todetaan, että jollain tapaa haettiin vielä sitä omaa tapaa 
tehdä työtä. Lastentarhanopettajat olivat todella vahvoja luonteeltaan ja työyhtei-
sössä aloitteleva, koki olevansa vielä jollain tapaa jännittynyt töitä tehdessään. 
”Päiväkoti oli suuri, ja edelleen oli jollain tapaa jännittynyt töitä tehdes-
säni. Päiväkodin johtaja oli aivan upea ihminen, mutta kaksi lastentarhan-
opettajaa työyhteisössä olivat todella vahvoja luonteita, ja tuntui ettei mi-
nulle ollut tilaa.”  
Kuitenkin hän totesi, että työ oli hänelle jonkinlainen itsenäistymisen merkkipaalu 
ja hän oli päättänyt pärjätä. 
”Tuo oli minulle jonkinasteinen itsenäistymisen merkkipaalu, mutta olin 
päättänyt pärjätä. Ja pärjäsinhän minä.” 
Suhtautuminen lasten vanhempiin oli myös huomattavan paljon arempaa, yhteistyö 
lasten vanhempien kanssa oli vasta aluillaan. Kasvatuskumppanuudesta, lasten van-
hempien kanssa, ei vielä juurikaan puhuttu. 
”Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen, että vuosien varrella oma suhtautumi-
seni etenkin lasten vanhempiin on muuttunut 21 – vuotiaana oli huomatta-
van paljon arempi ote ottaa kontaktia vanhempiin, saatikka puida heidän 
lastaan koskevia asioita… jotkut vanhemmat eivät milloinkaan käyneet var-
sin tutuiksi.”  
Tietokoneohjelmat tulivat kuvaan mukaan päivähoidossa 1980-luvun ja 1990-lu-
vun taitteessa. Ne aiheuttivat aina vaan lisää työtä, kuten seuraavassa kertomuk-
sessa nainen kertoo. Kuitenkin ammattitaito kehittyi suurelta osin työssä oppimisen 
kautta ja työn kontekstissa. 
 “Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kom det in mer och 
mer dataprogram inom dagvården. Arbetade själv halvtid med att ta in ett 
nytt dataprogram inom dagvåren i Vasa i slutet av 1980-talet och efter det 
har det bara kommit in mera och mera...” 
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4.2.2 ”Niin aika on muuttunut” 
”Ovat tainneet tavat ja menetelmät vähän muuttua.” 
Varhaiskasvatuksen koulutus suomessa (2013,15) raportin mukaan, varhaiskasva-
tuksessa nähdään kansainvälistyminen ja yhteiskunnan rakenteelliset, kulttuuriset 
sekä taloudelliset muutokset. Ammattilaiset ovat kokeneet muutosten vaikuttaneen 
heidän työhönsä ja työympäristöihin, samalla myös lasten sekä perheiden elämään. 
Perheissä rakenteet ovat muuttuneet ja perheet ovat monimuotoisia, tämä on lisän-
nyt perheissä hyvinvointieroja. Päiväkodeissa kohdataan päivittäin kulttuuritaus-
toiltaan, elämäntilanteiltaan sekä perherakenteiltaan hyvin erilaisia lapsia ja aikui-
sia. (ks. Sosiaali-ja terveysministeriö 2007a.) 
Näissä tutkimustuloksissa todetaan varhaiskasvatuksen muuttuneen paljon julki-
semmaksi kuin ennen. Perutehtävä on sama, mutta mukaan on tullut paljon ulko-
puolisia tahoja. Tämä korostuu erityislasten sekä maahanmuuttajalasten kanssa teh-
tävässä yhteistyössä, niin vanhempien, kuin muidenkin yhteistyötahojen kanssa. 
Toisaalta todetaan, että kaikessa tekemisessä on kuitenkin menty kauemmaksi lap-
sesta. Kaikki yhteistyötahojen kanssa käydyt tapaamiset ovat poissa myös lapsiryh-
mien resursseista, säästöjen myötä.  
”Työn luonne ja sisältö ovat hurjasti muuttuneet vuosien myötä. Perusteh-
tävä on sama, mutta paljon ulkopuolisia tahoja on tullut mukaan työhön. 
Tämä korostuu varsinkin erityislasten, maahanmuuttajalasten ja ”huolen 
aihe” lasten kanssa.”  
Seuraavassa kertomuksessa todetaankin, että työelämän ja yhteiskunnan muutokset 
näkyvät myös päiväkodin arjessa. Lapsiryhmät ovat suuria sekä haastavia, sekä 
vanhemmat vieläkin vaativampia. 
”Nykyään ovat lapsiryhmät edelleen suuria ja kaiken lisäksi suurelta osin 
vaativia ja haastavia. Eikä se riitä, että pelkästään ryhmä, tai tietyt lapset 
ovat haastavia, tämän päivän vanhemmat ne vasta vaativia ovatkin.”  
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Kasvatuskysymykset varsinkin maahanmuuttajataustaisissa perheissä saattavat poi-
keta, hyvinkin paljon toisistaan. 
”Oma ongelmansa tänä päivänä, jota ei ollut vielä 20 vuotta sitten, ovat 
ulkomaalaistaustaiset lapset, joiden oma ja vanhempien äidinkieli on vie-
ras. Kasvatuskysymykset saattavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan.”  
Seuraavissa kertomuksissa koettiin haastavana, huomioida tarpeeksi uudet maahan-
muuttajatulokkaat, sekä saada heidät mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Usein 
heidän kanssaan ei ole yhteistä kieltä ja he tulevat aivan erilaisesta kulttuurista. 
”Maahanmuutto on lisääntynyt, maahanmuuttaja taustaisia lapsia on 
enemmän päivähoidossa kuin aikaisemmin, se tuo uudet haasteet päivähoi-
toon. Mitenkä me osaamme huomioida uudet tulokkaat, kuinka me saamme 
heidät mukaan yhteiskuntaan niin, että he ovat osa meitä ja että he eivät ole 
vain rasite vaan myös mahdollisuus, mutta haasteita meillä kyllä riittää ja 
uudenlaista asenoitumista itse kullakin.” 
”Nykyään ryhmissä on useampia ulkomaalaisia, heidän kokemansa huonot 
kohtelut omassa maassa heijastuvat heidän omissa lapsissaan. Heidän so-
peuttamisensa lämpimästä kuumuudesta ja köyhistä oloista urbanisoituun 
jäykkään yhteiskuntaan, ei välttämättä aina ole onnistunut. On kulttuurivai-
keuksia ja kielivaikeuksia.” 
Seuraavassa tarinassa nainen kertoo, kuinka hän ensimmäistä kertaa tapasi maahan-
muuttaja perheen kotikäynnillä. Kertomuksessa tulee hyvin esille, kuinka vaativaa 
yhteistyö eri kulttuureista tulevien kanssa voi olla, varsinkin kun yhteistä kieltä ei 
ole. 
”Den första kontakten till familjen togs genom att jag ringde familjen och 
kom överens om när jag skulle komma på hembesök. Det fanns inga papper 
som vägledde mig i hur hembesöket skulle gå till, utan jag sökte mig fram 
till adressen och ringde på. Den första familjen jag besökte var från Iran. 
Det var inte tal om att man skulle ha någon tolk med sig, utan pappa kunde 
lite svenska och så fick vi använda kroppsspråket. Följande dag gick jag 
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åter hem till familjen för att hämta dem och ta med dem på ett första besök 
till daghemmet.” 
Varhaiskasvatuksessa vaatimus ja velvoite kasvatuskumppanuudesta on otettu vas-
taan ristiriitaisin tuntein. Ajatus perheen osallisuudesta ja entistä tietoisemmasta ja 
tavoitteellisemmasta tukemisesta on herättänyt hämmennystä siitä, onko työn koh-
teena lapsi, perhe vai molemmat? Marjatta Kalliala (2012) kysyykin, onko päivä-
hoidon perustehtävä lapset vai vanhemmat? Kalliala katsoo yhteistyön laajenemi-
sen aiheuttaneen hämmennystä päivähoidon perustehtävästä ja perhetyön heikentä-
vän varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Toisaalta tietoisuus vanhempien ainutlaa-
tuisuudesta ja ensisijaisesta asiantuntijuudesta oman lapsensa asioissa on vaikea 
ohittaa. (Mikkola & Nivalainen 2009,10).  
Toisaalta tässä tutkimuksessa tuli ilmi, että monissa perheissä on vanhemmuus ka-
teissa, ja silloin tarvitaan koko perheen huomioimista. Jos vanhemmat voivat hyvin 
heijastuu tämä suoraan lapsen hyvinvointiin. Perhetyö nähtiin yhtenä tärkeänä 
osana tämän päivän työalueena, varhaiskasvatuksessa. Vanhempien kanssa tehtä-
väyhteistyö koettiin tärkeänä ja vanhemmat toivottiinkin olevan mukana kasvatus-
kumppanuudessa.   
”Yllättävän monissa perheissä vanhemmuus on kateissa… ja silloin on mei-
dän tehtävämme auttaa ja vahvistaa omalta osaltamme tilannetta sel-
laiseksi, ettei kärsijänä ole lapsi.”  
Varhaiskasvatuksessa on vallalla erilaisia näkemyksiä siitä, mitä perhetyö on tai 
mitä sen pitäisi olla. Vastuu päivähoitokasvatuksen tavoitteiden määrittelystä, si-
sällön suunnittelusta ja kasvatusmenetelmistä on haluttu pitää ammattilaisten kä-
sissä. Perinteisesti vanhempien kanssa on tehty yhteistyötä, joka on ollut enimmäk-
seen erilaisia tiedottamista ja yhteisistä pelisäännöistä sopimista. Kuitenkin näh-
dään, että vanhemmat ovat lapsensa parhaimpia asiantuntijoita ja ammattilaiset tar-
vitsevat vanhempia yhteistyökumppaneiksi. Yhteistyössä lapsen sekä perheen 
kanssa edistetään koko perheen hyvinvointia, että vanhemmat suoriutuisivat mah-
dollisimman hyvin vanhemmuudestaan.. (Mikkola & Nivalainen 2009,12.) 
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Hyvät vuorovaikutustaidot auttavat myös yhteistyötahojen kanssa toimiessa ja 
näissä katsotaan olevan iästä sekä vuosista hyötyä. 
”Eli ennen tehtiin työ lähes pelkästään päiväkodissa lasten parissa, nyt työ 
on siirtynyt yhä laajemmalle sektorille. Tämä vuorostaan asettaa työnteki-
jöille omat haasteensa ja tässä ovat vuosien mittaan saavutetut hyvät vuo-
rovaikutustaidot tarpeen. Ja onhan selvää, että nämä taidot eivät voi olla 
yhtä sisäistetyt ja helpot toteuttaa nuoremmalla työntekijöillä kuin kauan 
ammatissa niitä harjoittaneilla. Eli iästä ja vuosista on hyötyä.” 
Moniammatillisuus koettiin rikkautena, sekä uudet ammattiryhmät koettiin tasaver-
taisina työpareina, jotka voivat työskennellä rinnakkain ja täydentää toinen tois-
tensa osaamista. Monipuolisuuden lisääntyminen varhaiskasvatuksessa tuo myös 
haasteita, mutta kuitenkin omalla suhtautumisella, sekä työyhteisön tuella, katsot-
tiin olevan tärkeä merkitys siihen miten työssä jaksaa. 
”Moniammatillisuus on tullut päiväkotielämäänkin, on tullut aivan uusia 
ammatteja, kuten lähihoitaja ja sosionomi. Ennen olivat lasten – ja päivä-
hoitajat sekä lastentarhanopettajat ja sosiaalikasvattajat. Moniammatilli-
suus minun mielestä on hyvä asia. On tärkeää, että saadaan monipuoli-
suutta myös päiväkoteihin. Lastentarhanopettaja ja sosionomi voivat työs-
kennellä rinnakkain ja näin täydentää työparina toinen toistaan.” 
Seuraavissa kertomuksissa todettiin, että varhaiskasvatustyö on henkisesti tänä päi-
vänä paljon raskaampaa, kuin työuran alkuaikoina. Kuitenkin todettiin myös, että 
itse pystyy omalla suhtautumisella sekä kouluttautumalla vaikuttamaan siihen, 
millä mentaliteetilla työtäsi teet. Työyhteisön tuki katsottiin olevan korvaamaton.  
”Henkisesti tämän päivän työ on huomattavan paljon raskaampaa, kuin työ-
urani alkuaikoina. Silti olen sitä mieltä, että omalla suhtautumisella pystyy 
vaikuttamaan siihen, millä mentaliteetilla työtäsi teet. Työyhteisö on myös 
korvaamaton – ellei sinua milloinkaan kannusteta, sammuu työnilo.”  
”Mikäs muu on muuttunut vuosien varrella? Tämän päivän mahdollisuudet 
kouluttaa itseään ovat hieno juttu.”  
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4.3 Tulevaisuuden näkymät varhaiskasvatuksessa 
Tässä luvussa kuvataan tulevaisuuden näkymiä varhaiskasvatuksessa. Kokemustie-
toa, hiljaista tietoa arvostetaan päiväkotien arjessa. Nuoret sekä vanhemmat työn-
tekijät kokevat kokemustiedon tärkeäksi ja merkitykselliseksi tiedoksi. Hiljaisen 
tiedon siirtäminen kokeneemmalta työntekijältä nuoremmalle auttaa myös työiden-
titeetin muodostumisessa vastavalmistunutta.  
 
4.3.1 ”Hiljainen tieto hys…” 
”Ei ole vastavalmistuneen nuoren helppoa aloittaa uudessa työpaikassa, 
jossa kaikki on vierasta ja työskentelytavatkin voivat paljon poiketa totu-
tusta. Perehdyttämiseen pitäisikin varata runsaasti aikaa ja vanhempien, 
kokeneempien kollegojen suhtautuminen nuoriin tulee olla asiallista, kan-
nustavaa ja opastavaa.”  
Seuraavassa kertomuksessa todettiinkin, että itse tulee olla myös avoin uusille aja-
tuksille ja uusille tuulille. 
”Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa, tyylillä saa ammennettua itseensä 
työsaralla paljon. Tulee olla avoin uusille ajatuksille ja uusille tuulille.” 
Hiljaista tietoa on vaikea hyödyntää, kuten seuraavassa kertomuksessa todettiin. 
Kuitenkin hän toteaa, että vuorovaikutuksessa toisten kanssa, jokaisen ääni tulee 
kuulluksi. Hän toteaa myös, että Vaasan kaupungin ikäohjelma ottaa myös huomi-
oon ikääntyneet työntekijät. 
”Det är svårt att ta vara på den tysta kunskapen, men jag tror vi är på god 
väg genom de viktiga teammöten som vi har. Där blir förhoppningsvis allas 
röst hörd och jag tror att utbildningen kasvatuskumppanuus(fostrarsamver-
kan) är en bra utbildning för detta ändamål, för där har alla tid att prata 
och diskussionerna förs på ett respektfullt sätt. Jag tycker överlag att Vasa 
stad har ett bra åldersprogram och beaktar att man kanske behöver lite 
mera tid att vila upp sig, för att orka till pensionen.” 
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4.3.2 ”Mihinkä kehitys vie” 
Varhaiskasvatuksen kehitys koettiin huimana ja välillä nykypäivänmeno ”hirvitti.” 
Kuitenkin nähtiin, että lapsi on tärkein ja monelle lapselle saattaa päiväkoti olla 
ainut paikka, missä saa viettää lapsuutta lapsen omilla ehdoilla. Yhteiskunnan arvi-
oidaan olevan tulevaisuudessa hyvinkin erilainen kuin nykypäivänä. Lasten kasva-
tuskin arvioidaan olevan erilaista sekä leikit, ovatko ne muuttuneet? Sosiaalisen 
median osuus tulee huimasti kasvamaan ja sitä kautta jopa pienet lapset voivat itse 
ottaa selvää asioita. 
”Välillä tämä nykypäivän meno hirvittää, lapsella saattaa olla 2 kotia, van-
hemmuus on hakusessa, yhteistä aikaa lasten kanssa ei löydy – harrastukset, 
vanhempien oma aika on osasyynä. Maahanmuuttaja taustaisia perheitä on 
etenevässä määrin, lapsiryhmät ovat suuria, vastuu on suuri.”  
”Kaiken tämän takana on pieni kasvava lapsi, joillekin päiväkoti on se ai-
noa paikka, jossa saa viettää lapsuutta omilla ehdoilla – olla siis lapsi!”  
Seuraavassa tarinassa todetaankin, että lapset ottavat avoimesti ja ennakkoluulotto-
masti käyttöönsä kaikki löytämänsä työvälineet ja he osaavat hyödyntää tietotek-
niikkaa hyvin nopeasti. 
”Lapsethan ottavat avoimesti ja ennakkoluulottomasti käyttöönsä kaikki 
löytämänsä työvälineet ja osaavat hyödyntää tietotekniikkaa hyvin nope-
asti.” 
Yhteistoiminta koettiin tärkeäksi, varsinkin tänä päivänä sekä yhteiskunnan muut-
tuessa, on hyvä olla tässä kehityksessä mukana. 
”Yhteistoiminnan tärkeys korostuu tänä päivänä, yhteiskunta muuttuu 
koko ajan ja on hyvä asia olla mukana tässä kehityksessä.”  
Tulevaisuutta katsottiin valoisasti kaikesta huolimatta ja uskottiin positiivisesti tu-
levaisuuteen. 
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”Tulevaisuus näyttää mielestäni kaikesta huolimatta valoisalta! taloudel-
linen tilanne koko Euroopassa mietityttää.”  
Kehityksen kulkua ei voida estää ja vaikka kuinka tämän päivän tietotulvaan ”huk-
kuu,” niin kuitenkin todetaan lapselle tärkein – turvallinen syli, toivottavasti sen 
merkitys ei koskaan katoa. 
 ”Joskus tuntuu, että ”hukkuu” tämän päivän tietotulvaan- mutta yksi on 
lapselle tärkein – turvallinen syli – toivottavasti sen merkitys ei koskaan ka-
toa! Sitä ei voi antaa kukaan muu kuin turvallinen aikuinen.”  
Seuraavassa kertomuksessa todetaankin, että lisääntyneistä työmääristä huolimatta, 
on yritettävä löytää työstä kaikki positiivinen. Itse on myös kunnioitettava omaa työ-
tään ja osattava tarpeen vaatiessa löysätä. Todettiin, että paperit odottavat, lapset ei-
vät odota. 
”Lisääntyneistä työmääristä paperien ja testien ym. äärellä on yritettävä 
löytää kaikki positiivinen… Toisekseen paperit odottavat, lapsi ei…On 
kunnioitettava itse omaa työtään ja osattava tarpeen vaatiessa löysätä. 
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4.4 Ammatillisuuden merkitys 
Tässä luvussa kuvataan ammatillisuuden merkitystä varhaiskasvatuksessa. Amma-
tillisuuden kehittymisen kannalta katsottiin, että jokainen työpaikka ja työkokemus 
kehittävät ammatillisuutta eri tavoin. Myös muun elämänkokemuksen hankkiminen 
sekä omien lasten saaminen auttoi ammatillisuuden kehittymisessä. Myös uuden 
oppiminen katsottiin olevan osa ammatillisuutta. Tieteellisen tiedon lisääntyessä 
myös ammattitaidon merkitys on kasvanut, kuitenkin todettiin, että tänä päivänä on 
myös mahdollisuus kouluttaa itseään. Ammattitaito edellyttää monenlaista osaa-
mista ja ammattitaito kehittyy suurelta osin työn kontekstissa, työssä oppimisen 
kautta.  Varhaiskasvatuksen ammatillisuuden merkitys koettiin tärkeänä, mutta sa-
malla pohdittiin myös, onko ammatillisuuden merkitys ylikorostetussa asemassa, 
koska kaikki tekevät varhaiskasvatuksessa työtä lapsen hyväksi. Ammatillisten vaa-
timukset voivat myös aiheuttaa työssä uupumista ja pohtimista, onko tämä kaikki 
työ vaivan arvoista. Vahva ammatti–identiteetti katsottiin tuovan, työhön tarvitta-
vaa varmuutta sekä itsetuntoa. Sukupolvien merkitys katsottiin olevan tärkeä ja var-
sinkin kun sukupolvet vaihtuvat, jää paljon arvokasta tietoa siirrettäväksi sukupol-
velta–toiselle. 
 
4.4.1 ”Miten minusta tuli minä” 
Seuraavassa kertomuksessa todetaankin, että nykyisin otetaan eri ihmisten amma-
tillisuus huomioon.  
”Nykyisin otetaan eri ihmisten ammatillisuus huomioon.”  
Myös uuden oppiminen katsottiin olevan osa ammatillisuutta. 
”Uuden oppiminen on osa ammatillisuutta – se liittynee osana myös jousta-
vuuteen.”  
Ammatillisuuden merkityksestä nainen kertookin, että ennen sitä vain tohotti päivä 
kerrallaan ja lasta ei ikään kuin nähty, kuitenkin herkkyys lasta kohtaan kasvoi vuo-
sien myötä. 
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”Vastavalmistuneena sitä vain tohotti päivä kerrallaan, kaikkea tehtiin lasten 
kanssa, mutta eipä paljoa pysähdytty miettimään, miten lapsi voi. Ei ikään 
kuin ”Nähty lasta” eikä hänelle annettu aikaa kuunnella häntä aidosti. Herk-
kyys lasta kohtaan on minussa kasvanut vuosien myötä valtavasti.”  
Seuraavassa kerrotaankin, että jokainen työpaikka kasvattaa ammatillisuutta ja 
niissä opitaan tärkeitä ihmissuhde – ja vuorovaikutustaitoja, jotka tässä työssäkin 
ovat kaikkein tärkeimpiä. 
”Jokainen työpaikka – ei vain lastenhoitoala – kasvattaa ammatillisuutta ja 
niissä opitaan tärkeitä ihmissuhde – ja vuorovaikutustaitoja, jotka tässä työssä 
ovat kaikkein tärkeimpiä tekijöitä.”  
Lasten kunnioittaminen ja arvostaminen oli seuraavan kertojan mielestä tärkein asia 
ammatillisuudessa. 
”Mielestäni tärkein asia ammatillisuudessa on lapsen kunnioittaminen ja ar-
vostaminen.”  
Myös työskentely erilaisissa työpaikoissa, oli seuraavalle kertojalle antanut toimin-
tamalleja, lasten kanssa työskentelystä. Siten hän oli muodostanut itselleen myös 
oman tavan, työskennellä lastentarhanopettajana. 
”Minusta on hyvä, että olen saanut työskennellä monessa erilaisissa työpai-
koissa urani varrella, näin olen saanut paljon hyviä ideoita sekä toimintamal-
leja lasten kanssa työskentelystä, ja siten muodostanut itselleni oman tavan 
työskennellä lastentarhanopettajana.”   
Kaikkialla muualla tunnistetaan ja tunnustetaan koulutuksen ja osaamisen merkitys, 
mutta päivähoidossa useimmille vanhemmille näyttää olevan yhdentekevää, miten 
koulutetut aikuiset ottavat vastuun heidän lapsensa hoidosta, kasvatuksesta ja oppi-
misesta. (Kalliala 2012, 126.) 
”Tämän päivän ammatillisuus on paljon muuttunut urani aikana, Enää ei 
lapsia tuoda päiväkotiin vain vanhempien työn ajaksi, vaan kasvatustyö on 
siirtynyt liiankin paljon päiväkodin harteille. Meillä työntekijöillä on hyvin 
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vankka käsitys työn yhteiskunnallisesta merkityksestä, mutta mielestäni ei 
muu yhteiskunta anna sille sen ansaitsemaa arvoa. Henkilöstön saanti on 
vaikeutunut, päiväkotipaikoista on pulaa, työmäärä on lisääntynyt ja julki-
sella alalla taistellaan niukoista rahoista terveydenhuollon ja vanhushuol-
lon kanssa.”  
”Takana minulla oli paljon työkokemusta lapsista, olinhan toiminut päivä-
kodissa ja omassa kodissa hoitajana jo useita vuosia. Ja vielä nuo omat 
lapset, siinä sitä työkokemusta oli karttunut valtavasti.” 
Ammatillisuus nähdään usein kehittyvän vuosien myötä. Ammatillisuuden muutok-
set ovat osa varhaiskasvatustyötä ja toisaalta on oltava valmis, kehittämään itseään. 
Ammattitaito kehittyy työssä sekä työssä oppimisen kautta. Ammatillisena osaami-
sena ei enää riitä, että on kerran saanut muodollisen pätevyyden varhaiskasvatuksen 
ammattiin. Aikaisemmin hankittu osaaminen ei välttämättä ole ajan tasalla, tietoa 
tulee lisää sekä olosuhteet muuttuvat. Kun ymmärrämme, miten olennaisista asi-
oista on kysymys, on helpompi sitoutua työhön ja pyrkiä tekemään se hyvin. Osaa-
minen, motivoituneisuus ja korkea työmoraali saavat niille kuuluvan arvon. Kun 
työ kiittää tekijäänsä, muutkin kiittävät.  
Kaikki ammattiryhmät koettiin tärkeinä, mutta kasvatusvastuuta on enemmän las-
tentarhanopettajalla. Marjatta Kallialan mukaan ammattitaitoa on alettu väheksyä. 
Siitä kertoo se, että vain 30 prosenttia päiväkotien henkilökunnasta on lastentarhan-
opettajia. Kallialan mukaan heitä on saatava lisää, eikä tämä tarkoita sitä, että muita 
väheksyttäisiin. Jokainen on hyvä oikealla paikalla. Pitää vain selvittää, missä se 
paikka on ja määritellä mihin työllä pyritään. (Pohjalainen 29.2.2012)  
Seuraavassa kertomuksessa katsottiinkin, että jokaista ammttiryhmää tarvitaan, 
kuitenkin lastentarhanopettajalla on enemmän kasvatusvastuuta, kuin muilla am-
mattiryhmillä..  
”Joka ammattiryhmää tarvitaan, sillä päiväkodissa ovat kaikki tekemässä 
jotain roolia lapsen kanssa – tietyillä ammattiryhmillä vain on enemmän 
kasvatusvastuuta.” 
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Lastentarhanopettajan työnä katsottiin tänä päivänä olevan hoitaa sekä lasta, että 
perhettä. 
”Tämän päivän lastentarhanopettajan työ on hoitaa sekä lasta, että per-
hettä.”  
Myös lähihoitajat ovat tulleet uutena ammattiryhmänä päiväkotiin, kuten seuraava 
kertoja toteaa.  
”Lähihoitajat ovat tulleet pysyvästi, parhaimmillaan he oppivat vanhoilta 
lastenhoitajilta kokemusta ja itse he voivat tuoda uutta kasvatusajattelua 
päiväkotiin hienovaraisesti, ei siis jyräten niin, että tämä vain on uutta ja 
oikeaa tyylillä.”  
Seuraava kertoja totesi, että lapsen kuuleminen on asia, josta ennen ei niinkään pu-
huttu. Kasvattaminen oli enemmän ylhäältä päin ohjattua, kuitenkin keskusteleva 
ja vuorovaikutteinen sekä lasten omia ajatuksia tuova kasvatustapa on hänen mie-
lestään nykypäivää. 
”Lapsen kuuntelu on tänä päivänä asia, josta ei ennen niin puhuttu. Kas-
vattaminen oli enemmän ylhäältä päin ohjattua, kun nykyisin, ainakin itse 
haluan sen olevan enemmän keskustelevaa, vuorovaikutteista, kuuntelevaa 
ja lasten omia ajatusten tuomaa ideointia.”  
Ammatillisuutena katsottiin olevan myös, tietty sitoutuneisuus työhön ja nöyryys, 
kuten seuraava kertoja totesi. Ammatillisuutena katsottiin myös olevan joustavuus, 
jota päiväkodissa tarvitaan lapsiryhmissä, niin kuin myös tiimin kanssa työskennel-
lessä. 
”Ammatillisuutta ovat myös sitoutuneisuus ja tietty nöyryys. Joustavuutta 
tarvitaan niin lapsiryhmässä kuin myös tiimityöskentelyssä.”  
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4.4.2 ”Olemmeko me niitä helmiä” 
Toisaalta ammatillisten vaatimusten lisääntyminen voi aiheuttaa myös työssä väsy-
mistä, kun tuntuu, että mikään ei riitä. Seuraavassa kertomuksessa ihmetelläänkin, 
onko tämä työ kaiken vaivan arvoista. 
Toisaalta työtä arvostetaan. 
”Rehtorin mielestä olimme helmiä, jotka olivat saaneet mahdollisuuden val-
mistua lasten hoivatyöhön, tosiaan olemmeko me niitä ”helmiä” jotka va-
littiin opiskelemaan psykologisten testien ja haastattelujen avulla. Kyllä 
tämä työ on haastavaa ja vaativaa.” 
Mutta joskus, ei muisteta edes kiittää. 
”Negatiiviset asiat täyttyy pystyä kääntämään positiiviseksi, kaikessa pitää 
nähdä hyvää ja sinut itsesi pitää vain kehittyä. Ota negatiiviset asiat vastaan 
innolla ja jaksa hymyillä, kun kukaan ei edes koskaan sano, että kiitos.” 
Varhaiskasvatuksessa työyhteisöissä työskennellään erilaisissa moniammatilli-
suutta vaativissa tiimeissä ja tiimityö katsottiinkin tärkeäksi voimavaraksi sekä tu-
eksi omassa työssä jaksamisen kannalta. Tiimin katsottiin tukevan myös ammatil-
lisuuden kehittymisetä. 
”Nykyään on tullut myös tiimiajattelu tärkeäksi, ennen ei puhuttu siitä. Tii-
miajattelu tekee tuloaan enemmän ja se on mielestäni hyvä asia! Omassa 
tiimissä on hyvä puhua erilaisista asioista liittyen kasvatukseen ja omaan 
työhön. Parhaimmillaan tiimissä puhalletaan yhteen hiileen yhdessä. Tii-
missä opitaan myös tuntemaan toiset paremmin.”  
Tiimissä avoin vuorovaikutus, sekä toisten kuuntelu koettiin tärkeinä. Tiimissä kes-
kustellaan lapsista sekä miten toimitaan eri tilanteissa. Tärkeimpänä pidettiin myös, 
että tiimille muodostui keskustelun myötä yhteinen näkemys asioita. Omassa tii-
missä katsottiin, että kukin työntekijä sai aidosti olla oma itsensä ja tuoda omia 
näkemyksiään tiimissä esille. 
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”Tiimissä keskustellaan lapsista ja mitenkä toimitaan eri tilanteissa ja niin 
edelleen, näin tiimillä on yhteinen näkemys asioista. Ihan oman hyvinvoin-
nin kannalta on tärkeää, että kukin työntekijä voi olla aidosti oma itsensä ja 
hän saa rohkeasti tuoda omia näkemyksiään tiimissä esille. Avoin vuorovai-
kutus ja kuuntelu ovat tiimissä tärkeitä asioita.” 
Päiväkodissa työskennellään 3–6 hengen tiimeissä ja siksi jokainen työntekijän on 
oltava valmis ja motivoitunut tekemään työtä yhdessä muiden työntekijöiden ja eri 
ammattiryhmien kesken. Vielä tänäkin päivänä on töitä, joita voi tehdä suhteellisen 
itsenäisesti ja muista ihmisistä juurikaan välittämättä, mutta varhaiskasvatuksessa 
sellainen ei ole mahdollista.(Mikkola & Nivalainen 2009,76.) 
”Tämän päivän työ lasten kanssa on suunnattoman palkitsevaa ja rikasta – 
siitä saa todella paljon irti, jos yhteistyö oman tiimin kanssa toimii. Hyvät 
suhteet oman ryhmän muihin aikuisiin antaa voimavaroja kohdata tämän 
päivän lapset ja aikuiset.”  
Seuraavassa kertomuksessa tulee esille myös paperitöiden lisääntyminen ja kuinka 
ne vievät aikaa, mutta tiimin toimivuus auttaa arjen pyörittämisessä. Samalla tode-
taan, että paperit odottavat, mutta lapsi ei.  
”Moninaiset paperityöt vievät suunnattomasti aikaa, mutta tässä tuleekin 
vastaan taikasana; tiimi.”  
Seuraava kertoja totesi, ettei tänä päivänä puhuta enää ”kutsumustyöstä,” niin kuin 
aikaisemmin. 
”Tänä päivänä ei ehkä puhuta enää ”kutsumustyöstä” ainakaan siinä mer-
kityksessä, miten se miellettiin aikaisemmin.” 
Kuitenkin katsottiin, että jollekin tämä työ on vielä kutsumustyö, eikä tätä työtä 
muuten välttämättä jaksaisi. 
”Tämä työ on kutsumus – ei tätä muuten välttämättä jaksaisi.” 
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Ammatillisuuden merkitystä pidettiin tärkeänä ja myös ammatillista käytöstä, 
muun muassa myös kohdatessa lasten vanhempia. Lasten hyvinvointi ja viihtyvyys 
peilaavat vastaavasti siihen, miten yhteistyö vanhempien kanssa lähtee käyntiin. 
Vanhemmat ovat lastensa asiantuntijoita ja mahdollisten ongelmatilanteiden il-
maantuessa on luottamukselle suuri sija siinä, miten niitä lähdetään selvittämään.  
”Tulee muistaa, että vanhemmat ovat meidän asiakkaitamme. Emme saa 
kävellä heidän vanhemmuutensa yli, vaan meidän on yritettävä tuoda oma 
näkemyksemme ammatillisesti esiin, niiltä osin, miten lapsi toimii ryhmässä. 
”Korvasääntö” ja ”silmäsääntö”… Opimme, miten kutakin lasta ja van-
hempaa on kohdattava ja nimenomaan miten kommunikointi parhaiten pe-
laa.”  
 
4.4.3 ”Ammatti–identiteettini on jollain tapaa nyt huipussaan” 
Ammatti–identiteetti liitettiin myös iän tuomaan kokemustietoon ja varmuuteen. 
Ammatti–identiteetti nähtiin oman ammatin arvostamisena ja pyrkimyksenä, kehit-
tyä omassa ammatissaan. Selkeä ammatti–identiteetti auttoi myös jaksamaan, eri-
laisia työtilanteita. Eikä enää hätkähdetty mitään tilanteita, kuitenkin aika ajoin on 
syytä arvioida omaa työtään.  
”Sanalla sanoen, ikä tuo varmuutta! Vasta monien työvuosien jälkeen sitä 
oppii ottamaan asiat ”lunkisti.” Nuoren vastavalmistuneena on into puh-
kuva, ideat pursuavat, mutta tietty rohkeus saattaa puuttua.”  
Seuraava kertoja toteaa, että varhaiskasvatus on muuttunut paljon julkisemmaksi 
kuin ennen, oma ammatillisuus pitää sovittaa yhtä aikaa lasten, vanhempien sekä 
työtovereiden kanssa tehtävään työhön. Tämä koetaan hyvin haasteellisena, mutta 
tässä auttaa oma selkeä ammatti–identiteetti.  
”Varhaiskasvatus on muuttunut paljon julkisemmaksi kuin ennen. Oma am-
matillisuus pitäisi sovittaa yhtä aikaa lasten, vanhempien ja työtovereiden 
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kanssa. Koen tämän hyvin haasteellisena ja tässä auttaa oma selkeä am-
matti- identiteetti. Jos se on hyvä, niin jaksaa erilaisia työtilanteita ja vaa-
timuksia.”  
Karila ja Kupilan (2010) mukaan, ammatti–identiteetti kehittyy läpi koko työelä-
män ja siinä tärkeintä on arvostaa omaa ammattitaitoaan ja kehittymistä. Tämä an-
taa perustan vahvan työidentiteetin rakentamiselle.  
”Voin sanoa, että ammatti–identiteettini on jollain tapaa nyt huipussaan! 
En hätkähdä enää mitään tilanteita, varmuutta löytyy niin lasten kuin van-
hempienkin kanssa toimiessa.” 
Kuitenkin aika ajoin on pysähdyttävä ja arvioitava itse omaa arjen työtä, miettiä 
onnistuiko vai ei, kuten seuraava kertoja toteaa. 
”Oma ammatillinen identiteettini on vahvistunut hurjasti ja varmasti näkyy, 
suhtautumisessani lapseen. Aika ajoin on syytä arvioida itse omaa arjen 
työtä, pysähtyä ja miettiä, onnistuiko ja miksi, tai toiveet eivät toteutuneet – 
miksiköhän?” 
Toisaalta on opittava olemaan myös itselleen armollinen, kuten seuraava kertoja 
toteaa. Työstään nauttiva huolehtii myös itsestään ja tämä taas välittyy lapsille sekä 
vanhemmille. 
”Olen oppinut olemaan itselleni armollinen – väkisin en tee mitään, vaan 
joustan aina suuntaan tai toiseen, että homma toimii. Nautin suunnattomasti 
työstäni, ja uskon sen välittyvän myös lapsille ja vanhemmille.” 
Hyvä ilmapiiri päiväkodissa vahvistaa myös omaa ammatti–identiteettiä ja auttaa 
löytämään oman paikkansa päiväkodin työyhteisössä. 
”Jos päiväkodissa on hyvä ilmapiiri ja me – henki on sopeutuminen paljon 
helpompaapa ja tämä varmasti auttaa löytämään oman paikkansa ammatti 
identiteetin vahvistuessa.” 
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4.4.4 ”Työkaveria tulee arvostaa ja jeesata” 
Miten huomioidaan työuransa eri vaiheissa olevat työntekijät, kun sukupolvet vaih-
tuvat? Suurin osa oli sitä mieltä, että nuoren ihmisen ei ole helppoa tulla uuteen 
työpaikkaan. Varhaiskasvatuksessa pitäisikin varata paljon aikaa perehdyttämiseen 
kokeneempien kollegojen avulla.  
”Uusia ja myös muita taloon tulleita, iästä riippumatta, pitäisi rohkaista 
kyselemään toimintatavoista, mitä ja miksi.” 
”Ensimmäinen tehtävä mikäli esimerkiksi työpaikalle tulisi vastavalmistu-
nut, on perehdyttää ajan kanssa lapsiin ja ryhmän arkeen, silti ei pidä antaa 
liian tiukkaa kuvaa siitä, miten ennenkin on näin ja näin tehty.” 
Kunnioitus uusia ideoita kohtaan on oltava myös vanhoilla konkareilla, mutta silti 
malttia, peräänkuulutettiin myös uusille työntekijöille, kuten seuraava kertoja to-
tesi. 
”Kunnioitus uusia ideoita kohtaan on oltava vanhoillakin konkareilla, 
mutta maltti on valttia uusille ja innokkaille.”  
Seuraavissa kertomuksissa todettiinkin, että jokaisen tulisi antaa tilaa toisilleen ja 
kuulla ja kuunnella toista. Luottamuksellinen suhde luo vankan pohjan rakentavalle 
yhteistyölle, joka näkyy taas arjen työssä. 
”Jokaisen tulee antaa tilaa toisilleen, jotta työ maittaa ja yhteistyö onnistuu, 
toisen kuuleminen on A ja O ja nimenomaan kuulla ja kuunnella! Tulisi op-
pia ammentamaan toinen toisiltaan ideoita ja niksejä.”  
”Työkaveria tulee arvostaa ja jeesata, luottamuksellinen suhde luo vankan 
pohjan rakentavalle yhteistyölle- ja se taas näkyy työarjessa, ja kaikille on 
plussaa.”  
Seuraavassa kertomuksessa todetaankin, että sukupolvien välinen tiedon siirtämi-
nen on tärkeää, molemmin puolin. Kokeneella työntekijällä on paljon kokemustie-
toa, mitä koulunpenkillä ei opita. Nuorilla on taas toisenlaista tietoa, mitä hän voi 
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välittää kokeneelle työntekijälle. Yleisesti katsottiin hyväksi, että työparina tai tii-
missä on myös erilaisen koulutuksen saaneita sekä eri- ikäisiä työntekijöitä. 
”Vanhemmilta työntekijöiltä saa paljon sellaista arvokasta tietoa, jota ei 
koulun penkillä opita, mutta myös toisinpäin. Nuorilla itsellään on varmasti 
paljon uusia ideoita, vinkkejä ja toimintatapoja, jotka hyödyntävät vastaa-
vasti kaikkia.”  
”Toki vanhemmilla työntekijöillä on varmasti kokemusta, varmuutta, rau-
hallisuutta ja paljon oppia annettavana nuoremmille, turha kiire pois!”  
”Minusta on hyvä, että työparina tai työssä tiimissä on eri-ikäisiä ja erilai-
sia koulutuksia saaneita työkavereita. Näin voimme oppia toisiltamme sekä 
tuoda oman työpanoksen täydentämään tiimiä.”  
Myös nuoren työntekijän kannalta on olennaista, että hän ottaa käyttöön hänelle 
siirretyn tiedon. Seuraavassa kertomuksessa nainen kertookin, kuinka hän nuorena, 
aloittaessaan uuden työn koki, että hänet vastaanotettiin hyvin, sekä saamalla tukea 
työkavereiltaan he toimivat ikään kuin toistensa työnohjaajina. 
”Tyckte ändå att mottagandet var väl, trots att jag var ganska ung. De öv-
riga familjedagvårdsledarna var väldigt viktiga som ”bollplank” och vi 
hade väldigt bra sammanhållning. Vi stöttade varandra ”i vått och torrt” 
och detta fungerade samtidigt som bra arbetshandledning.”  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Johtopäätöksissä koostan yhteen tutkimukseni kannalta keskeiset tulokset sekä poh-
dinnassa käyn lävitse tutkimuksen eettisyyttä sekä luotettavuutta. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ja kuvata päiväkodin varhaiskasvattajien 
ammatillisuuden merkitystä narratiivien eli kertomusten kautta, heidän omasta työ-
historiastaan. Narratiivisilla kertomuksilla halusin tuoda esille tutkittavien omaa 
ääntä. Tutkimusaineisto koostui päiväkirjoista. 
Tutkimustuloksilla pyrittiin kuvaamaan sekä tuomaan esille, miten yhteiskunnan 
muuttuessa, myös varhaiskasvatustyö on muuttunut ja mitä nämä muutokset mer-
kitsevät varhaiskasvatuksen työyhteisössä oppimisprosessin näkökulmasta. Tutki-
mus vastasi hyvin näihin tavoiteisiin. 
Tutkimuksen pääkysymyksenä minulla on:  
1. Mitä ammatillisuus merkitsee teoriassa ja käytännössä? 
Alakysymyksien avulla etsin vastauksia edellä mainittuun kysymykseen. 
2. Miten saamme kokemuksellisen tiedon näkyväksi? 
3. Miten otamme huomioon työuransa eri vaiheissa olevat työntekijät? 
4. Mikä on ammatti – identiteetin merkitys?  
 
5.1 Varhaiskasvatuksen muistoja 
Tutkimustuloksissa nähtiin, että varhaiskasvatuksen menneessä ajassa heijastuu 
vahvasti silloinen näkemys varhaiskasvatuksen tarkoituksena ja merkityksellisyy-
destä. Päivähoito heijastelee ympäröivää yhteiskuntaa ja sen aikaisia arvoja ja ra-
kenteita. Lasten tarpeet pysyvät samoina, mutta maailma lasten ympäriltä muuttuu. 
Ammatillisuutena nähtiin myös, että vuosien kokemuksen myötä opittiin näkemään 
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lapsesta aika pian, jos kaikki ei ollut hyvin. Todettiin ”Välillä sai kyllä olla psyko-
logi.” ja pohdittiin, kuinka sitä varhaiskasvatusalalle oikein ajautui. ”Joskus ihmet-
telenkin, että mikä ihmeen ”takapiru” se meikäläisen on näiden varhaiskasvatus-
muistojen jälkeen saanut hakeutumaan tälle alalle.” 
Tutkimustuloksissa tuli selkeästi esille, kuinka yhteiskunnan muutokset vaikuttui-
vat, kasvatustyöhön. Mielenkiintoisen pidin myös ”lapsen näkökulmaa” vuodelta 
1955, jossa muisteltiin omaa lapsuutta ”kurituslaitoksessa” hyvinkin elävästi. 
Tuona aikana tarhat miellettiin oppimis–ja kasvatuspaikoiksi, sekä myös osana las-
tensuojelua. Toiminta oli kaikkea muuta, kuin lapsilähtöistä. Tarhaan mentiin, kun 
kotoa pakotettiin. Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen Ahonpää, Paavola–Kinnu-
sen ”Sata vuotta lasten päivähoitoa Vaasassa” kirjan mukaan kansanlastentarhoja 
on Suomessa pidetty sosiaalipedagogisina laitoksina, jotka 1900-luvun alussa olivat 
hyväntekeväisyyslaitoksen kaltaisia. Kansanlastentarhoilla oli tärkeä osa yhteis-
kunnan kasvatus–ja lastensuojelutyötä. Niiden opettajat olivat saaneet pedagogisen 
koulutuksen (Välimäki 1998, 96–99).  
Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen Juntusen (2010, 54) mukaan lastentarhan-
opettajien koulutus (kasavattajatarkoulutus) alkoi maassamme 1892. Suomenkieli-
nen lastentarhanopettajakoulutus aloitettiin vuonna 1905, koska tarvittiin lisää 
työntekijöitä äitien hakeutuessa töihin tehtaisiin. Myös Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto alkoi kouluttaa lastenhoitajia muutama vuosi myöhemmin. (Hänninen & 
Valli 1986.) Tutkimustuloksissa nähtiin, että opettajat olivat tuolloin todella aukto-
ritaarisia, joita lapsi tuskin uskalsi puhutella, jopa vanhemmat arvostivat opettajat-
taria ”Kansankynttilöitä.” He olivat sivistyneitä nuoria naisia.  
Tutkimustulosten mukaan, kasvattajilla edellytettiin vankka itsetuntoa. Viitaten ai-
kaisempaan kirjallisuuteen Hokkasen (2002) mukaan, Identiteetin käsite on saanut 
merkityksensä aikana, jolloin ihmisten elinympäristöt ovat olleet paljon vakaampia 
ja pysyvämpiä. Sellaisissa ympäristöissä puhuttiin identiteetin löytämisestä ja sen 
vakauttamisesta. Maailma ja sen mukana ihmisten elämä on tullut jatkuvasti muut-
tuvaksi. Postmodernissa yhteiskunnassa ihmiset vaihtavat asuinpaikkaa ja sosiaa-
lista ympäristöään useammin. Yhteiskunnan arvoja kyseenalaistetaan ja asioita 
muutetaan jatkuvasti. Identiteetin käsitteenkin merkityksiä joudutaan arvioimaan 
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uudelleen. Identiteetin luominen tapahtuu edelleen vuorovaikutuksessa ympäristön 
kanssa. Muuttuvassa maailmassa ei ole kuitenkaan kysymys pysyvän identiteetin 
”löytämisestä” vaan jatkuvasta prosessista. Identiteetin prosessointi on ainaista ta-
sapainottelua muuttuvan yhteisön sosiaalisten vaatimusten ja oman mielen välillä, 
koska se tapahtuu suhteessa toisiin ulkopuolisen palautteen ja sisäisen vertailun 
kautta. Tutkimustuloksissa viitatiin siihen, että ilmeisemmin elämä ei ollut niin hek-
tistä, kuin nykypäivänä.  
Tutkimustuloksissa tuli esille, miten aikuisten rooli varhaiskasvatuksessa on muut-
tunut paljon entisistä ajoista. Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen Mikkola & Ni-
valan (2009,10) mukaan, lapsikeskeisyyden käsite nousi esiin 1980-luvunloppu-
puolella, kun päivähoidon sisältöä ja laatua alettiin tarkastella kriittisesti. ”Voisiko 
jokin olla päivähoidossa toisin” – tyyppisten kysymysten myötä lähdettiin murta-
maan vallitsevia käytänteitä ja traditiota. Toimintatuokiopainoitteinen työtapa alkoi 
saada osakseen etenevää kritiikkiä aikuisjohtoisuudestaan. Tutkimustuloksissa ku-
vailtiin, kuinka” Nyt kun ajatellaan aikaa ja sen muuttumista, niin aika on muuttu-
nut…Onhan menty paljon eteenpäin siitä opettajakeskeisestä ajattelusta lapsiläh-
töisempään suuntaan, onneksi.”  
Narratiiveissa kuvataan hyvin 1980-luvun ja 1990-luvun muutoksia varhaiskasva-
tuksen arjessa. Lapsiryhmät olivat todella isoja, ryhmiä liikuteltiin isoina lösseinä. 
Muutokset perheissä näkyivät myös levottomuutena päiväkodin arjessa. Myös maa-
hanmuuttaja perheiden tulo varhaiskasvatukseen toi kasvattajille mukanaan uusia 
haasteita. Monikultturisuus on suhteellisen uusi ilmiö, suomalaisessa varhaiskasva-
tuksessa ja kaikki uusi herättää ensi alkuun hämmennystä. Viitaten aikaisempaan 
kirjallisuuteen, totesivat (Mikkola ja Nivalainen 2011,9) lapsiperheiden asemaan 
vaikuttivat yhteiskunnan muutokset 1990-luvulla lama, sekä 2000-luvulla nousun 
jälkeinen uusi lama. Nämä näkyivät lapsiperheissä sekä päivähoidoissa, 1990-luvun 
laman jälkeen ovat lasten ryhmäkoot tulleet suuremmiksi ja henkilöstö vähentynyt. 
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5.2 Muuttuva varhaiskasvatus 
Tutkimustuloksissa todettiinkin, että työtä oli paljon ja uusia asioita. Ennen ei juu-
rikaan työhön perehdytetty, vaan työhön piti itse opetella ”Kantapään kautta” ja 
pärjätä piti. Kuitenkin todettiin, että jokainen on ollut työnsä alussa noviisi, kuiten-
kin vuosien varrella kasvoi varmuus omaa työtään kohtaan. Viitaten aikaisempaan 
kirjallisuuteen (Rantalaihon 1994) ajatuksiin David Berlinerin vaiheistuksesta tai-
tojen kehittymisestä, ammatillisen kasvun kehittymistä voidaan ajatella myös pro-
sessinomaisesti, vaiheittain tapahtuvasta ammattitaitojen kehittymisestä noviisista 
ekspertiksi.  
Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen, päivähoidon pedagogisen toiminnan teoria-
peruste ei kuitenkaan vielä 1990-luvun loppupuolella muotoutunut selkeäksi (Ru-
sanen 1991, 198; Niiranen & Kinos 2011,73–75). Tutkimustuloksissa kuvailtiin, 
kuinka rutiinit istuivat hyvin päiväkodin arjessa ja jotenkin vielä haettiin sitä omaa 
linjaa työn tekemiseen varhaiskasvatuksessa. 
Tuloksissa todettiin varhaiskasvatuksen muuttuneen paljon julkisemmaksi kuin en-
nen. Perutehtävä on sama, mutta mukaan on tullut paljon ulkopuolisia tahoja. Tämä 
korostuu erityislasten sekä maahanmuuttajalasten kanssa tehtävässä yhteistyössä, 
niin vanhempien, kuin muidenkin yhteistyötahojen kanssa. Toisaalta todetaan, että 
kaikessa tekemisessä on kuitenkin menty kauemmaksi lapsesta. Kaikki yhteistyö-
tahojen kanssa käydyt tapaamiset ovat poissa myös lapsiryhmien resursseista, sääs-
töjen myötä. Muutokset perheissä näkyivät myös päiväkodin arjessa. Viitaten ai-
kaisempaan kirjallisuuteen, Järventie ja Sauli (2001), Kuivakangas (2002) mukaan, 
lasten lisääntynyt levottomuus on puhuttanut sekä päiväkodeissa että kouluissa, 
sekä lasten pahoinvoinvoinnin lisääntyminen. Erityisen tuen tarve on lisääntynyt. 
Tutkimustulosten perusteella varhaiskasvatuksessa koettiin työmäärän lisäänty-
neen, minkä myötä työssä koettiin välillä uupumista.  
Tutkimustuloksissa tuli esille myös, kuinka ”Ennen oli tiukempi kasvatuskuri per-
heissä. Liiallinen kuri ei ole hyvä asia, mutta joissakin perusasioissa toivoisi olevan 
jämäkkyyttä ja järjestystä, esimerkiksi ruokailu ja kotiintuloajat.” Määttä ja Ran-
tala (2010, 20) mukaan, työelämän tahti on kiristynyt ja lapsiperheiden vanhempien 
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viikkotyöaika on selvästi pidempi kuin lapsettomien parien. Vanhemmat joutuvat 
entistä enemmän tasapainoilemaan kodin ja työn välillä, ja mahdollisuudet tukea 
lapsia kotona ovat heikentyneet. Myös peruspalvelujen saatavuudessa on tapahtu-
nut muutoksia. Suurentuneet ryhmät päivähoidossa sekä koulussa ovat aiheuttaneet 
runsasta keskustelua. (Määttä & Rantala 2010, 20.) Tutkimustuloksissa tuli esille, 
kuinka ”Yllättävän monissa perheissä on vanhemmuus kateissa.” Tämä voisi nähdä 
aiheutuvan yhteiskunnan muutoksesta. 
Tutkimustuloksissa nähtiin perhetyö yhtenä tärkeänä osana, tämän päivän työalu-
eena varhaiskasvatuksessa. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö koettiin tärkeänä 
ja vanhemmat toivottiinkin olevan mukana kasvatus kumppanuudessa. Viitaten ai-
kaisempaan kirjallisuuteen, myös Mikkola ja Nivalainen (2009,12) ovat todenneet. 
Varhaiskasvatuksen ammattilaiset tarvitsevat yhteistyötä, vanhempien kanssa ja 
vanhemmat tietävät lapsensa asiat parhaiten. Yhteistyö auttaa vahvistamaan koko 
perheen hyvinvointia sekä vanhempien kasvatustehtävää.  
Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen, Hujalan (2005,12) mukaan, varhaiskasvatuk-
sen keskeinen tulevaisuuden haaste on päiväkodin mieltäminen merkitykselliseksi 
ja arvokkaaksi oppimisen ja kasvun paikaksi lapselle. Tutkimustuloksista on pää-
teltävissä, että paljon uutta tietoa on tullut varhaiskasvatukseen ja tämä lisää osal-
taan paineita uuden oppimiselle. Kuitenkin todettiin, että ”Mikäs muu on muuttunut 
vuosien varrella? Tämän päivän mahdollisuudet kouluttaa itseään ovat hieno 
juttu.” Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen, Suomalaistutkimuksen mukaan päi-
vähoito suojaa lapsen kehitystä, jos hoito on laadultaan hyvää. Tärkeää on vanhem-
pien tyytyväisyys päivähoitoon sekä katkeamaton hoitosuhde. Myös henkilökunnan 
koulutuksella on merkitystä (Tuompo–Johansson 2001).  
 
5.3 Tulevaisuuden näkymät varhaiskasvatuksessa  
Tutkimustuloksissa, varhaiskasvatuksen kehitys koettiin huimana ja välillä nyky-
päivänmeno ”hirvitti.” Kuitenkin nähtiin, että lapsi on tärkein ja monelle lapselle 
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saattaa päiväkoti olla ainut paikka, missä saa viettää lapsuutta lapsen omilla eh-
doilla. Yhteiskunnan arvioidaan olevan tulevaisuudessa hyvinkin erilainen kuin ny-
kypäivänä. Lasten kasvatuskin arvioidaan olevan erilaista sekä leikit, ovatko ne 
muuttuneet? Sosiaalisen median osuus tulee huimasti kasvamaan ja sitä kautta jopa 
pienet lapset voivat itse ottaa selvää asioita. Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen, 
varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa (2013) raportin mukaan, monissa kansalli-
sissa ja kansainvälisissä tulevaisuuden visioissa ja strategioissa korostuu tietoyh-
teiskuntakehitys, tämä vaikuttaa myös varhaiskasvatuksessa. Toimintaympäristö-
jen muutokset aiheuttavat teknologian lisääntymisen käytön, päiväkodissa sekä 
vanhempien työssä. Vuorovaikutukset tapahtuvat osittain verkostojen avulla, tämä 
lisää paineita myös ammatilliselle osaamiselle. Uhkakuvina nähdään, ettei varhais-
kasvatuksessa pysytä tietoyhteiskunnan kehityksessä mukana. Tietoyhteiskuntaan 
liittyvät asiat ovatkin nousemassa yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista var-
haiskasvatuksessa. (Karila & Kupila 2010, 18–19.)  
Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen Alasoinin (2011,68) mukaan, pinnan alla, nä-
kymättömissä, on organisaation kulttuuri ja siihen kätkeytyvä hiljainen tieto. Hil-
jaista tieto muodostuu organisaatioissa työskentelevien ihmisten tuntemuksista, ar-
voista ja uskomuksista sekä ajattelusta. Työn teknillistyminen on osoittanut, että 
hiljaista tietoa on vaikea tuoda esille. Tutkimustuloksissa kokemustiedon merki-
tystä varhaiskasvatuksessa arvostettiin. Toisaalta todettiin, että hiljaista tietoa on 
vaikea työyhteisössä hyödyntää. Nuoret sekä vanhemmat työntekijät kokivat koke-
mustiedon tärkeäksi ja merkitykselliseksi tiedoksi.  
Tutkimustuloksissa tulevaisuutta katsottiin kuitenkin valoisasti, kaikesta huoli-
matta ja uskottiin positiivisesti tulevaisuuteen. Viitaten aikaisempaan kirjallisuu-
teen Välimäki ja Rauhalan (2000, 387–405) mukaan, varhaiskasvatus on koko his-
toriansa ajan ollut notkea mukautumaan ympärillä muuttuvan yhteiskunnan tarpei-
siin. ”Yhteiskunnalliset murrokset ovat vieneet varhaiskasvatusta harppauksittain 
eteenpäin. Muutokset ovat nostaneet varhaiskasvatuksen tarpeissa esiin aina jotain 
uutta, johon on reagoitu mm. lainsäädännöllä, henkilöstön koulutusta kehittämällä 
sekä varhaiskasvatuksen ideologista ja teoreettista perustaa pohtimalla”. 
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”Lisääntyneestä työmäärästä paperien ja testien ym. äärellä on yritettävä löytää 
kaikki positiivinen… Toisekseen paperit odottavat, lapsi ei… On kunnioitettava itse 
omaan työtään ja osattava tarpeen vaatiessa löysätä.” 
 
5.4 Ammatillisuuden merkitys  
Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen Karila ja Kupilan (2010,9) tutkimuksessa to-
dettiinkin, että varhaiskasvatustyöhön on viime vuosina kohdistunut monenlaisia 
muutospaineita. Yhteiskunnan ja kulttuurin muuttuminen, koskettaa myös lasta ja 
varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa tämä nähdään ammatillisuuden vaatimus-
ten lisääntymisenä, sekä siihen millaisia valmiuksia asiantuntijakoulutus tuottaa. 
Tutkimustuloksissa varhaiskasvatuksen ammatillisuus katsottiin nykypäivänä haas-
tavaksi ja toisaalta pohdittiin, onko ammatillisuuden merkitys jo ylikorostetussa 
asemassa, koska koulutuksesta riippumatta kaikki tekevät työtä lapsen hyväksi 
Tutkimustuloksissa, moniammatillisuus koettiin rikkautena, sekä uudet ammatti-
ryhmät koettiin tasavertaisina työpareina, jotka voivat työskennellä rinnakkain ja 
täydentää toinen toistensa osaamista. Monipuolisuuden lisääntyminen varhaiskas-
vatuksessa katsottiin tuovan mukanaan myös haasteita, kuitenkin omalla suhtautu-
misella, sekä työyhteisön tuella, katsottiin olevan tärkeä merkitys siihen, miten 
myös työssä jaksaa. Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen, varhaiskasvatussuunni-
telman perusteiden mukaan, varhaiskasvatuksen keskeinen voimavara on ammatti-
taitoinen henkilöstö. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta on olennaista, että 
koko kasvatusyhteisöllä ja jokaisella yksittäisellä kasvattajalla on vahva ammatilli-
nen osaaminen ja tietoisuus. (Stakes 2005,11.) 
Tutkimustuloksissa tuli esille, että työuran merkitys eri elämänvaiheissa toi omat 
haasteensa, työuran merkitys on nuorelle vastavalmistuneelle erilainen kuin työ-
uransa toisessa ääripäässä olevalle. Myös erilaisten koulutusten omaavien, todettiin 
tuovan erilaista osaamista kentälle. Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen, Num-
menmaa ja Karilan (2011, 88) mukaan, työelämän muutokset näkyvät erilaisina 
haasteina myös varhaiskasvatuksen kentällä. Työntekijät ovat eri-ikäisiä, ja he ovat 
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saaneet eri aikoina erilaisen koulutuksen. Tutkimustuloksissa tuli esille, kuinka 
”Vastavalmistuneena sitä vain tohotti päivä kerrallaan, kaikkea tehtiin lasten 
kanssa, mutta eipä paljoa pysähdytty miettimään, miten lapsi voi. Ei ikään kuin 
”Nähty lasta” eikä annettu aikaa kuunnella häntä aidosti. Herkkyys lasta kohtaan 
on vuosien myötä kasvanut.”  
Tutkimustuloksissa, uuden oppiminen katsottiin olevan osa ammatillisuutta. Tie-
teellisen tiedon lisääntyessä myös ammattitaidon merkitys on kasvanut, kuitenkin 
todettiin, että tänä päivänä on myös mahdollisuus kouluttaa itseään. Viitaten aikai-
sempaan Ericssoniin (2004) artikkeliin, ettei laajinkaan muodollinen koulutus voi 
tähdätä suoraan asiantuntijuuteen, vaan parhaimmillaan luo vasta perustan asian-
tuntijuuden kehittymiselle. Samaisen artikkelin mukaan pelkkä työkokemuksen-
kaan karttuminen ei riitä asiantuntijaksi kehittymiseen. Itse asiassa monet tutkimuk-
set viittaavat siihen, että pitkän työuran aikana ammattitaito alkaa usein jopa hei-
ketä. Tutkimustuloksissa katsottiin, että ammattitaito kehittyy suurelta osin työn 
kontekstissa, kuitenkin todettiin koulutuksen merkitys. Ammatillisuuden kehitty-
misen kannalta katsottiin, että jokainen työpaikka ja työkokemus kehittävät amma-
tillisuutta eri tavoin, myös omien lasten saamisen nähtiin auttavan ammatillisuuden 
kehittymisessä.  
Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen Karila ja Kupilan (2010, 15) mukaan, 
työidentiteetin muotoutuminen tapahtuu työssä oppimisen yhteydessä ja oppiminen 
liittyy työmenetelmien sekä ammattilaisen rooliin omaksuminen. Tämän päivän yh-
teiskunnassa uuden oppiminen on välttämätöntä, jotta kyetään vastaamaan muutos-
tarpeiden haasteisiin. Tutkimusaineistossa ammatti–identiteetti liitettiin myös iän 
tuomaan kokemustietoon ja varmuuteen. Ammatti–identiteetti nähtiin oman amma-
tin arvostamisena ja pyrkimyksenä, kehittyä omassa ammatissaan. Selkeä ammatti–
identiteetti auttoi myös jaksamaan, erilaisia työtilanteita. Iän myötä ei enää hätkäh-
detty mitään tilanteita, kuitenkin todettiin että, aika ajoin on syytä myös arvioida 
omaa työtään.  
Tutkimustuloksissa todettiin, ettei nuoren ihmisen ei ole helppoa tulla uuteen työ-
paikkaan ja aikaa perehdyttämiseen pitäisikin varata runsaasti, kokeneempien kol-
legojen avulla. Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen Marjaana Suutarisen (2011) 
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mukaan sukupolvet oppivat toisiltaan. Eri-ikäisillä työntekijöillä on asioista usein 
hyvin erilaiset näkemykset ja mielipiteet. Siinä missä vanhemmalla kaartilla on asi-
oista usein syvällisen laaja näkemys ja osaaminen, loistavat nuoremmat muilla tai-
doilla. Ideaalitilanteessa sukupolvet yhdistävät ennakkoluulottomasti voimansa 
työpaikalla vastakkainasettelun sijaan. 
Viitaten aikaisempaan kirjallisuuteen Laine ja Ruishalmeen (2009,180) mukaan 
Ammatillinen kasvu on yksilön valmiuksien ja erilaisten ammatillisten taipumusten 
ja pyrkimysten kehittymistä ja muuntumista. Ammatilliseen kasvuun kuuluu myös 
ammatillinen sosialisaatio, joka sisältää ammatti identiteetin synnyn ja ammattiin 
liittyvän moraalin eli ammattietiikan omaksumista. (Laine & Ruishalme 2009, 
180.) Tutkimustuloksissa todettiinkin, ”Ja onhan selvää, että nämä taidot eivät voi 
olla yhtä sisäistetyt ja helpot toteuttaa nuoremmalla työntekijällä, kuin kauan am-
matissa niitä harjoittaneilla. Eli iästä ja vuosista on hyöty, vaikkei se vanhentumi-
nen muuten niin kiva asia olekaan.”  
Tutkimustuloksissa todettiin, että keskeisinä työvälineinä on oma persoona, sitou-
tuneisuus työn tekemiseen ja herkkyys eri – ikäisten lasten kanssa toimimiseen. 
 
5.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
Tutkimuksessa eettisyys tarkoittaa hyvän tieteellisen käytännön noudattamista. Hy-
vään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkija noudattaa rehellisyyttä, yleistä 
huolellisuutta ja tarkkuuta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä 
sekä tutkimuksen tulosten arvioinnissa. Hyvässä tieteellisessä käytännössä käyte-
tään eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutki-
muksen tulee olla suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 2007, 23–24.)  
Käytettäessä elämäntarinoita tutkimusmateriaalina, on erityisen tärkeää muistaa 
tutkimuksen eettisyys.(Eskola & Suoranta 1998, 125). Tutkijan on kuitenkin aina 
hyvä muistaa ja tunnustaa, että tutkittavan oman äänen antaminen ja sen kuulemi-
nen on suhteellista, kun kyse on tutkimuksesta. Tutkija on aina viime kädessä se, 
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joka valikoi ja pelkistää aineistoa analysoitiinpa ja esitettiinpä aineistoa miten ta-
hansa. Tulkinnassa ja raportoinnissa on siis aina esillä tutkijan oma ääni. (Hänninen 
2002, 34.)  
Tutkimuksen luotettavuus on oleellinen kysymys laadullisessa tutkimuksessa, 
koska laadullisella tutkimuksella ei yleensä pyritä saamaan yleistettävää tietoa. 
Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta tulee arvioida koko tutkimusprosessin 
ajan ja tässä tärkeimpänä välineenä on tutkija itse. ( Eskola & Suoranta 1998, 211.)  
Tutkimuksen luotettavuutta auttoi myös, että perehdyin laajasti narratiivisiin tutki-
muksiin. Narratiivinen tutkimusmenetelmä oli minulle uusi tutkimusmenetelmä. 
Elämäntarinat tutkimusaineistona olivat mielenkiintoisia ja niiden runsaus sekä rik-
kaus mukaansa tempaavia. Tutkimusmenetelmänä narratiivinen tutkimusote vastasi 
hyvin tutkittavaan ilmiöön, sekä siihen mitä tutkimuksen avulla oli tarkoitus selvit-
tää ja mitä tutkittavat ovat kertoneet varhaiskasvatuksen elämäntarinoissa. 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta ei voi useinkaan arvioida yhtä selkeiden kri-
teereiden avulla kuin määrällistä tutkimusta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuk-
sen luotettavuutta kuvaavat käsitteet saavat usein erilaisia tulkintoja verrattuna 
määrälliseen tutkimukseen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija joutuu luotettavuu-
den näkökulmasta pohtimaan sellaisia kysymyksiä kuin uskottavuus, tutkimusra-
portin ja tulosten vakuuttava kirjoittaminen ja selityksen uskottavuus, aineiston rik-
kaus ja värikkyys, käsitteiden selkeys ja tutkijan oma rooli tutkimuksessa. Laadul-
lisen tutkimuksen yksi keskeinen luotettavuutta kohentava tekijä on tutkijan kirjoit-
tama tarkka ja vaihe vaiheelta etenevä tutkimusraportti. (Hirsjärvi ym. 2005; Hir-
vonen 2003.) 
Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen 
myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Kvalitatii-
visessa tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimus-
prosessia (Eskola & Suoranta 2008, 210). 
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Tutkijan on pystyttävä dokumentoimaan, miten hän on päätynyt luokittamaan ja 
kuvaamaan tutkittavien maailmaa juuri niin kuin hän on sen tehnyt. Hänen on pys-
tyttävä perustelemaan menettelynsä uskottavasti, mutta toinen tutkija voi silti pää-
tyä erilaiseen tulokseen ilman, että sitä on välttämättä pidettävä tutkimusmenetel-
män heikkoutena tai edes tutkimuksen heikkoutena. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 
189.) 
Perinteiset reliaabeliuden sekä validiuden määrittämistavat eivät sovellu sellaise-
naan narratiiviseen tutkimukseen, siksi pohdinkin pitkään, miten määrittelen tutki-
muksen. Lopulta tulin siihen johtopäätökseen, että olen pyrkinyt koko tutkimukses-
sani kuvaamaan mahdollisimman tarkasti tutkimusprosessia. Tutkimusraportissa 
olen pyrkinyt myös johdonmukaisuuteen sekä kuvaamaan tutkittavien elämäntari-
noita mahdollisimman tarkasti, sekä sijoittamaan tarinoita myös teoriaosaan. Tämä 
tuo osaltaan myös luotettavuutta ja eettisyyttä tutkimukseen. 
Seuraavassa pohdimme melko yleisellä taholla sitä, mitä miten kvalitatiivisessa tut-
kimuksessa voidaan korvata perinteiset reliaabeliuden ja validiuden määrittämista-
vat (Hirsjärvi & Hurme 2008, 188). 
Reliaabeliuden ja validiuden totuttujen muotojen hylkääminen ei tarkoita sitä, että 
tutkimusta voisi tehdä miten tahansa. Tutkimuksen on edelleen pyrittävä siihen, että 
se paljastaa tutkittavien käsityksiä ja heidän maailmaansa niin hyvin kuin mahdol-
lista. Tämän tulee kuitenkin tapahtua tietoisena siitä, että tutkija vaikuttaa saatavaan 
tietoon jo tietojen keruuvaiheessa ja että kyse on tutkijan tulkinnoista, hänen käsit-
teistöstään, johon tutkittavien käsityksiä yritetään sovittaa. Tämän vuoksi käsite-
analyysi nousee keskeiseksi ja validiuden muodoista nimenomaan rakennevalidius. 
Rakennevalidius liittyy kysymykseen, jonka tavallisesti kuulee validiutta määritel-
täessä: koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on oletettu koskevan, toisin sanoen käyte-
täänkö tutkimuksessa käsitteitä, jotka heijastavat tutkituksi aiottua ilmiötä. Viime 
kädessä on kysymys tukinnan ongelmasta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 187.) 
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Validiteetti (pätevyys, engl. validity) ilmaisee sen, miten hyvin tutkimuksessa käy-
tetty mittaus- tai tutkimusmenetelmä mittaa juuri sitä tutkittavan ilmiön ominai-
suutta, mitä on tarkoituskin mitata; – mittaako tutkimus sitä, mitä sen avulla on 
tarkoitus selvittää. (Hirsjärvi ym. 2002, 213).  
Potter ja Wetherell (1987) esittävät diskurssianalyyttisesta teoriasta käsin neljänlai-
sia keinoja, joilla varmistetaan kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus; kohe-
renssi, osallistujien orientaatio, uudet ongelmat ja hedelmällisyys. Kaikissa, paitsi 
osallistujien orientaatiosta, keskitytään luotettavuuden tarkastelemiseen aineiston 
ja raportin tasolla. Kysymykset luotettavuudesta määrittyvät siitä diskurssista, jota 
nimitetään tutkimustekstiksi. Tekstin sisäinen johdonmukaisuus määrittelee luotet-
tavuuden arvioinnin säännöt. Tämä näkemys luotettavuudesta on toisaalta hyvin lä-
hellä perinteistä sisäistä validiteettia.(Eskola & Suoranta 2008, 221.) 
 
5.6 Jatkotutkimusaiheita 
Jatkotutkimusehdotuksena voisi olla mielenkiintoista perehtyä syvällisemmin ko-
kemustiedon merkitykseen työyhteisössä, varsinkin kun suurin osa kokeneista 
työntekijöistä siirtyy lähivuosina eläkkeelle ja heidän mukanaan katoaa arvokasta 
työhistoriaa, kokemusperäistä tietoa. 
Kehittämisajatuksena tulisi mielestäni hyödyntää työtekijöiden osaamista työyhtei-
sössä, työyhteisössä on paljon käyttämätöntä voimavaraa ja työntekijät ovat oman 
alansa parhaimpia asiantuntijoita. Kokemuksellisen/hiljaisen tiedon näkyväksi te-
keminen on meidän kaikkien tehtävä ja kokemuksellista tietoa tulisikin hyödyntää 
enemmän varhaiskasvatuksen työyhteisössä.  
Yhdysvaltalainen filosofi John Dewey (1859–1952) mukaan, kokemuksemme 
avulla kasvamme ihmisinä. Oppiminen valmistaa ihmistä, vastaanottamaan yhteis-
kunnan muutosten, mukanaan tuomat uudet ajattelutavat. Koulutuksen tulee tukea 
ihmisen jatkuvaa kasvua, ja tämä tapahtuu kokemuksesta oppimisen ja tämän mah-
dollistaman kokemisen uudistamisen avulla. Vain tällaisen päämäärän asettaminen 
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voi auttaa ihmistä kohtamaan nykyisen maailman ja yhteiskunnan mukanaan tuo-
mat haasteet, sillä nämä haasteet edellyttävät sekä monista vanhoista tottumuksista 
ja ajattelutavoista irtaantumista että vielä tuntemattomien uusien kokemistapojen 
kehittämistä. (Alhanen 2013, 150.)  
Tutkimus aineistosta poimitusta kertomuksessa todettiinkin, että kaikesta tämän 
päivän tietotulvasta huolimatta ” yksi on lapselle tärkein, – turvallinen syli–toivot-
tavasti sen merkitys ei koskaan katoa!” 
 ”Joskus tuntuu, että ”hukkuu” tämän päivän tietotulvaan- mutta yksi on 
lapselle tärkein – turvallinen syli- toivottavasti sen merkitys ei koskaan ka-
toa! Sitä ei voi antaa kukaan muu kuin turvallinen aikuinen.”  
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LIITE 1 
KYSELYLOMAKE 27.1.2012  
Tutkimukseni tarkoitus on pohtia kasvattajan oman työn merkitystä tarinoiden 
kautta ja sitä kautta tuoda esille hiljaista tietoa ja kokemusta, joka auttaisi työnteki-
jöitä työuransa eri vaiheissa kehittämään omaa ammattitaitoaan sekä ammatti–iden-
titeettiä.  
Palauta päiväkirja omassa suljetussa kirjekuoressa kansliaan, josta noudan sen 
13.2.2012 klo. 16.00 mennessä.  
Kiitän sinua lämpimästi osallistumisesta tutkimukseeni! 
Erja Orre 
Ylempi Ammattikorkeakoulu 
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen 
LIITE 1  1(2) 
 
 
 
Kerro oma tarinasi ammatillisesta kasvusta ja ammatti-identiteetin rakentamisesta 
varhaiskasvatuksen työyhteisössä. Kirjoita tarinasi päiväkirjamuotoon. Kuvaile, 
miten olet edennyt urallasi, miten työsi on vuosien varrella muuttunut ja miten am-
matti–identiteettisi on kehittynyt. Pohdi myös ammatillisuutta, miten sen ymmärrät, 
sekä hiljaista tietoa, miten sitä olet saanut tai jakanut. Arvioi lopuksi, miten eri työ-
uransa vaiheissa olevat työntekijät tulisi huomioida sekä miten itse koet tulevaisuu-
den ammatilliset odotukset? 
Muista myös mainita ikäsi, ammattinimikkeesi ja työurasi pituus varhaiskasvatuk-
sessa. 
 
KIITOKSET SINULLE TARINASTASI! 
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FRÅGEFORMULÄR 27.1.2012 
Denna studie är utformad för att spegla betydelsen av det arbete som uppfödaren 
egna berättelser, och därmed få fram den tysta kunskap och erfarenhet som kommer 
att hjälpa de anställda konkurrenskraftiga faktorer i olika stadier av sina karriärer 
för att utveckla sin professionella kompetens och yrkesidentitet. 
Återgå loggen på kontoret i ett förseglat kuvert, som jag hämta min till 13.2.2012 
klo. 16.00 . 
Jag tackar dig varmt att delta i utredningen! 
Erja Orre 
Högre yrkeshögskola 
Social- och hälsovård utveckling och förvaltning 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 2  1(1) 
 
 
 
Berätta din historia för professionell utveckling och professionell identitet kon-
struktion tidigt i arbetsgemenskapen. Skriv din formatet berättelse dagbok. Beskriv 
hur du har utvecklats i din karriär, hur har ditt arbete förändrats under åren och hur 
professionella identitet utvecklas. Tänk på professionalism, hur att förstå, liksom 
tyst kunskap, hur kommer det sig att du har fått eller distribueras. Utvärdera efteråt, 
hur olika stadier av karriären arbetstagare bör vara medvetna om hur självtestet för 
framtiden professionella förväntningar? 
Glöm inte att nämna din ålder, befattning och längd karriär i förskoleverksamheten. 
 
TACK FÖR DIN BERÄTTELSE! 
 
